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D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E A N O C H E 
Madrid, Diciembre 20. 
BS EL COXORESO 
Hoy ha continuado en el Congreso 
la discusión pendiente, siendo el deba-
te reposado y tranquilo en un princi-
pio. 
Intervinieron en la discusión los se-
ñores Ministros de la Gobernación, 
Presidente del Consejo, Azcárate y 
Pablo Igiesias. Este último desautori-
zó al diputado Alejandro Lerroux. 
Con este motivo el señor Lerroux 
declaró la ruptura de la conjunción 
republicano-socialista, formando el 
partido radical independiente. 
Este suceso ha producido gran sen-
sación en París. 
MJfTO DE PÍRISION 
Se ha dictado en Oviedo auto de pri-
sión contra don Arturo López, geren-
te de la antigua Banca de J. Al varé y 
Compañía, que presentó quiebra hace 
ahora un año, produciendo enorme 
sensación en la provincia de Asturias, 
por el gran crédito que disfrutaba di-
cha casa bancaria. 
Es muy posible que se lleven á afec-
to otras detenciones por el mismo mo-
tivo. 
MIThS 
Los gremios de Barcelona han cele-
braiio un mitin para protestar contra 
el Ayuntamiento de dicha capital. 
Con este motivo ha habido colisio-
nes entre los republicanos y radicales 
y los catalanistas, desconociéndose á 
la hora presente, los detalles de este 
suceso. 
$L PINTOR SOROLLA 
Ha'áa'ido pLia'^ Habaiti*" en el va-
por español Alfonso XIII, de la Com-
pañía Trasatlántica, el eminente pin-
tor Sorolla. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas á 27,11. 
i : s t \ ] ) o s _ i : m í ) O s 
Servicio de la Prensa Asociada 
PROTESTA DE HOXDURAS 
Washington, Diciembre 20 
En contra de lo que se esperaba, el 
Máquinas de escribir "Underwood." 
Orafóf onos 1' Columbia.'' 
Mesas de Billar y Piña. 
Colchones de borra de seda. 
Almohadas de pluma. 
Escritorios de señora, 
Camas de hierro ''Bernstein." 
Muebles de cuarto, sala, etc. 
Muebles de oficina. 
Refrig-eradores '' McCray.'' 
Etc., etc., etc. 
Departamento de Créditos para la 
venta de muebles á plazos. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
3890 Dbre.-l 
vapor "Harnst" no ha salido todavía 
de Nueva Orleans. 
El Ministro de Honduras ha pre-
sentado al Secretario de Estado una 
protesta contra la autorización de zar-
par que se ha concedido á dicho va-
por, alegando que conducía una expe-
dición destinada á coadyuvar á derri-
bar el gobierno del presidente Dávila. 
Se ha enviado al crucero americano 
"Tacoma" que sev halla en Puerto 
Cortez, órdenes al efecto de que impi-
da que desembarque en Honduras la 
referida expedición. 
OE.RiROTA DE L-OiS 
REVOLUiCIOXARIOS 
El Ministro de los Estados Unidos 
Mr. Mac Creay, telegrafía desde Te-
gucigalpa al Secretario de Estado que 
1 el coronel hondureño Abelardo se le-
• vantó en Alian a contra el gobierno del 
I presidente Dávila el 16 del actual, y 
! que en un primer encuentro que tuvie-
j ron las tropas del gobierno con los re-
i volucionarics, estos fueron derrota-
dos con grandes perdidas en muertos, 
heridos y prisioneros. 
ÍLA XPM'TiRALIDAD 
DEL SALVADOR 
A petición del presidente Dávila, 
¡ el gobierno d el Salvador ha enviado 
j trepas á la frontera para hacer respe-
tar su neutralidad. 
DE CAM/FE0X A f'AMiPEO'N 
Cardiff, Diciembre 20 
Freddie Welsh, campeón de los pu-
gilistas de peso meoVano de Inglate-
rra, derrotó esta noche en la décima 
entrada á Jim Drisseoll. campeón de 
i los boxeadores de peso ligero. 
La pelea estaba concertada en veinte 
! entradas, ñero en la dirima el juez ds-
i claró que Driucoll la había perdido por 
¡ haber dado á su contri cante un cabe-
¡ zaf;o debajo de la barba. 
El rremio aue se disputaba era de 
i $12.500 y re deridió darle á Driscoll 
i el 40 por ciento y á Prcdídie Welsh el 
60 por ciento. 
EL í \ \ ^ F . n \ A T ( ) DE BILLAiR 
Hueva Yom, Diciembre 20 
Jchn Daly de Chicago, ha derrotad') 
erta noche con una anotación de 50 
or ?5. á Alfredo de Oro, en el primero 
de tres juegos en que se disputan el 
campeonato irundial de carambolas á 
tres bandas. 
De Oro jug-ó medianamente. 
NOTICIAS COMERCIALES 
Nueva York, Diciembre 20 
Bonos de Cuba. 5 por ciento (ex-, 
dividendo, i 102.1'4. 
Bonos de lóg Estados Unidos. :i 
Í00¡3¡4 por ciento. 
Descuento papel comercial, 5. a 5y¿ 
por ei>nto anual. 
Cambios .SO'.HT Londres, 60 djv., 
imnqueiD'S, $4.82.r5i 
Cambios s-ir.M LOÍMJWS á la vista 
banqueros. $4.8->.ó."). 
Cambios soure París, banqueros, G0 
á\v., 5 francô  20 céntimos. 
Cambios sobro Hamburgo. G0 djv., 
banquero.s. A 90.1'8. 
Centrífugas, polarización 96. en pla-
za, 3.0S ots. 
.Para no sra«car ol dinero en 
medicinas se «tobe uastarenla 
cerveza de LA TROPICA L, que 




NALES. — ESTERILIDAD. — 7B-
KEREO.— SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 T de 4 Á 3 
49 HABANA 49. 
2436 Dbre.-l 
T A S A J O D E V E R A N O 
A M A R I L L O Y D E P I L O N 
P r o c e d e n t e de l o s S a l a d e r o s de A . S a n t a m a r í a y C o m p . 
de N u e v o P a y s a n d ú y E d . N o e l y C ia , de C o n c o r d i a 
OFRECENOSLO al consumo, garantizando ser la clase 
"ias sana y mejor curaila dei mercado. 
SOMOS los únicos en plaza que tenemos existencias que 
cunan las condiciones mencionadas y en e« surtido. 
P a t o P i e r n a , P u n t a s 
y P a t o c o r r i e n t e 
UMm, WI f C i J c i o s 1 2 f Múm 
3416 Dbre.-l 
Centrífugas númer-o 10. pol. 96, in-
mediata entrega. 2.5ÍS cts. e. y f. 
Centrífugas pol. 96. entrega prime-
ra quincena de Enero, 2.15¡32 cts.; to-
ddo Euro 5£3j8 ets. c. y f. 
Idem id. id. primera quincera Fe-
brero, 2.3¡16 cts.; todo el mes de Fe-
brero. 2.1 |S t-ls. f. y f. 
Mast-abado, polarización 89, en pla-
za. 3.48 cts. 
Azúcar Je miel. pol. 89. en plâ a. 
3.23 cts. 
Harina patente Minnessota, $5.50. 
Mantoea del Oeste, en tercerolas, 
$11.00. 
Londres, Diciembre 20. 
Azúcares cenírífu'gas pol. 96, lOs. 
1.1 ;2d. 
Azúcar rnaseabado. pol. 89. á 9s. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha. 9w. Od. 
Consolidados, ex-interés. 79.3¡S. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4.1 ¡2 por ciento. 
Recta 4 por ciento español, ex-cu-
pón. 90. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana cerra-
ron hoy á i79.1¡2. 
París, Diciembre 20 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos. 07 céntimos ex-interés. 
Cambios.—iRigc el meroado con de-





Correspondientes al día 20 de Diciembre 
de 1?10. hechas a! aire Ubre en "El A!-
mendares." Obispo 54. expresamente pa-










Te-nperatura l( Centígrado ' Faheronhtftt 
Mávima. 
Mínima. 20 
Barómetro: A las 4 p. m. 761. 
I 
Lonrfrefl S <1iv 
«r. d;v 
París, 8 d|V 
Hamliurgro. ."i ¿fV 
Estados CJuidoA 8 <lrv 
España, B. piazn v 
cantidad, 8 djv 1 % I>. 
Dto. papel comercial HA 10 p,§ anual. 
MONEDAS KXTIX.VNT.ÍERAS.—Se cotizan 
hoy. como sign» 
Groenbacks 10.% 10.̂  P. 
Plata eepafioin 9á% 08% V. 
Acciones y Valores.—En el Bole-
tín de la Bolsa Privada correspon-
diente al día de hoy, se publican las 
siguientes ventas: 
Al contado 
bO acciones Bco. Español. lO-")̂  
óO ídem, idem. refem, lOó1/̂ . 
700 Ídem F. G. Unidos, 92.' 
1000 ídem, ídem, idem, 91%. 
100 ídem. ídem. idem. 91L.. 
350 idem H. E. Comunes. 102V4. 
1(X) idem, ídem, idem, 102%. 
A plazos 
300 acciones F. C. Unidos, pedir 
en Diciembre. 92̂ /̂ . 
100 idem IT. E. OomtUH&, pedir en 
Enero. 103^ 
,100 idem Bco, Español, entregar 
Diciembre. 1053 í>. 
100 idem IL E. Comunes, pedir en 
Enero. 103^. 
100 idem F. ('. Enídos. pedir en Di-
ciembre 31, 91%. 
3.000 acciones vendMás. 
Habana. Diciembre 20 de 1910. 
El Vocal, 
J. B. Forcade 
C e n t r a l " S a n t a T e r e s a " 
(Por telégrafo) 
Sagma la Grande, Diciembre 20 
á las 9 y 20 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Definitivamente empezará á moler 
el central "Santa Teresa" el día cua-
tro de Enero. 
Rosales. 
M e r c a d o M o n e t a r i c 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Diciembre 20 
Azúcares.- -lia cotización del azúcar 
de remolanba ha reíneedido boy ][. 
sreramente en Londres y los leí azú-
car de caña denotan bastante irreg.i-
laridad en la plaza de Nueva York. 
El mercado local poco animado de* 
bido al retraimiemto tanto de los com-
pradores como los vendedores, por 
la erran confusión en que les ponen las 
noticias de Nueva York, por lo que 
liemos sabido hoy solamente de las dos 
siguientes ventas: 
10,000 sacos centrífuea.s base 96. á 
4.E2 r.s.. arroba, entrega de 
Enero, en Ragua. 
2.(MIO sacos cciiirífugas base 96. ,í 
4.54 rs. arroba, entrega de 
Enero, en Sagua. 
Ing-enics que muelen 
Ha empezado á moler el ingenio 
"Julia," ubicado en Batabanó. 
<Xo pasan de catorce los centrales 
que están moliendo en toda la isla, 
contra 06 en .srual fecha del año paisa-. 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 20 de 1910 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 9¿X á !)S% v-
97 á 98 V. 
P. 
Calderilla (en oro) 
Oro americano oon-
ira oro español ... 110% á Hf/o 
Oro americano con-
tra plata española 111% á 112 V. 
Centenes á 5.37 en plata 
Id. en eanfidades... á 5.38 en plata 
Luises á 4.30 en plata 
I id. en cantidades... á 4.31 en plata 
El peso americano 
en plata española l . l l^á l -12 V. 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
Recauda.-ión de hoy: $65,126>8p. 
Habana. 1 ̂  imibre 20 de Í910. 
T r a s l a d e 
Los señores .Milanos y Alfonso, co-
merciantes comisionistas nos partici-
pan haber trasladado desde el 19 del 
corriente, su escritorio y almacén á 
la casa recientemente construida, ca-
lle do Inquisidor úmero 5. en la qii 
do y 33 en 1908. con lo que queda ¡ tienen el gusto de ofrecerse á sus ami-
comprebado el atraso de la zafra. • tros y clieníes. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Diciembre 20 
Entradas del día 19: 
A Velez y Valdivieso, de Cieníue-
gos. 75 machos vacunos. 
A Ramírez y Gutiérrez, de Lajas. 41 
vacas paridas eoai 46 añc.ios. 
A Martín Rapada, de Guara, 36 
hembras vacunas. 
A Eugenio Alonso, de Campo Flo-
rido. 5 hembras vacunas. 
A José Carbañal, de Bauta. 2 ma-
ehos y 3 hembras vacunas. 
A José Bojí, de Campo Florido, 2 
vacas. 
A José Sánchez, de San José de las 
Lajas, 5 machos y 12 hembras vacunas 
A Francisco Delgado, de idem. 24 
¡mo-bos vaeunos. 
A José Facenda, de Managua, 4 ma-
etorfs y 7 hembras vacunas. 
Salidas del día 19: 
Para el consumo de los Rastros de 
esta capital salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 46 machos y 
19 hembras vacunas. 
ATatadero Industrial. 300 mac:hvs v 
122 hembras vacunas. 
Para varios térmimos: 
Para Marianao, á Santos Moran, S 
machos vacunos. 
Para Guanabacoa, á Simón Marterí, 
18 machos vacunos. 
Para Guanajay, á Manuel Henr.'iii-
dez. 2 machos vacunos. 
Para San José de las Lajas, á José 
Esievz. 1 vaca. 
Para Güira de Melena, á José r.tr-
bajal, 1 macho vacuno. 
La venta de ganado en*pie 
Las ventas efectuadas boy, alcan-
zaran los sigrnientes precios: 
•Ganado vacuno, de 4.112 a 4.5j8 aeti-
tavos; ídem de cerda, de 7.1-2 á 8 cen-
tavos; idem lanar, de $2 á $Í.QÓ. 
Matadero Industrial. 
(Por matanza del Municipio.) 
Iteres sacrificadas hoy: 
Cato«zM 
Ganado vaeuno 264 
Idem ile cerda 144 
Idem lámar 34 
íáe uelali''' la carne á los sig-iieatet 
.oree303 ea pj?.ta: 
í>» de r,--3* rorptes, novillos j vn-
cas, de 16 á 20 centavos. 
Terneras, á 21 centavos. 
La de cerda, de 34 á 36 cts. kilo. 
Carneros, á 30 centavos kilo. 
Matadero de Lnvanó 
Reaes sacní.'cadas hoy: 
CabMM 
Se detalló la carne á los signiMitei 
precios en pinta. 
La de toros. "!orates, novillos y va-
cas, de 17 á 20 centavos el kilo. 
La de cerda, á 34 y 36 centavos el 
kilo. 
Lanar, á 32 ceniavos. 
Matadero de Regla 
Comenzó 3ra la matanza en este Ma-
tadero, declarado por el Municipio co-
mo Municipal. 
Reses sacrificadas hoy: 
Se detalló la carne á los siguiente» 
precios en plata: 
Toros, toretes, novillos y vacas, -da 
16 H 19 centavos. 
Terneras, á 20 centavos. 
'Cerda, á 32 y 34 centavos-
Ganado vacuno 




L a T D i ó x i m a z a f r a e n P l a c e t a s 
Nuestro activo y bien informado co-
rresponsal en Placetas, nos escribe con. 
tet ha 13 del actual como sigue: 
'•Príixima á empezar la nueva zafra da 
azúcar, aun no sabemos á ciencia cierta1 
cuando empezarán & moler los tres inge-
nl.-s ubicados en esta jurisdicción. 
Hâ ta ahora todos los informes que se 
nos han dado, por m&s que hemos tratado 
de averiguarlos con personas entendidas 
é interesadas en el principio de la molien-
da, solo se refieren á que "después de Xa-
vklad ó A principios de año nuevo," co-
menzarán sus tareas azucareras los cen-
trales de este término. 
. Lo que no nos explicamos es el por qué 
este año empiezan tan tarde estos inge-
nios sus respectivas moliendas. 
La caña actual rinde un 8 por 100, y 
aunque no del todo desarrollada por falta 
de agua oportuna, casi toda la de esta zo-
na está madura, por razón del intenso frío 
que ha hecho días pasados y que aun hoy 
estamos sintiendo sus "frescos" efectos. 
El frío es. según opiniones que conside-
ro autorizadas, un valioso alimento para 
la madurez del fruto, y para la rendición 
de la riqueza cultural no siéndolo para el 
su tiempo oportuno. 
Pin embargo se nos asegura sin hipér-
boles de ninguna clase, que este año el 
Central "Zaza" hará, de 96,000 A 98,000 sa-
cos, pues tiene mucha más caña que >il 
anterior, no obstante anunciarse desde 
ahora una merma algo subida, y que no 
«M-ederá de un 30 por 100. 
Qstq Ontral haco una tarea diaria, se-
«úu promedio, de 700 sacos diarios, y co-
mo dijimos en otras anteriores, so han 
hecho grandrs trabajos en la casa de cal-
deras, trabajos importantes que consisten 
en cambiar lo que era de madera de hace 
I veinte años, por hierro y acero, además 
¡de otras tmpctrtántcé mojor̂ s llevadas á 
¡ efecto en el almacén, depósito de azúcar, 
y motivos por los cuales este ingenio no 
podrá empezar á moler hasta el 28 ó á 
más tardaj* el día primero de año de 1911. 
Esta es la orden que sepamos. 
También en este año ha prolongado un 
kilómetro más de vía estrecha á sus dife-
rentes y numerosas colonias. 
La seca,- aunque bien temprano, está va 
declarada, y es nial augurio para las dos 
cosechas que son factores importantfsimo.s 
de !a riqueza de este suelo, caña' y tabaco. 
Del ingenio "Fidéncia" solo hemos de 
decir que el domingo antepasado estuvi-
mos hablando con su propietario el señor 
Domingo l.f;ón, quien nos manifestó com-
placernos con sus informes respecto de la 
zafra del mencionado ingenio, y el que lle-
va por nombre nuestro apellido, ó sea el 
"San José;" también el señor Antonio 
S.'tuchez, colono importantísimo de esto 
(Vntral, nos dijo que nos informaría do 
todo lo relacionado con la zafra en el re-
ferido ingenio, desde el principio de la mo-
lienda, que será A Unes de este año. 
' Aunque poco, también aquí hemos no-
tado los efectos de la emigración, inclu-
yendo familias que llegan á estos campos 
con el verdadero deseo del trabajo, y con 
el afán quizás codicioso de ganar el pan 
con el sudor de su frente. Quiero decir 
con esto, que es muchísimo mejor que el 
pasado año. el número de braceros; en 
cambio en el pueblo aumenta el número de 
allanadores de calles, y el cúmtrlo de fe-
ipertidos, reunidos en el antro del vicio, 
juesan descaradamente, sin que nadie lea 
moleste." 
Joié San José y Vilar. 
Corresponsal/ 
mm IMPORTADOR 
de Maderas, Barros, 
Mármoles y Vigas de 
Hierro, de RAMON 
PLANIOL. — UNICO 
AGENTE de la PIN-
T U R A ANTIOXIDA 
F c m i b r o n 
F A B R I C A N T E 
- de los 
M O S A I C O S 
L A C U B A N A 
M o n t e n ú m . 3 6 1 
T e l é f . A - 3 6 0 5 
1 
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V a p o r e s de t r a v e s í a 
BJC ESPKRAJf 
Diciembre. 
„ 21—Saratoga. New York. 
„ 24—Ypiranga. Haburgo y escalas. 
„ 25—Texas. Christlania y escalas. 
„ 26—Morro Tastle. N«w York. 
„ 26—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 26—Excelslor. New Orleans. 
„ 26—Rhelngraf. Boston. 
„ 27—Conde Wlfredo. Barcelona escalas. 
„ 28—Havana. Ne York. 
„ 29—Montserrat. Veracruz y escalas. 
„ 80—Cari Menzell. Génova y escalas. 
„ 31—Antonio López. Cádiz y escalas. 
SALDRAN 
Diciembre. 
„, 24—Saratopa. Xew York. 
„ 24—Ypiranga. Veracruz y escalas. 
„ 25—Tradcr. Montevideo y escalas. 
„ 26—Morro Castle. Progreso Veracruz. 
„ 27—Esperanza Xew York. 
„ 30—Rhelnĵ raf. Boston. 
„ 30—Montserrat. New York y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BX/QTJ£S DüiiseACHADeMS 
Día 20 
Para Xew York vapor americano "Mé-
rida," por Zaldo y Ca. 
153 barriles, 24 pacas y 664 tercios de 
tabaco. 
17 cajas tabacos. 
160 huacales plñas. 
S3 id. naranjas. 
160 id. legumbres. 
1,660 piezas madera de caoba. 
34 pacas esponjas. 
8 bultos efectos. 
Para Tampax y escalas vapor americano 
"Mascotte," por G. Lawton Childs y 
Compañía. 
11 pacas, 209 tercios y 37 barriles de 
tabaco. 
41 bultos provisiones. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De New Orleans en el vapor americano 
"Excélslor:" 
Sefiores M. García, M. Rodríguez, Luis 
Blanco, R. V. Martínez, Juan Rodríguez, 
Joeé Rosados, M. Allolaguirre, A. Carcup, 
Alfonso Martínez, G. Córdova, Manuel y 
José Lada, R. Cuervo, J. Nelson. 
MANS>2£STOS 
712 
Vapor americano "Mérida," procedente 
de Veracruz y escalas, consignado á, Zal-
do y Ca. 
DE VERACRUZ 
Wickes y cp: 200 sacos firijoles. 
Galb4n y op: 97 id garbanzos. 
J . González Covlán: 100 Id II. 
C. F. Rust: 3 bultos efeotoa. 
DE PROGRESO 
A. "Bas: 3 barriles, 12 cajas y 10 
sacos pescado. c 
DE VERACRUZ 
PARA MATANZAS 
A. Solaun y cp: 15 sacos garbanzos. 
Sobrinos d© Bea y cp: 20 Id Id. 
C. A. Riera y cp: 85 Id Érijoles. 
PARA OARDEXAS 
Suárez y op: 30 sacos garbanzos. 
PARA CAIBARIEN 
Rodríguez y Viña: 31 sacos garbanzos 
Martínez y cp: 25 Id id. 
Urrutia y cp: 25 Id Id. 
PARA SANTIAGO DE CUBA 
L. Abascal y Sobrinos: 2!11 sfcuoos 
garbanzos. 
713 
Vapor español "Alfonso XII," proceden-
te de Veracruz, consignado 1 Manuel Ota-
duy. 
Oonsig-natariofr: 1 barril pdtnientos. 
R. Maciá: 12 eaoos frijolefi. 
N. Rivero: 1 caja efectos. 
F. TombeLla: 2 Id Id. 
Suero y cp: 175 sacos frijoles. 
Pita y hnos: 150 Id Id. 
A. Mira: 3 bultos tela. 
714 
Vapor inglés "Windermere," procedente 
de Mobila, consignado á, Louis V. Placé. 
Am. Trading Co.: 916 piezas cañerías 
y accesorios. 
715 
Vapor americano "Miami," procedente de 
Knights Key y escadlas, consignado á G. 
Ivftwton Childs y Ca. 
DE KINGHTS K E Y 
Armour x co :200 cajas huevos. 
DE CAYO HUESO 
Vilar, Senm y cp: 1 caja y 35 barriles 
pescado. 
J. Pe6: 24 Id y 1 caja Id. 
F.r Gallego: 1 oaja efectos. 
716 
Vapor noruego "Trafalgar," procedente 
de Bobíla, consignado á, Louls V. Placé. 
PARA LA HABANA 
R. Suarez y cp: 50 tercerolas y 37 
cajas manteca. 
Mestre y López: 25 Id Id. 
F . Pita: 25 Id Id. 
Víapdiana Gnienrero y cp: 700 M id • 
1 barril y 65 tercerolas puerco. 
B. Herna-ndez: 10 Id jamones 
Landeras Calle y cp: 20 cajas pusrco' 
17 Id salchichón y 26 tercerolas man-
teca. 
Alonso, Menendez y cp: 20 cajas to-
cino. 
M. Nazabal: 30 Id Id. 
- B. Fernandez y cp: 5 Id Id.; 10 id 
salchichón; 50 tercerolas manteca. 
H. Astorqui y cp: 15 cajas tocino 
50 Id manteca. 
A. Ramo*;: 10 cajas tocino; 5 terce-
rolas y 2 barriles jamones. 
Barraqué, Macla y cp: 10 cajas tocino 
Í8 tercerías rnaateca y 5 00 sacos ha-
rina. 
Galbán y cp; 25 cajas tocino: y 44 
sacos harina. 
Kwong W On: 30 tercerolas manteca. 
B. Fernández Menéndez: 250 sacos 
afrecho: 2 50 id maíz. 
Bergasa y Tfmlraos: 15 cajas tocino 
y 7 tercerolas manteca. 
Swift y cp: 1 caja puerco. 
Fernández Trapaga y cp: 50 tercero-
las y 30 cajas manteca. 
Luengas y Barros: 100 Id Id. 
Loidi y cp: 250 saeso aferebo y 2 50 
Id maíz. 
J . Herrero: 250 Id Id. 
Alegret Pedleya y cp: 2.585 piezas 
madera. 
Buergo y Alonso: 6.2 64 Id Id. 
F. Gutiérrez: 1.230 Id Id. 
Huarte y Oter:o 750 eaoos maíz. 
Arana y Larrauri: 500 Id Id. 
J M. Berríz é hijo: 3 tercerolas y 
44 cajas manteca y 1 barril jamones. 
B. González y cp: 5 cajas tocino. 
Quer y cp: 50 barriles resina.4 
Urtlaga y Aldama: 2 50 sacos han-lna 
H. A Me Andrew: 200 Id Id. 
W. h. Me Donald: 1 atado efectos. 
Isla, Gutiérrez y cp: 560 sacos harion 
Garín, Sánchez y cp: 250 Id id. 
•Escalante Castillo y cp: 12 bultos efec-
tos . 
J . D' Canel: 18 Id Id. 
Briol y cp: 10 Id Id 
F. Gamba y cp: 2 cajas tejrtdos. 
Stemíberg y hno: 1 Id Id. 
J . Bellsoley y cp: 200 sacos harina. 
Purdy y Henderson: 1.331 piezas ca-
ñerías. 
Havana Mercantil x co: 2.141 Id Id. 
J. Slnnmons x co: 2.550 Id Id. 
M. Vlla y cp: 1.900 íd Id. 
J. M. Pelaez: 2.034 Id Id 
A. C. Harrlson Jd: puertas 
Manzabaley y op: 13 bultos efectos. 
M. Johnson: 31 Id drogas. 
Viuda de J. Sarra é hijo: 2 íd íd. 
D. López: 3 íd efectos. 
Ros y Novoa: 38 íd Id. 
García y Ostolaza: 13 íd íd. 
Gancedo y Crespo: 3.113 piezas ma-j 
dera. 
A. Quesada: COI3 Id Id, 
Orden: 5 cajas tocino. 
DE MOBILA 
PARA MATANZAS 
J. E. Casalins: 10 tercerolas manteca 
C. A. Riera y cp: .0 Id Id. 
PARA PUERTO PADRE 
Gonzájlez y Picas: 100 sacos harina. 
PARA BAÑES 
Fernández y Silvestre: 10 tercerolas 
manteca. 
PARA ME VITAS 
Comp. Com Lugareño: 2 0 terceroas 
manteca. 
Buhl M x oo: 50 barriles resina. 
PARA GIBARA 
Orden: 2 0 tercerolas. 15 cajas mante 
ca; 25 Id salchichón. 
PARA CAffiARTE N 
R. Cantera y cp: 20 tercerolas y 23 
cajas manteca; 950 sacos harin y 250 
Id sail. 
A. Romañach é hijo: 90 tercerolas 
manteca 10 Id jamones; 250 sacos sal 
y 20 cajas tocino. 
B. Santo y cp: 32 bultos efectos. 
B. Anderson: 11 Id id. 
Urrutia y cp: 600 sacos harina; 10 
cajas tocino y 205 tercerolas manteca. 
Rodríguez y Viña: 5 cfcijas tocino; 
1,000 sacos harina y 1 bulto efectos. 
F. Bowmann: 15 tercerolas manteca 
Martínez y cp: 65 Cd íd y 25 cajas 
salchichón. 
E. Gómez: 1,438 pdezas madera. 
Builh hno y cp: 15 barriles resina. 
A. A. Acevedo: 11,570 pdezas madera 
P. W. Reynols: 1 caja efectos. 
Orden: 10 cajas tocino; 1,1 G8 atados 
cortes y 1 bulto efectos. 
PARA SANTIAGO DE CUBA 
Serrano, Más y cp: 55 tercerolas y 
105 cajas manteca; 10 tercerolas jamo-
nes y 10 cajas salchichón. 
Diez y Larsa: 2 5 tercerolas manteca 
Galbán ycp: 500 sacos harina. 
O. Morales y cp: 2 8 buitoe drogas. 
P. Rovira y op: 500 sacos sal. 
L. Más é hijo: 250 sacos sal. 
A. Massana: 10 cajas manteca. 
E. Glraudy y cp: 10 tercerolas jamo-
nes; 20 Id y 20 cajas manteca y .50 
sacos harina. 
Rodríguez y Domingo: 10 tercerols 
manteca. 
Regojo y hmo: 22 bultos muebles. 
J. D. Bolívar: 10 tercerolas y 20 
cajas manteca. 
Robert y Comas: 49 íd íd. 
J. Sofler: 25 tercerolas y 15 cajas íd 
W. B. Fairf: 5 atados salchichón y 
10 tercerolas manteca. 
Simón, Más y cp: 30 íd 40 cajas íd 
y 5 tercerolas jamones. 
J. M. Rodríguez: 5 íd manteca. 
V. Serrano y cp: 26 cajas y 25 ter-
cerolas Id y 25 0 sacos sal. 
IÍ1, Vega y cp: 5,558 piezas madera. 
A. D. Santos: 20 bultos carne. 
Armour x co: 4 Oterceroflas y 100 ca-
ja*' manteca. 
Orden: 3 bultos efectos. 
PARA GUANTANAMO 
S. Caamaño y cp: :¡o • 
C. Brauet y cp: 30 cajas salchichón. 
717 
Vapor inglés "Berwindmoor," proceden-
te de Newport News (Va.) consignado á 
Louis V. Placé. 
Havana Coal Co.: 8,015 toneladas de 
carbón. 
718 
Vapor inglés "E. O. Saltfarsh," proce-
dente de Liverpool, consignado á J. Bal-
cells y Ca 
PARA LA HABANA 
Consignatarios: 1,000 sa os arroz; 1 
caja quesos y jamones; 3 Id bizcochos; 2 
Id jamones; 1 íd quesos; 85 Id vino. 
J. F. Bermles y cp: 1 caja quesos; 
1 Id jamones y 1 Id efectos. 
R. Martínez: 32 barriles uyas. 
González y Suárez: 500 sacos arroz. 
García Blanco y cp: 500 Id Id. 
G. Leech: 1 caja mantequillla y 1 11 
alcaparras. 
J. M. Mantecón: 25 cajas y 5 líos 
galletas. 
Newhall y Henderson: 10 Icajas whis-
key y 1 d efectoc 
Sucesores de F. Baurledel y cp: 4 ca 
jas galletas y 12 íd velas. 
Romagosa ycp: 200 sacos sal. 
Galhé y cp: 100 íd judías y 2 5cajaa 
bacalao. 
J. M' Otaolamichi: 34 bultos loza. 
Viuda de .T. Sarrá é hijo: 3 íd drogas 
Pomar y Graiño: 30 íd loza. 
V. G. Mendoza: 7 Id maquinaria. 
Galbán y cp: 51 Id Id. 
J. Mordlezl: 1 íd efectos. 
G. Pedroarias: 5 íd loza. 
Babcox W x co: 4 5 íd maquinaria; 20 
sacos barro y 2.500 ladrillos. 
B.Granda: 1 caja efectos. 
International P T x co: 1 íd íd. 
A. locera: 3 íd íd. 
J. Ruíz y cp: 1 Id íd. 
D Ruisánchez: 4 Id íd. 
Sabatés y Boada: 80 tamboressosa. 
Cruséllas, hno y cp: 40 I dtd y 6 cas 
eos sal y Icaja efectos. 
Selgido y Cubas: 5 Id i 
M. Carmena y cp: 7 Id íd. 
D. R. Pag-s: 4 Id Id. 
Ferrocarriles Unidos: 22 4 bultos ma-
teriales. 
Ferrocarril del Oeste: 81 Id íd. 
J Puigdomenech: 1 Id muestras. 
S .S. Friedlein: 1 íd Id 
L. F. de Cárdenas: 2 íd íd 
Ministro Ingl-s: 1 íd id. 
J. Menéndez: 1 íd tejidos. 
F. González y R. Maribona: 1 Id íd. 
Rodríguez .González y cp: 2 Id íd. 
Torres y Rodríguez: 1 Id Id. 
R. Bango: 3 Id Id. 
Cobo y Basoa: 4 Id Id. 
Fernández y Rodríguez: 2 Id Id. 
V Campa y cp: 2Id Id 
Gutiórrez ,Cano y cp: 2 íd Id. 
Izaguirre, Re yy cp: 2 Id Id. 
Suárez y Lamuño: 1 Id íd. 
F. Bermudez y cp: 1 Id Id. 
Celso Pérez: 1 íd íd. 
Fernández hno y cp :3 íd Id. 
Prieto, González y cp: 4 Id Id. 
Fernández y cp: 3 íd efectos. 
M. Johnson: 50 Id drogas. 
Sobrinos de Herrera: 2 M maquina-
ría. 
F. P. Machado: 24 íd íd. 
Bridat y op: 5 íd efectos. 
C .Alvarez: G: 2 íd tejidos. 
Aílvaré hno y cp: 2 Id Id 
F, Gamba ycp: 5 íd Id. 
Angulo, 'foraño y cp: 2 íd íd. 
A. Liyi: 8 latas opio. 
Araluce, Martínez ycp: 1.095 bultos 
ferretería. 
M.VAle y cp: 3 Id Id. 
Castaleiro y Vizoso: 6 íd Id. 
Fernández yCanoura: 21 íd íd. 
Garostüza, Barañano y cp: 125 Id Id. 
J. de la Presa: 43 id íd. 
Fuente, Presa y cp: 20 Id Id. 
¡ J . Alvarez y cp: 42 Id Id. 
F. Casáis: 58 íd íd. 
Capestany y Garay: 70 íd íd. 1 
Ortíz y Díaz: 300 Id íd. 
Achútegui y cp: 325 íd Id 
A. Díaz de la Rocha y cp: 248 Id íd. 
B. Alvarez: 60 Id Id, 
J. S. Gómez y cp: 142 íd íd 
C. F . Calvo y cp: 34 íd íd. 
Lararte, hno y cp: 2 íd íd. 
A. Uriarte: 246 Id Id. 
Tabeas y Vlla: 6 íd Id. 
Marina ycp: 133 íd Id. 
Bsnguría, Corral y cp: 25 íd íd. 
Orden: SO íd drogas; 4 Id maquina-
ria; 15 Ocajas cerveza; 3.630 sacos 
arroz; 3 bultos tejidos; 3 íd efectos y 
62 fardos sacos. 
PARA MATANZAS 
Sobrinos de Bed y cp: 1 caja quesos; 
100 íd cerveza; 205 bultos ferretería: 
1 caja jamones; 1 íd bizcochos; 1.250 
sacos arroz y 100 cajas bacalao. 
Sánchez y cp: 1 2bultos ferretería. 
W. González Solís: 1 Id efectos. 
J. Cabañas y cp: 3 íd íd 
Morales y Rossie: 2 íd Id. 
Urechaga y cp: 11 ferretería.. 
Alegría é hijo: 47 4 Id íd. 
P. Soles y op: 13 íd Id. 
n. Rodrígcez: 12 Id M. 
Orden: t íci íd; 9 I defectos y r.00 
sacos arr&i; 
PARA GUANTANAMO 
Brooks y hno: 198 sacos arroz. 
Alonso WtOtó y cp- 4 bultis efectos 
Raíais, Ribas y <V- 109 ídferfereíía 
Orden: 2 50 i-acos arroz. 
PARA SANTIAGO HE CUBA 
Rodríguez y cp: 2 bultos efectos. 
Sarabln y D'.eto. 7 8 íd ferretería. 
V/. Mâ .m. 1 cajja bizcoches. 
Liñero y Boler: ?• «raUos ferretería 
Diez y Loperea: 700 sacos arroz. 
Brooks y C]>: 2 5 cajas vino. 
F. Boix y C'V. 56 bultos ferretería. 
S. Garriga: 8 cajas licor y 12 íd con-
té r vas . 
iiobeit y Comas: 91 sacos arroz 
A. V Caí-tro: 60 Id íd y SO cajas 
iorveza. 
Soler y Sanes: 12 bultos feri-o ería. 
J. Do-miaso f cp. T íd íd. 
Orden: 5 0 .«ajas aguas minerales y 
212 fardos sacos. 
PARA MANZANILLO 
J .Muñíz y cp; fóO sacos arroz. 
J. Muiir.-. 11 tuUos ferretería y 2 00 
lonelalas ta-'.-on. 
López y hno: S bultos efectos. 
íavel y Hi/fOí.: 1 íd ferretería. 
•M .Muñíz: 12.000 ladrillos y 141 
bultos ferretería. 
Beattie y cp: 7 íd efeetso. 
J. . F. CarbAjosa y cp: 168 íd ferre-
tería . 
Oytíz Gómez Fernández: 4 cajas ga-
llólas y 69 íd conservas. 
Itcrbe y cp: 40 íd Id y 25 íd cerveza. 
Cope Cruz y cp: 1 caja efectos. 
Suan Mestre y cr: 30 íd cerveza. 
Orden: 160 sacos arroz y 12 fardos 
'SflCOS 
PARA CIENFUEGOS 
Cradona ycp: 1 caja bizcochos; 1 Id 
jamones; 500 íd leche; 1 íd quesos y 
100 íd cerveza. 
J.LioA'-io: 23 bultos ferretería. 
Odriozola y cp: 73 íd íd. 
F. Gutiérrez y cp: S6 íd íd. 
Hoff y Prada: 4 5 íd Id] 
Claret y cp: 2 Id tejidos. 
.T. Torres y cp: 1 íd efectos. 
L. Carreras: 2 íd íd. 
Orden: 68 barriles bórax; 1.000 saces 
arroz; 12 bultos sosa; 4 Id efectos; 1S 
íd ferretería y 63 fardos sacos. 
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Azúcar cenírffuf;̂  de guarapo, polariza-
ción 96°. en almacén, fruto existente, á pre-
cio de embarque á 4%. 
Idem de miel pol. 89, 3%. ̂  
Señolea Notarios cH tumo: para Cam-
bios, Francisco V. Ruz; para Azücares, 
Miguel Nadal. 
Para intervenir en las cotizaciones de la 
Bolsa Privada: señores Francisco Trevie-
He y J. de Montemar. 
El Sindico Presidente,, Joaquín G imá. 
Habana, Diciembre " 20 de 1910. 
CCTÍZAíüON OFíOl&L 
B O L S A P R I V A D A 
tillleteg del Banco ÜBpkflól <!** la Isia do 
contra oro de 6 á GVi 
Piala española contra oro español de 
9Si/4 á 98̂  
Greenbacks contra oro español, 110% 110\s 
VALORES 
Com. Vond. 
Fondos púbhco» Valor PIO. 
Emiir̂ stlto de la nepiiblica 
de Cuba, 35 millones. . . 111 116 
Id. de la .epufueii tit Cuoa, 
Deuda Interior 106 110 
Oblit;acioiiea primera hipote-
ca del Apuntamiento de le. 
Habana 121 124 
Obû aciones sesu-.na nlio-
lé&i del Ayuntamiento de 
la Habana 118 120 
ONIX^OOLJIICB hipotecarias F. 
C. de Cienfuesos & Vüla-
clara N 
íd. id. secunda id N 
lu. primera id. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id primera id. Gibara á Hol-
gruín 90 sin 
Bonos hipotecarios do la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 120 126 
Boíles ae ;a HaDana Elec-
tric P.&iív.'ay's Co. (en clr-
culacií-n) 104 106',i 
OblUraclonci» venérales (per-
petuas) conaoüdadas da 
los F. C. U. de la Habana. 112 117 
Bo¡ <<s de ta Compañía de 
Gas Cubana 
Bjnos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 i 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a lanzas TVatea 
Works 108 sin 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo"' N 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 121 122 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 101 105 
Obligracioríes Grles. Conso-
lidadas de Gas y Elec-
tricidad 98 100 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones. . 104% 111 
ACCrjNES 
Banco Español de ia Isla de 
Cuba 105% 106 
Banco Aerícola de Puerto 
Prínciie 62 100 
Banco Nacional de Cuba. . . 110 130 
Banco Cuba X 
Compañía de Ferrocarrilea 
Unidos de la Habana y 
Aímucenê  de Regla limi-
tada 91% 91% 
Ca. Eléctrica de Alumsrado 
y tracción de Santiago. . 15 50 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
P.allways Limited Prefe-
ridas N 
Idem id. Comunes. . . . . N 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 30 sin 
Compañía Cubara de Alum-
brado de Gas N 
Compañía de Gap y Electri-
cidad de la Habana. . . 99V4 100 
Dique de la Habana Prefe-
rentes. N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . X 
Lonja de Comercio de la Ha-
bana (preferidas) N 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N ^ 
Compafií? Havana Electric 
Rattway*! Co. (preferen-
tes 103 \i 104% 
Ca. id. id. (comunes). . . 102̂  102% 




dmpañTa Vidriera de Cuba, N 
Planta E'éctrica de Sancti 
Spírltus N 
Compañía Cuban Telephone. 58 60 
Habana, Diciembre 20 de 1910. 
C U E R P O D E B 9 M B 
DE L A HABANA 
SECRETARIA 
Se convoca por este medio á cuantos 
quieran hacer proposiciones para el su-
ministro de forrage para el ganado del 
Cuerpo, durante el primer semestre del 
año mil novecientos once, á fin de que á, 
las 10 de la mañana del día 23 del mes 
actual, se presenten con sus pliegos on las 
oficinas del Detall General, Corrales y Zu-
lueta, á cuya hora serán abiertos los mis-
mos por la Comisión encargada de recibir-
los. No se admitirá proposición cuyo pre-
cio sea mayor que el que actualmente se 
paga por el forrage. 
Los que así lo deseen pueden pasar por 
dichas oficinas en día hábil, de 8 á 11 a. m. 
y de 12 á 2 p. m., hasta la fecha de la su-
basta, donde se enterarán del Pliego de 
Condiciones y demás detalles que deseen. 
Habana, Diciembre 19 de 1910. 
Jesús María Barraqué, 
Secretario Contador. 
C 3543 3-20 
H a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacional do Cu-
ba.—Agencias y Comisiones. 
Rea 55—Apartado 14.—Jovailanos. Cuba. 
265'' 312-16 S. 
G i J A S l E S E R T i M S 
Las tenemos en nuestra Bóve 
da construida con todos los ad ' 
lautos modernos y las alquilar^" 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana. Agosto 8 de 1940. 
A G I H A R N . 103 
N . C E L A T S y C O M P 
BAÍHIV autos 
2676 ue-ia 
J S S I S i i i 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
I guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjan-
se á nuestra ofícina Amargu-
ra núm. 1. 
J ^ - tyvmann c ? C o , 
(BANQUEROS^ 
78-1 Dbre. 3451 
f S F I C J I A f . . 
SECRETARIA DE GOBERNACION.— 
Negociado de Bienes y Cuentas. Hasta las 
2 p. m. del día 23 del presente mes, se re-
cibirán en este Negociado proposiciones en 
pliegos cerrados por duplicado para el 
suministro de efectos de Escritorio é Im-
presos que se necesiten en esta Secreta-
ría, durante el semestre comprendido . des-
de Io. de Enero á 30 de Junio de 1911, á 
dicha hora las proposiciones se abrirán y 
leerán públicamente. En este Negociado se 
darán los pormenores á quien los solicite. 
Habana, 5 de Diciembre de 1910. Sixto Del-
gado, Jefe del Negociado. 
C 3460 alt. 6-5 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
DE L A HABANA 
SECRETARIA 
A las 9*2 de la mañana del día 31 del 
mes corriente, tendrá efecto en el Salón 
de Sesiones del edificio de la Lonja del 
Comercio, situado en la Plaza de San Fran-
cisco, de esta capital, el sorteo para la 
amortización de cuarenta Bonos Hipote-
carios de dicha Sociedad, sesún dispone el 
Artículo octavo de la escritura de su emi-
sión. 
El pago de los Bonos que resulten amor-
tizables con el correspondiente Cupón nú-
mero ;") y el del Cupón número 5 de todos 
los demás Bonos emitidos, serán satisfe-
chos desde el día-2 de Enero de 1911. Los 
poseedores de dichos Bonos deberán pro-
veerse con antelación á la «mencionada fe-
cha, de las facturas necesarias para la pre-
sentación al cobro de los Cupones, acu-
diendo á esta-Secretaría, todos los días há-
biles, de 8 á 10 de la mañana. 
Habana, 20 de Diciembre de 1910. 
LAUREANO RODRIGUEZ, 
Serretario. 
C 354'' 3-21 
C É S T R O B l Í E A R 
CONVOCATORIA ELECTORAL 
De orden del señor Presidente y de con-
formidad con el artículo 25 del Reglamen-
to General y para los efectos del articu-
lado del capítulo XVIII de dicho Regla-
mento, este Centro celebrará Junta gene-
ral de elecciones, el próximo domingo, día 
25 del corriente, en el local social. Paseo 
de Martí núm. 115, altos. Los cargos que 
reglamentariamente han de proveerse, son 
los siguientes: un Presidente, un segundo 
Vicepresidente y seis Vocales, por dos 
años; un Tesorero y dos Vocales, por un 
año, y seis Suplentes, de conformidad con 
el artículo 21 del Reglamento General. 
Las votaciones principiarán á las diez 
de la mañana y se cerrarán á las cuairo 
do la tarde. El derecho al sufragio se acre-
ditará únicamente con la presentación del 
recibo social respectivo al mes de la fe-
cha; teniendo solamente dicho derecho, los 
señores asociados que lleven más de tres 
meses de inscriptos. 
Lo que se publica para general conoci-
miento de ios señores asociados. 
Habana, 20 de Diciembre de 1910. 
El Secrotario Contador, 
Juan Torres Qnasoh. 
C 35C2 6-20 
A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
ACTIVO EN CUBA: $32.900,000-00 
GIROS 
sobre Nueva York, Londres, París; so-
bre Madrid, Barcelona y todas las de-
más ciudades y poblaciones de Espa-
ña ó Islas Canarias y el resto de! mur.-
do. Tipos módicos. 
PAGOS POR CABLE 
Servicio rápido y eficaz para esta clase 
de pagos, los que puedan efectuarse 
sobre cualquiera de los principales cen-
tros comerciales y demás puntos del 
globo. 
CARTAS DE CREDITO 
Esto Banco posee numerosas Sucursa-
les y ttsne, ndemás, como Correspon-
S' lss. á los principales bancos y ban-
queros en todas partos de! mundo, por 
lo cual puede, en muchos caeos, pres-
tar servicios inapreciables á los por-
tadores de sus Cartas do Crédito y 
Cheques. 
D E P A R T A M E N T O DE C A M B I O S 
TELEFONO A-4667. 
3391 Dbre.-l 
COMPAÑIA DE SEGÜEOS MUTUOS CONTRA INCEMDIO 
Fundada en el año 1855. 
Oficinas en su edificio propio: Empedrado número 34 
$ 51.7! 2.10r..00 
'% 1.664 224 -I'1 
$ 266,597,55 
41,764.16 
I N V O C A T O R I A 
El día quince de Enero de 1911, á las 
12 M.j toiulrá lugar en la Casa Vivienda 
de este Central, la Junta General Ordina-
ria do Accionistas que prescriben los ar-
tículos quinto y tíexto, modificados, de los 
Estatutos vigentes de esta Compañía. En 
cuyo acto se dará cuenta con el Balance 
General y Memoria del Año Social que 
terminará en 31 del corriente: se procede-
rá á la elección de la nueva Directiva pa-
ra el entrante Año; se regulará la marcha 
le ia Compañía y se acordará lo condu-
ceTite con respecto al dividendo de dicho 
Ualance. Cada acción representará un vo-
to y parp, tomar acuerdo bastará con la 
mitad más uno de los votos concurrentes, 
cualquiera que sea su número. 
Y para su publicación en el DIARIO DE 
LA MARINA, de la Habana, se expide la 
presente en el Central "Santa Teresa," á 
seis de Diciembre de 1910. 
El Secretario, 
Ernesto Ledón. 
C 3493 i 30-10 D. 
3 ^OR medio de convenios 
B amplísimos con correspon-
sales en el extranjero, el 
Banco de la Habana puede 
ofrecer un servicio bancario su-
perior á sus depositantes. Im-
portadores y exportadores dicen 
que sus beneficios se aumentan 
bastante por utilizar las facili-
dades adecuadas de este Banco. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
Capital responsable .. 
Siniestros pagados 
Fondo de reserva disponible  
Sobrante para repartir en 1911, entre lo.s señores Asocia-
doe-, segiin acuerdo de la Junta General, y equivalen-
te nn 57-3S y medio por ciento de la cuota cobrada 
en 1909 $ 
CUOTAS DE SEGUROS. LAS MAS ECONOmCAS 
Y SIN COMPETENCIA. 
Fondo de reserva completo y productivo. 
Habana. Xoviemhre 30 de 1910. 
El Consejero Director de mes, 
ELIAS MIRO Y CASAS. 
3439 Dbre.-l 
G I R O S D E L E T R A S 
W . C E L A T S Y C o m i 
103, AGUIAR 103, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pasos por •! cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans. Vera-
crur, Méjico, San Juan de Puerto Rico. 
Londres, París, Burdeos, Lyon, Bayona! 
Hamburgo, Roma, Nápoles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre. Lella, Nantes, Saún Quin-
tín. Dleppe, Tolouse, Venecli, Florencia, 
Tuiln. Masino, etc.; así como sobre todas 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
2575 156-1S. 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 Casa originslment* establecida en 1844 
Giran Letras &. la vista sobre todcj los Bancos Nacionales de los Estados Unido», dan especial atenciCn. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
78-1 Qct. 
J . A . B A N C E S t C O M P . 
B A N Q U E R O S 
Teléfono número 26.—Obispo número 21 
Apartado número 715. 
Cable; BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y cin interés. 
BescuertoG. Pignoraciones. 
Cambio do Monedas. ! 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todae las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. InRlaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-A.méri-
ca y sobre todas las ciudades y pueblos de 
España. Islas Baleares y Canarias, asi co-
mo las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO D57 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA " 
2S61 7S-1 Qct. 
BANQÜKBOS 
Teléfono núm. 70. Cable: "Romonargue* 
Depósitos y Cucntaa Corrientes. Depd-
eitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión dei dividendos é Intere-
ses. Préfsfamoa y PÚrnoraciones de valorei 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta de 
letra* de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta ajena. Giros sobre la* 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canaria* 
Papos por Cables y Cartas de Crédito. 
2858 156-l_Oct:̂  
T b a l c e l l s y C 9 i ? . 
(S. en C.) 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
f̂ ac,-»n pagos ncr el cable y giran let^ 
& corta v larga vista sobre New *or», 
Lonri-es. París y sobre todas las capiwi<» 
y pueblos Je España é Islas Baleare* # 
Canp.rlar. 
Agentes de la Compañía de Seguros con 
tra incendios 
lg34 ___J52:lJt-. 
Z A L D O Y C O M 
Hacen p«go» por el catole. '̂ Vunto corta y larga viuia y ian carta* an3, fcooro New Tort. Kildelfl» •N«w i¡adri.í. San Francisco. Londre*. París. fr¿a3eí Barreiona y deta&s capitales > víilco / importantes &e los Estados T-7n,1*0':.,fi: OJ Europa, asf como aobra todos Xoi,Y*\¡l España y capital y puertos de ' it S* 
En combinación con los 9*fl0"*,hoT 6f-Hollln and Co., de Nueva To/kJ5"vllVrei * dones para la compra y venta j16 *ha ciu-acclones cotizables en la 3o's* " ñor cal»* dad, cuyas cotUaclor.cs «e reclDen j» diariamente. na i oct 
2859 '^i-----r^ 
A S C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D f i C O B A 
DEPARTAMSNT) DB H Í J Í . 
a i y 3 3 -
H a c e p3$os por ol c a b l e , P s o i l i t a c a i t a s 
de c r é d i t o y ^ i ros de l e t r a . 
en pe.yû ir.is y grantfes cantidades, sobre Ma drid capitales de provlacla* T *Hoa-paebloü de Espafia é ialas Canarias, asi coma «obre loa r.̂ tâ oa Uni*»»« *0 AL* 
Dbre.-l ; c i aterra, Francia. Italia y Aiaounla. 333S Dbre. 
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L A S O L I B A E I D A D 
Y E l 6 0 B I E M 0 
4ver tarde lo decíamos en nuestra 
¿c^ión "Aetuaü-dades:" hasta aho-
ra no ha habido disciplina, no ha ha-
l/ulo un-plan de conducta homogénea, 
110 ha haM lo solidaridad dentro del 
¡; ierno. Salvo alguna que otra ex-
¿e] cada Secretario marchaba por 
i la lo. sin mis pjeooúp&ciones que Ir. 
j , . sú conveniencia personal, sordo en 
¿soluto n las n̂ cesi íaaes de su par-' 
éáó v á los clamores de la Patria, que 
recama concurse de todos sus hi-
Como Jos tiros iban dirisridns s:e-
^atmenté á ln cabe/a. al que se ha-
lla investido do la representación su-
proma. eaila Secretario del Despa ho 
¡barecía decir cuando en torno snv» 
resonaban las protestas, las manifesta-
ciones de uis°:usto. las tempestades 
populares: ;-conmigo no va eso. los 
que vociferan y claman no lo hacn 
por culpa mía, el responsable de todo 
lo one ocurre no soy yo. sino el qn-1 
encarna en su persona á la autoridad, 
el que ostenta los altos atributos del 
poder púhlicó," 
Los que así discurrían, más (pie co-
mo miembros del Ejecutivo, se con-
ducían como si fueran simplemente je-
fes de un negociado cualquiera. N*i 
e-haban de ver que si la responsabili-
dad constitucional —llamémosla así— 
no les alcanzaba á ellos, por caer de 
lleno sobre la primera Magistratura 
de la Xaeión, es indudable que ellos 
-tampoco podían librarse, cu cierto mo-
do. de un grado de responsabilida l, 
de aquella responsabilidad moral qvfi 
acompaña siempre á todo funcionario 
jiúblieo. á todo el que representa in-
tereses ajenos: á todo el que desempeña 
un cargo íntimamente, relacionado con 
las más urgentes necesidades" naeio-
tjales. No echaban de ver que al elii-
di- toda de responsabilidad, quo 
al desprenderse de ledo compromiso, 
que al declararse individualistas den-
tifo del Gobierno—individualistas en el 
sentido más estrecho y más antipati-
eo—laboraban por el desprestigio del 
Gobierno mismo, supuesto que este no 
puodo desenvolverse, ni desarrollar 
sus iniciativas, ni imprimir un impiU-
so vigoroso A su política si no cuenta 
con el favor popular, con la confian/a 
pública, y mal podrá contar con ésta 
un Gobierno euvo .lefe, supremo es el 
único que fé M|fŜ tá" y se inutiliza, 
eucontnándose' eompletanaente solo á. 
la llora ác ías «rránd 's f-spousabill-
da 1 s y de los grandes peligros. 
Ks necesario, absolutamente necesa-
rio que esto cambie, que los Seereta-
rios del Despacho se sientan todo., 
compenetrados é identificados en la 
obra de Gobierno, en la interpreta-
cion de sus doctrinas, en la ejecución-
de su programa. Es preciso, de todo 
punto preciso que no se aislen dentro 
de sus respectivos Departamentos, 
que no funden toda su gloria en gran-
jearse las simpatías efímeras de lo.s 
periódicos populacheros con medidas 
extemporáneas é iniciativas de "re-
lumbrón,-' y que cuando se censure y 
se combata al Presidente, pongamos 
por caso, cada uno de ellos se conside-
re combatido y censurado también, 
apreciando como propia la injuria, 
si la hay. y poniendo toda su energía 
y todos sus arrestos eu la defensa, y 
si fuere necesario en el castigo. 
Hasta ajhora no ha habido solidari-
dad en el Gobierno, decimos: no híi 
habido dis.-iplina ni unidad en la ac-
ción, ni fijeza en el criterio. Pero 
¿quién tiene la culpa de esto? ¿La tsn-
dná acaso el sistema representativo 
por el (Ule nos feí̂ iiüosl • (\»nsisíir'i. 
por el eontrario. en la ausencia de ab-
negación y de patriotismo en muchas 
de las personas que hasta ahora han 
ocupado los cargos públicos? O será 
porque, -alvo raras excepciones, no 
ha habido hasta la fecha hombres de 
verdadera altura y de positiva capaci-
dad dentro del Gobierno? 
Sim cramcnie confesamos (pie no 14j 
sabemos: pero sin negar rpu» dentro] 
del p;irr; lo gobernante baya personas 1 
de incuestionable mfórítd y de eleyaia i 
significación, se nos oettere pregan- ¡ 
íar:—/ Xo cree llegado ya el HM-
mento de adoptar una resolrición sal-
vadora. di1 seguir una línea de conduc-
ta rirme y enéígica, llevando á las Se-
fregarías á figuras de alto relieve p »-
lítico. intelectual y moral. aJUKjne s.* 
tuviera que recurrrir. si En ise preejaO, 
á pai-tidos distintos d-d que gi bierna.' 
•Coa esto no queremos decir que no 
haya dentro del líncralismo bombres 
aptos ni ijue cutre los Secretarios a •-
tualesno fignfjen algunos que merez-
can él puesto y ctesémpeñén !ignamaii-
te su papel: pero es lo cierto qué las 
circunstancias presentes exigen en .-1 
Bjéeútivo una a -ción homogénea y 
certera, un criterio definido y cné,-. 
gico, una solidaridad íoqu^brañitable 
en el proeedimier.to, y para realizar 
esto con prontitud y con "ficacia se, 
necesita que haya alrededor del Prc 
sid. nte de la Poj-ública un conjunto d'' 
iiombres con independencia, volunta I 
y earáeter. que pem trándose de la gra-
ved.ad de la situación unan y manco-
munen sus e-fnerz: s para imponer 
arriba y abajo el principio de autóri-
dad, el respeto á las leyes y la obe-
diencia á tddo lo que tienda á robus-
tecer los fun lamentos del orden, ba-
se de la paz y flé la lv pública. 
Nosotros esperamos que así suceda 
y por eso. á pesar de todo, seguinMs 
siendo optimistas. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
(Par» el ¡DIARIO i)E L.A MARINA) 
/ / (h Didt mhft. 
T.a n.-rorm.-̂  arníi-flana se parece 
al •'cadáver reealeitrante" del Rueñtó 
<]r Edgardo Poe, que no se dejaba 
meter en la caja. El partido rept-bti-
cano quería hacernos creer <¡iie. votada] 
la reciente y engañosa reforma, ya na-
die se ocupaba del asunto. 
Pues ayer so ha ocupado el Congre-
so dé él: y en la Cámara Ha ja y n̂ el 
Senado han hablado sobre e.se tema. . . 
Hasta los n publicónos. Dds del Oes-», 
que son de los llamados " progresi-
vos/' han repetido'las prestes (pie, du-
rante la eam.paña electoral, dijeron 
contra las altos dereohos de importa-
ción. El senador Aldrich. que nada 
tiene de "progresivo'' y que es el prin-
eipal autor de" la r-forma-f ilfa y el 
Gran Sacerdote del proteccionismo— 
viviendo del altar, por supuesto, est.") 
es. teniendo dinero colocado en indus-
trias privilegiadas—sé ha mostrado 
dispuesto á hacer concesiones. Fd SÍ». 
nador Lodge. que es uno de los coadju-
tores de Mr. Aldrich y que tiene un 
proíeociouismo anfibio, como que com-
prende hasta la pesca de bacalao, tam-
bién so ha ablandado un poco, bajo 'a 
presión de la gente de su Estado, el de 
Massacfhusetís. que, en las últimas 
elecciones, se ha ido con los demócra-
tas, renegando de su fe proteccionista. 
Los representantes demócratas, así 
los actuales eomo los recien elegidos y 
que aun no han tomado pasejltóa, cele-
brarán en Enero reunione** plenarias 
para concertar un plan de eondô ta 
acerca de esta materia. En una ie esas 
reuniones se designará la Comisión le 
Tla-ienda de ¡a nueva Cámara, para 
que venga prrparando un proyecto Je 
reforma de los aranceles vi?eutes ó 
Tarifa Payne. 
Ese proyecto será voí 'do. salvo ac-
eidente. en el curso de] año once, '-uan-
do les demócratas estén eu mayoría en 
la •Cámara. Por rbor:(. en esta legisla-
tura, que ^ de la» (*oriñP, \fi único qué, 
probablement0. 'oirá r̂í convertir 
en permanente la -Tonta de Aranceles, 
creada por la Ley Payne y a;imentir 
SIH faeultadés; p'>r;c,:e înt. eofno en 
tedas partes, no hay reformá une no 
Ibv̂ ' aoarejado el aumento dé empleos 
])úblicos. 
El Rrewlonte Ta;'!, en su m risa je. 
le día muehí ima imnorfaB'qá á esa 
Janta. ideada ipor el partido republi-
cano para i',- "anao lo tiomoo y 'ntre-
tener al publico. Refluértf^ piquélló 
d> nuestros min' M- s !• ''u"amar. 
oue siempre estaban ¡̂u.d'.índo.*' 
Anuí se ha votado ;'na refoi'ma aram-e-
laria. y. al p'-opio tiepípo, sé Ha esta-
blecido utia Junta para oue averierüe 
la dit'̂ ren da entre n] cô tn de la pro-
dnccbm (n los Estados Cuidos y en el 
extranjero. Si no lo saVan los Irrisín-
dores ; con qué conciencia hicieron la 
reforma? Cierto que no nc-e-iiabun sa-
berlo: pero, putónĉ s ¿:pi' falta hace 
(ine lo averigüe la Junta? 
Sobre que no podrá saberlo, porque 
la obra es de romanos y ni los produ -
tiores nacionales ni los extranjeros hai 
de decir la verdad, lo importante y !o 
'•one'uve»it(\ cnando se trata de reba-
jar dereoba«. no es loque Cuesta nro lu-
cir un artículo, sino lo fine el consumi-
dor paga por ese artículo. Y el consu-
midor ameri'-ano está ya enterado de 
oue Ío« precios son aquí más altos que 
c3 nivel preneral en ín^láterra, p ^ li-
bré-cambista -. y. también que les fabri-
cantes americanos venden en Inglate-
rra srs mercancías á precios que m 
son americanô  sino in'gl̂ sés. 
Mi-. Henri Geocge. uno de los nuevos 
r̂ ore.s cutan tes dem'-r̂ ta s. ha diciho: 
<;Bp;ta qúfl -un artículo ameriíapo «! 
nn̂ d'» vender en el merca.lo inelés. 
abierto á toda eonvipteneia. para que 
edií se deb-q Suprimir todo dore ¡ho so-
bre ese artículo." Xo diré vo tanto; 
n-rn sí. qn.e se vnva. ñor errados, r Vl 
jando el d̂ reídio lienta hacerlo mprf»-
ménte físca] y muy ligero, para que dé 
inpresos. 
Ver-unos gue pl-oi, nropon̂ n ÍÍ̂ I il 
mócratas: o iien̂ s hn.0'̂ ra.ñ delv'do *.e-
ner uno. haco tiempo. Pero se han li-
mitado, en su-- la-gro-; eños de onô í-
eion, á eordntir el ré?imnn nroteeí»*ó-
"i-t-i. -in (p:iv por p,o de votar altos 
d >r-> V «• on Fsyór de las industrias de 
•os 1VÍ*-> i . q - . tlittritos fuie han ré-
oresf-ntedo. E^ do temor ruie ri+on̂ en 
ironoiieríí» al naís uno-- íirar»eel»<; QH? 
crpao prn̂ -ACtores O T» orodu..-''O Í̂-'.S 
democráticas v P:. >,'iips cuant̂  á las 
producciones rí»«ii.b''iepnas; y, Hn>iMs 
oiie. nara P?OS tripnifArs, so er+̂ n l uí 
en ey*»Ttos er̂ o1. '-vn \c\= reo'-̂ 'iean'),. 
YR. dnraiite }-\ nrhn̂ ra Presidencia dj 
Mr. Cleveland, dió el partí lo democrá-
tico mvíeetra de en desanrprisión pu es-
to. La C''niOT"a Baifl votó una r.Tornn 
en «entido Hbra-ciimbî ta-. coli f̂ randH 
d̂ fo-tos. pero bastánt? decente: y -m 
el Senpdo. el funesto Mr Gorman. q"e 
era el Aldrich de les detli6eratÁ«!, Ir; 
mixtificó v la convirtió «»n sĵ -bstanefa 
pa^ los "jn+^^es "̂ p̂ eiqics." 
Y es. también,.de temer míe, por 
proponer el partido democrátk-o un 
plan excesivamente radical y violento, 
no haya reforma: pues la opinión mo-
derada se rebelaría. Esa opinión aspi-
ra á (pie se pase del régimen protée-
cionista á uno fiscal: pero con pulso, 
por etapas y sin originar pánicos in-
dustriales. 
X . Y . Z. 
Entre les contratiempos, negruras y 
malandanzas de la política no hay con-
suelo más eficaz que el de dirigir las 
miradas á los campos. 
La naturaleza que, sin tomar parti-
cipación ninguna en los errores, pasio-
nes y embrollos de gobernantes y go-
bernados, ofrece la generosidad y ri-
queza de sus frutos, es blando alivio 
para todo pesar y enojo, quietud pira 
toda lucha fatigosa y esperanza para 
todo desaliento. 
Por eso sin du la El Triunfo vuelve 
sus ojos ha.-ia los campos y escribe: 
Estamos ya en pleno periodo de za-
fra y á diario flegaji noticias dé nue-
vas ingenios que, ya cu una ya en otra 
provincia, se preparan á romper la mo-
lienda. 
Es la época risueña y animada de 
nuestros campos, cuand:) las fatig'.s 
del año se convierten en dulvísima 
miel y ésta en raudales de oro que dan 
impulso á la vida eterna de la nación. 
La inmensa retí de ingenios y de gran-
des centrales entona un himno gigan-
tesco al trabajo de uno á otro extremo 
de la isla, que de modo ostentoso de-
muestra su enorme potencia produc-
tora, su enérgica actividad, su feraci-
dad iucomparable. 
Los trenes cruzan llenos de pasaje-
ros por todas las líneas ferrocarrileras, 
especialmente por la del Central que 
no descansa, los ingenios parecen pue-
blos y en los muelles se almacena el 
fruto, presto á atender los pedidos que 
llegan de] exterior donde ya se acota-
ron todas las existencias de la anterior 
campaña azucarera. 
En medio de ca febril dedicación 
al trabajo, de ese bullir de colouMia 
bien organizado en que cada cual t:e-
ne su oficio y en que son utilizadas to-
das las aptitudes, las pasioncillas de La 
política menuda desaparecen. Solo se 
piensa cu sacar el mayor producto del 
suelo y las noticias que más interesan 
son las que se refieren al precio del 
azúcar, ya que unos centavO'S de má< 
en arroba ó de menps, representan en 
el conjunto una milonada. 
El eintpesinp. él colono, rl hae-uida-
do. trabajrn con fe y con amor porque 
saben que la bandera patria está en 
buenas manos y que el orden se halla 
perfectamente a fian/, ulo. 
Cierto que el bandoleri-mo proyec-
ta sombras de intranquilidad en de-
terminada comarca-, pero sé traía de 
un hecho excepcional y aislado, que 
obedece á Cansas no menos ex • enciona-
les y (pie al fin será arrancado de raíz 
merepd á la incansable persecución de 
la Guardia Rural que debe tener e! 
apoyo eficaz de todos lo.s buenos éiu 
dadanos. 
Cante, entone himnos El Triun-
fo á esa f?CUndá epopeya que es-
criben los ingenios con íes trazos gi-
prantescos de sus máquinas, y con los 
ricos caracteres de sus azúcares y sus 
mieles. 
t̂as sordo ha de ser si no interrum-
pe lúgubremente sus cantos el graznar 
temeroso de esas aves dé rapiña que 
vuelan libre* sin mielo ni respeto al 
cazador. 
Solis y los suyos, son. según A7 
Triunfo "un hecho excepcional y ais-
lado." 
Claro está; no son políticos que dê  
fiendan un programa con los secues-
tros y con el terror. Xo son jefes de 
un partido sino de una partida. 
A«as hace más de un año que ese 
"hecho excepcional y aislado" campea 
por sus fechorías, aparece donde le 
place, secuestra donde y á quienes le 
viene en talante. Es un "hecho excep-
cional y aislado" que sale de Ciego de 
Avila para entrar en Remedios y que 
deja á Remedios y á Camagüey para 
penetral- en Santiago'de Cuba. Es un 
hecho excepcional y aislado que retofui. 
en sobrinos y amigos bandoleros y que 
encuentra quienes lo nutran y lo encu-
bran y lo protejan en los campesinos. 
Kse hecho obedece "á causas no me 
nos excepcionales." dice tA Triunfo. 
Quizás no le falte razón. Por qué 
no las señaló el colega .' 
Nosotros ya las hemos apuntado y 
comentado. Es un "Amargo deducir" 
el nuestro. 
Pero es un honrado y lógico deducir 
de las miseri'ds (pie palpamos, de las 
anormalidades públicas que han sona-
do en nuestros oídos, porque á toda 
trompeta se han pregonado. 
Y esas miserias y anormalidades pú-
blicas las ha oído también el campesi-
no. 
Por eso tal vez no se sorprenda tan-




Y lea ahora El Triunfo lo que escri-
be El Pueblo, de Ciego de Avila: 
Ya no es posible la vida en esta ju-
nsdición de Ciego de Avila porque lO 
impiden los bandidos, dos hombres so-
las con la muyor, con la más insólita 
de las audacias. El terror eu forma de 
pánico se apodera de todos los habi-
tantes y traerá la paralización de to-
dos lo.s trabajos. Solis. el famoso ban-
dolero, más que Manuel írarcía. es el 
réy de esta eomarca. No hay forma hu-
mana de librarnos de él. Todas las dis-
posiciones de las Autoridades para 
perseguirlo y capturarlo Sé estrellan 
ante la astucia de ese bandido y su 
compañero. 
Medite El Triunfo lo que significa 
que Solis y los suyos tengan metidos 
en un puño á los habitantes dé toda 
una. comarco y que puedan originar en 
ella la paralización de todos ¡es traba-
jos en tiempo de la zafra. 
De esa zafra á la que con entusiasmo 
tan digno de elogio cania El Triunfo. 
Por uno de los sustanciosos "Ibitu-
rrillos" de nuestro compau ro señor 
Aramburu saben nuestros lectores que 
el CÚltO abrgado y notario, licenciado 
J. F. Pellón, reanudó en La Corres-
pondfncia de Cienfuegps aquella delei-
tosa Serié de artículos que como tim-
bre y blasón del atildamento y del 
buen decir llevaban el epígrafe "lia 
bienios castellano." 
Gozóse y refocilóse en reproducirlos 
el DIARIO DE LA MARINA, enamorad" 
siempre de la pureza y nitidez de nues-
tro idioma y enemigo tenaz de los ma-
landrines que con plumas de extranje-
ras gerigonzas pretenden abigarrarlo. 
Algo se contuvo, en efecto, con la 
benemérita labor del señor Pellón la 
cohorte de expresiones bárbaras que 
con los primeros interventores invadie-
ron las oficinas públicas y asaltaron el 
periódico y el libro. 
Mas vino el Gobierno Provisional de 
ASagoou y no contento con ahogar las 
arcas del To>oro y de la pública mora-
lidad quiso también sofocar y asfixiar 
nuestro idioma con enmarañados en-
jambres do vocablos norteamericanas 
que suenan en nuestros oídos como 
zumbidos de abejorros y estridores 
de chicharras. 
Para sacudirlos y ahuyentarlos ha 
vuelto el licenciado Pellón muy opor-
tunamente sobre la earsa.. 
Leamoslo: 
"¿Saben nuestros lectores lo que 
son "formas" en las oficinas y escue-
las públicas de Cuba? Xo crean que 
tal palabra se refiere á los modales de 
los empleado-, maestros ó discípulos, 
ni á la manera de escribir los escri-
¡bientes. ni siquiera á la estructura fí-
sica de mecanógrafas ó maestras: na-
j da de eso: "formas" son los modelos 
impresos que se emplean para los tra-
bajos tic las oficinas y escuelas. ¿ Por 
Ijué no llamarlas modelos, como antes 
se llamaba á tales impresos? 
Pero eso puede pasar, que al cabo 
sólo de formas se trata, y lo importan-
te es el fondo: pero lo que es verda-
deramente insoportable es el vouch&f, 
¿ S;d>e alguien que no esté en el secre-
to ó conozca el inglés, lo que es un vou-
( hn\ que así se pronuncia esa palabra 
inudí sa ? 
Pues " voucher" .es un documento 
justificativo, un resguardo, un com-
probante, un recibo. 
• Qué necesidad hay de semejante 
barbarismo. (pie más que barbarismo, 
me parece una barbaridad? 
Lo mismo puede decirse de "repor-
tar." No crean los lectores que se tra-
ta de "refrenar ó reprimir alguna pa-
sión del ánimo," que es una de las 
j acepciones (pie en castellano tiene esta 
j palabra: no. se trata del hecho de in-
! formar un funcionario sobre cualquier 
i persona ó asunto que haya sido objeto 
j de una investigación. 
¿No sería mejor decir informar, eo-
í mo antes s(> decía? Repórtese, por 
i Dios, la desatada pasión por hablar 
! mal: que eso si reportará un beneficio 
! á la cultura del país. 
Pues [.y la "posta"? Bien podía el 
! í! ' -ral Riva. que tantas y tan opor-
tunas -irculares viene dictando para 
mejorar los servicios policiacos en la 
Habana, lanzar una. muy sencilla, 
que simplemente dijera: "en lo ade-̂  
Maule se llamará por su nombre al 
¡ puesto y no volverá á emplearse la pa-
j labra "posta." porque la Policía nada 
tiene que ver con el Correo." 
Bien haría también el propio Jefe 
en suprimir el bárbaro empleo de laí 
voz "precinto", más propia de una 
cajonería que. para empleada en de-
signar un distrito ó estación de Poli-
cía. 
IVro no es cosa rara que en las ofici-
nas se hable mal el castellano, si en 
las propias leyes de la üepública. en 
las sentencias de jueces y tribunales, 
en la prensa y en todas partes se ha in-
troducido aquí la palabra "postular" 
con el impropio significado de propo-
ner un candidato. 
/.Qué necesidad había de usar seme-
jant • verbo, cuyo significado, en nues-
tro i liorna, es pedir para prelado de 
alíroua iglesia á algún sujeto "que no 
pueda ser elegido?" 
Ninguna necesidad; absolutamente 
ninguna. 
Mas (qué de extraño en esa irrup-
\ ción, si hay quienes habiendo habla-» 
¡ do siempre c ;>tellano. tienen á gala y 
; grácia que sus hijos hablen solamente 
I el inglés desde sus primeros balbuceos! 
j Y en efécíó, pasan algunos años y 
e s c b í l í d a d N e r v i o s a 
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ÍContinQa. > 
TpTnía que al reconocer sus ropas 
los dedos de los agentes tropezaran 
con la llave ó oon los billetes de Ban-
co. 
su temor estaba justificado, porque 
*aefer veriíicaiba ^ registro, no solo 
;l ' oncieneia sino con enearnizamien-
l0, deseoso de hallar algún papel, al-
SOJia nota. <pie suministrara un dato. 
I0s objetos que. Renato había ocul-
tado con tal maestría, no cayeron en 
su poder. 
1̂ inspector estaba pálido de rabia, 
•̂•o conservaba una tranquilidad 
1̂ «"ente, que desmentí̂  su contrae-
n nerviosa; pero dominaba su pro-
$inda decepción. 
. La obstinación de! preso en negar-
a indicar su domicilio impedía á 
^eter l?velárse!o al duque de La 
our Vaudiou, .|u<- le esperaba con 
1  i'.'opncia febril. Msto ora lo que le J «lia fupj.jj sj 
-," maiatiero no iiablará sino á 
presencia del juez de instrucción—se 
decía,—y tal vez sean necesarios al-
gunos días de cárcel para voncer su 
terquedad. Xo le perderé de \ista. El 
Duque espera. En todo caso, este hom-
bre no es ya un peligro para él. pues-
to que está cogido, y dentro de media 
hora estará encerrado. 
El agente encargado por Thefer de 
asegurarse si él pr&o había aproyc-
ehado los niomeatos que había pasado 
en el retén para ocultar en algún rin-
cón papeles que le conipromctieran, 
apareció. 
Las pesquisas no babían dado re-
sultado. 
—Está bien—dijo el inspector. 
Luego, dirigiéndose al jefe del pues-
to, que bahía presenciado la escena 
precedente sin decir palabra, añadió: 
—Sargento, hacen falta ettafro 
honíbres para conducir á este quídam 
á la prefectura. 
El sargento coninnicó las órdenes. 
Renato extendió la mano bacia los 
mises de oi'o y las monedas de plata 
(pie había sacado del portamonedas y 
(pie estaban encima de ln mesa,. 
—Xada de bromas— l̂ijo.—Recojo 
híils capitales. Así podré pagar una 
copa .eu la cantina. 
—Kse dinero os será devuelto, si se 
erec oportuno, en la orjíentura—¿c-
id ico Th*tf«r, 
Y guardó en su bolsillo las mone-
das de oro y plata. 
Los sol lados qné iban á eseóltar al 
preso babían cogido los fusiles y 
aguardaban las órdenes de un cabo. 
La idea de cruzar París escoi'.ado y 
expuesto á la befa y á los insultos de 
los transeúntes, horripilaba á Renato. 
—{ÁJrJ—preguntó á Thefer—¿es 
indispen-aldc molestar á estos valien-
tes nuichachos? ¿No podíamos hacer 
(d viaje cu coehe f 
—¿Por cuenta vuesira:'—iute! ro;,'.') 
<d inspector. 
—Sé entiende. 
—Nada hay que lo prohiba, y pues-
to que tenéis dinero, acepto. 
Y Thefer envió á uno de sus agen-
tes en busca de un coche. 
Tres cuartos de bora después, y 
con las fonnalidadcs de cosiumbre. se 
anotaha. el nombre del ineeánico en el 
libro de cargo del carcelero. 
Pidió la '"pistola'', á la (pie tenía 
derecho. 
Fué con.lucido á uno de los cuartos 
independientes de las uiandes salas 
del deposito! y se halló aislado. 
Thefer fué á llevar su nota á la ofi-
cina .leí comisario de las delegacio-
nes judiciales y corito á su man"ra lo 
qUe había pasado. 
—Estoy persuadido—a ñ a d i ó—d e 
<juc he echado la mano á un conspi-
rador de los más pélígvoaos. Sólp el 
hecho de oeuliar (di.-., ina bnucate sin 
domicilio es paira mí i a prueba indis- i 
entsble .le su rulpabilidaT Nada podía | 
importarle una visita domiciliaria si 
la pdicía no debiera hallar en su ha-
bitación papeles importantes. 
El eomisario hizo un movimiento 
de ; abeza afirmativo, felicitó á The-
fer por su celo, y sin pérdida de tiem-
po remitió la nota á uno de los jueces 
de inst:m-ción. eneargado de los 
¡isnntos eéénclalmebte políticos. 
En la época en que acouteeian los 
hechos qite oarramos, las mesas de los 
jueces de instrucción estab.-m atesta-
das de procesos; tal era el número de 
\Ó: detenciones que se hacían. 
E] remitido fatal de «taS cosas 
era, de una parte la duración do las 
prisiones preventivas, y de otra la 
Jentitud. evidentemente ilegal, con 
(pie se procedía á los interrogato-
rios. 
El l̂ gajd correspoi diente á Kenato 
fué numerado. El ineeánico fué con-
ducido á Santa Pelagia sin babor si-
do oído, á pesar de sus protestas y de 
sus súplicas. 
—¡Ĉ ue sepa, a] menos, de qué se 
me acusa!—se decía.,—Busco la cansa 
\ QÍO doy con (día... ¡Que se mg di-
ga;., y cuaudo menos tranaizilizaré 
mi espíritu! 
Xadie se tuinó la molestia de con-
testarle, y únicamente se fe nvonien-
dó que esperase con paciencia y re-
sigUacion á que fuera ¡legado su tur-
no. 
Thcfe;-. en vista de] cariz que pre-
sentaban la.s cosas, creyó prud níte 
prevenir al duque de La Tour Van-
dieu. 
Este último no estaba del todo tran-
quilo, á pesar de la detención, que 
alejaba por él momento el peligro. 
Hubiera dado de buena gana una 
gran paite de su fortuna por conocer 
él domicilio del ineeánico. 
Pero tenía que armarse de pa deli-
cia y aguardar el resultado del pri-
mer interrogatorio. Thefer era el en-
arcado de comunicárselo. 
—¡Xada temáis, señor Duque!— 
añadió el ins.pector. Tan pronto sopa-
mos la casa donde vivía Renato Mou-
lin, hará una visita el juez de instruc-
ción, os lo prometo. 
Quebrantada ñor tantas emoc'ones, 
y por dolores (pie se renovaban ince-
santemente, y herida eomo el rayo á 
la salida del cementerio, por la captu-
ra del mecánico, la señora Leroyer 
regresó sola y en un estado espai}to-
so de postración á su casa de la calle 
de Xnestra Señora del Campo, en la 
que el doctor Esteban Loriot. acom-
pañado de una vecina de buena vo-
luntad, prodigaba cuidados á Berta. 
Hacía un instante que la pobre ni-
ña había, recobrado el conocimiento. 
Pasada la crisis, fué grande su ale-
gría a! volver á ver á su madre; pero 
sintió al mismo tiempo una angustia 
profunda, de la que participaba el jo-
ven médico. 
La" señora Leroyer. presa de un 
temblor nervioso al cual acompañaba 
una fiebre violenta, no parecía estar 
cu plena posesiejp de su inteligencia, 
No oía ni entendía las preguntas 
que le hacía Esteban, y nmrmuraba 
frases incompletas relativas á un 
acontecimiento desconocido de los que 
la oían. 
Chocaban sus dientes y un sudor 
frío empapaba sus cabellos. 
Fué necesario llevarla al lecho. 
Allí estudié Bsteban cuidadosa-
mente el estado de la pobre madre, 
pero no obtuvo de él ninguna conclu-
sión tranquilizadora. 
Hacía muchas semanas (pie la viu-
da (bd decapitado declinaba rápida-
mente. Padecra de una enfermedad 
j al eorazéu qne había hecho erraudes 
i progresos durante las últimas y íe-
I rribles sacudidas que había experí-
mcutado. 
(Conim uará.) 
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el niño que oye únioamente el inglés 
á su institutriz ó á su profesor y oye 
el castellano á sus padres y amigos, 
forma en su cabeza una torre de Ba-
bel que lo aprisona y lo pone en in-
vencible tortura. 
Y apliqúese ese cuento á los niños 
de las escuelas, á los imberbes escri-
bientes de las oficinas pública y á los 
que ayunos de nuestra gramática y li-
teratura empiezan á garrapatear cuar-
tillas semi-inglesas y semi-castellanas. 
Y escritas, del todo, en bárbaro. 
Oportuna y saludable enseñanza la 
que encierra el artículo que con el tí-
tulo "Leyendo la Ilistoria" publicó 
ayer eu La Unión Española nuestro 
colaborador el doctor A. Coras Gue-
rrero. 
Hay quienes no leen la Historia, ni 
siqniera la de aquellos hombres que co-
mo Bolívar, trajeron la independencia 
de los pueblos latino-americanos. Se 
contentan con vociferar cuatro vacie-
dades cu los mitines sobre esa Inde-
pendencia y sobre sus héroes, á quie-
nes apenas conocen. 
Otros se contentan con sólo leer los 
hechos de la Historia. Mas para ellos 
son cosa muerta; no les dicen nada 
para su gobierno ni para el de los pue-
blos. Para ellos es música de viento lo 
de Cicerón: "La Historia es la maes-
tra de la vida." 
Y á hacer que quienes la lean sean 
discípulos prácticos de esa maestra, 
tiende el artículo del doctor Covas 
que dice así: 
"Ayer leíamos la importantísima 
obra que sobre Bolívar, lia escrito el 
notable crítico é historiador inglés Mr. 
Petre. 
Al estudiar el historiador la misión 
de Bolívar, declara que sus esfuerzos 
fueron de un gran éxito, y de un gran 
(fracaso. 
¿iCuál fué el éxito? Haber emanci-
pado una buena parte de Sud Améri-
ca. 
¿Y cuál fué el fracaso? Xo haber lo-
grado en sustitución de aquello que 
se destruyó, gobiernos estables, popu-
lares, ni verdaderas naejonalidades. 
Y aquí está el punto capital históri-
co; se destruyó, se supo destruir, pero 
no se creó, no se pudo crear, no se 
hizo nada! 
Los materiales de que disponía Bo-
lívar para crear, eran malos; masas 
ignorantes, serviles, sin iniciativas, sin 
capacidad, hipócritas inmorales; y los 
Jefes de las masas hombres intrigan-
tes, cultivadores de la vanidad y la 
ambición, de estrecha educación, esté-
riles para la producción de todo nexo 
colectivo. 
Por eso Bolívar pudo destruir con 
elementos tales, pero no pudo cons 
truir, crear nacionalidades estables. 
Y aquel hombre joven y rico, que 
soñó con las grandezas de la emanci-
pación, salió de SULS campañas viejo, 
entristecido, desengañado, pobre, me-
lanfólico: quiso del objeto supremo de 
sus amores hacer un mundo nuevo, y 
no pudo, porque á su mundo le falta-
ban fuer'.is. 
Bolívar, en presencia de un grupo 
de leales servidores del Ideal, como él 
desengañados, y como él abatidos, pro-
nunció la histórica y sintética frase de 
"Hemos arado en el mar." 
En carta auténtica que el escritor 
inglés Mr. Petre transcribe, fechada 
el 27 de Abril de 1829 y dirigida por 
Bolívar al diplomático inglés Mr. 
Campbell se contenía este párrafo, que 
mana infinita melancolía: 
"'Creo que sin exageración se puede 
llamar á este Hemisferio, el hemisfe-
rio de la anarquía: creo que mi con-
ducta y mis principios son demasia-
dos idílicos para regir estos países." 
Y esto lo decía el hombre de la t-!-
nacidad indomable, de la voluntad de 
hierr(|, del poder magnético sobre los 
demás! 
¡ Cuánto dolor, y qué triste realidad ! 
Y al fin murió el gran Bolívar, y mon 
mentos antes de exhalar el último sus-
piro, pronunció esta frase amarga y 
vaticinadora: "Muero con la impre-
sión de que espera á la América un si-
glo de revoluciones y desastres! 
Leyendo la obra del historiador in-
glés hemos pensado mucho, y hemos 
sufrido más ante la triste verdad de la 
desilusión y el desengaño, que como 
fantasma se levanta ante nuestra vis-
ta, con risa macabra señalándonos ne-
bulosos horizontes de un porvenir in-
cierto. . . " 
¿Xo flotará en estos momentos en 
Cuba algo de esa amarga desilusión, 
de esa anarquía, de esa impotencia, de 
esfuerzos que acibaran la carta de Bo-
lívar á Mr. Campbell y las últimas pa-
labras del gran libertador? 
¿Xo las repetirían, si resucitasen. 
Céspedes, Agramonte y Martí? 
Sería sensible que ante esos hechos 
y ante esas palabras no "pensasen 
mucho" como el doctor Covas, aquellos 
á quienes incumbe aprender en la His-
toria y aclarar los horizontes. 
El Mmido dedica la segunda parto 
de su editorial á "Los enemigos de la 
República." 
•Son aquellos para quienes la inter-
vención yanqui y la supresión de la 
República es cosa tan fácil como en-
cender un cigarrillo. 
No lo encuentra tan hacedero El 
Mundo. 
Leámoslo: 
"Si en Septiembre de 1906 se reali-
zó la intervención en un abrir y ce-
rrar de-ojos; si ella la acordó y de-
cretó el Presidente Roosevelt después 
de haber consultado la cuestión con le-
gistas eminentes de la administración, 
fué porque el gobierno cubano le co-
municó su impotencia para dominar 
la revolución de Agosto, y el fervien-
te deseo qu^ abrigaba de restablecer 
l;i tranquilidad pública. Hubiera side 
difícil, muy difícil, realizar la inter-
vención, suprimir la República, supri-
mir el gobierno de los cubanos, si el 
Presidente Estrada Palma, en vez de 
ser lo qne fué, un santo varón, «n <7r-
chads), un modelo de buen padre de fa-
ntílfaf de bue)i patriota, de buen ciu-
dodanóf de buen administrador, á 
quien inspiraba horror la guerra civil, 
el derramamiento de sangre cubana, 
la lucha fratrieida, hubiese sido un 
hombre de acción, de ̂  empuje, de com-
batO, de acometividad, que se hubiese 
opuesto resueltamente á la interven-
ción, y que hubiera manifestado el pro-
pósito decidido de mantener la exis-
tencia del gobierno de los cubanos. Si 
en esta última actitud se hubiese co-
locado ese cubano insigne y venerable, 
ó la intervención no se hubiera realu 
zad-o ó se hubiera rirrunscrito á resta-
blecer el orden público, dejando sub-
sistente el gobierno de los cubanos." 
Por lo que se ve. El Mundo persis-
te en creer que la debilidad de los go-
bernantes ha sido la causa principal 
de esas sacudidas que con tan triste 
frecuencia perturban los ánimos y lle-
van el desaliento y las sombras aun á 
los más templados corazones y más 
despejados cerebros. 
Y sigue también creyendo El Mun-
do que con vacilaciones, condescen-
dencias é inseguridades nada se salva 
en Cuba. 
A Estrada Palma, honrado, mero 
débil, le sucedió el General Gómez. 
Se le juzgaba resuelto, enérgico, 
hombre de acción, sin dejar de ser 
amante de la libertad; que nunca la 
libertad estuvo reñida con el señorío 
de sus actos, indispensare á todo go-
bernante. 
¿iSigue el pueblo opinando lo mismo 
sobre la energía del general Gómez? 
El Mundo la estima necesaria para 
la República. 
Nosotros creemos que no va EL 
Mundo equivocado. 
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usted su oportunidad. Necesita espejuelos, pero no se atiende á. comprarlos y 
siffue acmorándolo de día en día. 
ES LA HORA YA, Y USTED TIENE SU OPORTUNIDAD 
IAK OFRECEMOS: Uno de nuestros especallistas en la enfermedad de ojos 
y de la vista puede examinar sus ojos RÍM cobrarle nada, cuando se nos compre 
los espejuelos, y entonces le haremos un par de nuestra VISION PERFEC-
TO, Dúplex spherical lOspejuelos, encogido en Conchita de oro—por lo cual el 
precio, por la semana actual únicamente, sólo cobraremos $1.00. 
lis la hora ele tomar resolución, ¿se lo compra 6 no? 
Somos ópticos exclusivamente; y nada mñ.s vendemos. 
O 53 t í o O s uf lLxxxoi» ioa ,23 .ojs . O T t o l l l y X O a 
Acuórdeso que nuestra entrada está en el número 102 y que nt» tenemos nin-
guna otra entrada. Véase nuestro anuncio lumínico en la puerta: 102, OP-
TICOS. Fabricamos los cristales á la orden. 
c 3547 1-21 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS. H E R P E S ECZEMAS Y TODA. C L A S E 
DE U L C E R A S Y TUMORES. 
G o n « u l t a « de 11 á 1 v de 4 á 5. 
3435 Dbre.-l 
S I D R A C H A M P A G N E 
GAITERO 
E L G A I T E R O 
l nica premiada en la Ex-
posición de Chicago :: :: 
Solé rewarded in Chicago exhibition 
P I D A S E E N T O D A S P A R T E S 
R E P R E S E N T A N T E S 
L A N D E R A S , C A L L E Y Ca., Of ic ios 4 1 
Ha llegado á nuestra mesa un folle-
to firmado por Leandro G. Alcorta. 
Es el autor de los articules "¿Mata-
dero ó República?" y "Yo, (coma) 
conspiro." 
A R B O N 
" P O C A H O N T A S " 
CUBAN COAL Co. 
La Lonja, Dept. 421-422.—Tel. A-IHS 
C 3609 26-13 
I F I 
j L J j 
2iia Obre.-l 
Cuando sopla el aquilón 
Hay que tomar precaución 
Porque un catarro se pilla 
De una manera sencilla 
Y el que, tonto, no se cura 
Prepara su sepultura. 
Por siempre alabado sea 
el Licor puro de brea 
Qne inventó el doctor González 
Del pecho para los males. 
A esa sabrosa bebida 
Le deben muchos la vida 
Cura el pecho y la garganta 
Y la bronquitis espanta 
Y el ahogo que es frecuente. 
Lo cura muy fácilmente. 
Reñora, no se haga sorda. 
Pruébelo y verá si engorda 
Cuando lo vaya á comprar 
No se deje usted engañar 
Pida usted del de González 
Que es el que cura los males 
Prepara cosa tan rica 
De "San José" en la botica 
Todo el mundo la conoce 
En Habana ciento doce. 
En pura prosa diremos al público 
que hay farfulleros y malandrines qua 
imitan el Lî or de Brea del doctor Gon-
zález, por lo que éste aconseja el ma-
yor cuidado para que no gaste su di-
nero en balde, toda vez que se vende 
en todas las boticas de la República. 
33S3 Dbre.-l 
Es el ex-director del Instituto de 
Pinar del Río. 
Leemos los títulos del folleto: 
"Cacería contra Pino Guerra." — 
"¿Anulación de Vuelta Abajo?" — 
"¡Constitución!" — "¡Abajo la dic-
tadura!"— "Jura de Hato las Ve-
gas." 
Tantos títulos nos asustan y cerra-
mos el libro. 
Y nos convencemos de que el señor 
Alcorta es tenaz, como buen leonés. 
Son de desaliento y pesimismo las 
manifestaciones que sobre la perse-
cución contra Solís y su compañero 
hizo el, general Monteagudo á "La 
Discusión." 
Dijo el Jefe de la Guardia Rural: 
"—Quien conozca la región por 
donde hacen sus fechorías esos ban-
didos—nos dijo,— no puede sorpren-
derse del poco éxito alcanzado por 
nosotros en la persecución del bando-
lerismo. Agregúese á lo intrincado é 
inaccesible de aquella zona, el he, ho 
de que hoy, lo mismo que en tiempos 
pasados, la fuerza pública no encuen-
tra auxilio eficaz y activo en el cam-
pesino, que debiera ser el más inte-
resado en contribuir á la captura; no 
dan á los perseguidores del bandole-
rismo un rastro, una seña, un indi-
cio ; y por el contrario, contribuyen á 
despistarla, con noticias falsas y equi-
vocando los senderos cuando hacen 
de prácticos ó guías de la Rural." 
Indicó el general Monteagudo la 
conveniencia de organizar un espio-
naje del Gobierno, pagado -con más 
esplendidez que el establecido por'So-
lís. 
Y ¿en resumen, General? pregun-
tóle el redactor de "La Discusión." 
"—Que la Rural sola no consegui-
rá más que tener en jaque á los ban-
didos, que no dan nunca la cara, 
adoptando la táctica de huir cuando 
desde lejos divisan el uniforme ama-
rillo de la fuerza, y ésta tiene que re-
signarse á esperar la casualidad de 
Un encuentro... " 
Y preguntamos á nuestra vezí 
¿Por qué el,campesino se muestra 
tan marcadamente rehacio á ayudar 
á la Guardia Rural y tan presto y de-
cidido á encubrir y favorecer á los 
handidos ? 
"Lo misino que eu tiempos pasa-
dos," dice r-l general Monteagudo. 
Tal vez en los tiempos de España, 
•replicamofi nosotros, porque el bandi-
do era tenido por los del campo co-
mo ene-migo del gobierno español y 
auxiliador eficaz de la obra revolu-
cionaria. 
Pero no en los tiempos de la Repú-
blica. Testigos de ello son la eficacia 
y rapidez con que fueron capturados 
los temibles bandidos Casañas y Lino 
Lima en Matanzas y el chino O'Reilly 
en Pinar del Río. 
Ka resumen: Que las pesimistas 
manifestacúmes del general Montea-
godo sobre la ineficacia de las activas 
y tenaces persecuciones de la Rural 
y sobre la protección de los campesi-
nos á Solís y sus camaradas, nos han 
dado plenamente la razón. 
Y no queremos repetir por qué 
los campesinos despistan á las fuer-
zas del Gobierno y encubren y ampa-
ran á los bandidos. 
• 
Dice "La Ludia": 
"Este asunto, el de la colonización, 
es de vital interés para nuestro futu-
ro desarrollo económico. Compren-
diéndolo así, un repórter de "La Lu-
cha," con noticias de que un alto per-
sonaje extranjero había hecho por 
conducto de un agente consular de 
Cuba proposiciones ¡á nuestro Gobier-
no para fomentar la inmigración, vi-
sitó ayer la Secretaría de Estado. 
BD efecto, supo cine la proposición 
existía, así como que á ésta no se le 
había dado pníblicidad por haberse 
formulado en tono estrictamente eon-
fidencial. 
El agente consular lo es el Cónsul 
de Cuba en Puerto Rico, quien dice 
que se le ha acercado el Obispo de 
aquel país, Mr. W. A. Jones, para sn-
plicarle inquiera del Gobierno cuba-
no si éste brindaría facilidades para 
la introducción de cinco rail portorri-
queños que vendrían como coloniza-
dores á Cuba. 
El Obispo Jones hizo manifestacio-
nes encaminadas á demostrar que tan 
pronto como de Cuha se le diera una 
contestación satisfactoria, sería pro-
bable que se constituyera en Puerto 
Rico una compañía para traer á Cu-
ba esos inmigrantes. 
También manifestó que por el au-
mento de población se veían obliga-
dos á emigrar esos portorriqueños, 
siendo de esperar que después del 
éxodo de los cinco mil mencionados, 
emigrarán 50 mil ó 60 mil más." 
"La Discusión" nos comunicaha 
que el general Menocal pensaba traer 
inmigración escandinava para colo-
nizar terrenos de Chaparra. 
Nos anunciaba también que Sir 
Van Home gestionaba la venida de 
inmigrantes españoles y canarios pa-
ra poblar y explotar grandes exten-
siojaíes de terreno en Oriente. 
"La Lucha" nos habla de 50 mil ó 
60 mil inmigrantes portorriqueños. 
¿En qué quedamos? 
¿Qué revoltijo inmigratorio es ése? 
M e n s a j e P r e s i d e n c i a ] 
He aquí el mensaje del Presifl 
de la República leído en la sesión 
celebró el lunes último la Cániar 
H<'prcŝ ntantes: ' e 
Al Congreso: 
A vuestra sabiduría y patriotismo 
no se oculta (pie las relaciones hit 
nacionales requieren de todo Gohh?' 
no apio para el cumplimiento nonmal 
de sus fines, cuidados inteligp'ates 
prolijos estudios dirigidos í oonsJ 
var la soberanía del Estado v al • * 
. • , ' , «1 lilis.. 
rao tiempo a mantener, afirmar y ro 
ibustecer con«?tantempiite los víncui 
de amistad, de intereses, de dereS 
y de civilización que ligan á los diver-
sos, miembros de la comunidad iut 
nacional. 
Tampoco se esconde a vuestra avi 
sada ilustración que tales trabajos no 
siempre pueden llevarse á cabo coií ia 
intensidad propia de su objeto por PL 
Jefe Superior del Ramo, el Sr. Secre-
tario de Estado, á quien la multipli-
cidad de sus funciones de dirección 
gobierno impiden dedicarse desemba-
razadamente al estudio laborioso de 
los difíciles-problemas que á su com-
petencia corresponden. 
Esta necesidad, común á lodos loa 
Gobiernos, pero, que el nuestro siente 
más profundamente que otros por ra-
zones de todos conocidas, se satisface 
en muchos estados mediante la cola-
bora ción de un alto funcionario ver-
sarlo en derecho y en diplomacia, que 
con diferentes nombres, como los de 
Director Político, Consultor Técnico 
Jefe del Gabinete Reservado del Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores, v 
con la más elevada jerarquía en la ca-
rrera diplomática, ocupa su inteligen-
cia y su actividad toda en el exclusi-
vo ejercicio de osas funciones dé ase-
sor y consejero, llegando á ser. por eí 
cultivo asiduo de su especialidad', por 
su suficiencia en el derecho interna-
cional y en las prácticas de la diplo-
macia. por sus seguros dictámeflehj y 
por el espíritu de tradición que nian-
tiene en el Gobierno, el más firme ¿ns-
tenedor de la dignidad y de los dr-
reetbos de la Nación en el extranjero, 
y romo el libro vivo y siempre abier-
to á que en todo momento puéd«e acu-
dir en -busca de luces el Secretario ó 
Ministro del Poder Ejecutivo á qtrien 
se confían las relaciones del país con 
j los demás Estados. 
Para suplir temporalmente la /alta 
de tan útil funcionario, el Gobierno sé 
ha visto obligado, en no pocas ocasio-
nes, á llamar ó retener á su lado á al-
gunos de nuestros Minisros diplomá-
ticos, alojándolos de sn misián ordi-
naria, con grav1 daño í veces de rfóes-
tra representa, ión en el exterior, qnfl 
en ciertos países ha quedarlo î dtfH'rja 
á la persona de un Vicecónsul, írífiiHó 
grado de la carrera ebnsula¿. 
Por las razones expuestas j;izgo!f?é 
evidente urgencia la creación : ; ' , -
go de Consultor Diplomático de la > -
cretaría :de Estado, con suelTlo . 
66GQ 
Y S U S D I S C O S D O B L E S 
GRAN DEMOSTRACION DEL ADELANTO EN GRAFOFONOS 
Y GRAFONOLAS 
UNA "COLUMBIA" EN EL HOGAR ES UN MAESTRO DE CANTO. DI MUSICA Y D2 BAILE. 
ES UN EDUCADOR QUE NOS APROXIMA A LA NATURALEZA, NOS TRAE JUNTO A LOS ME-
JORES CANTORES, LOS MAS BRILLANTES PIANISTAS Y A LOS ARTISTAS DE MERITO. UNA 
CASA DE FAMILIA «UE CARECE DE MUSICA ES CASA TRISTE Y SI HAY NI*OS LA DESO-
LACION EN EL ESPIRITU ES COMPLETA. DE NO PODZñ COMPRARLO AL CONTADO, NUES-
TRO DEPARTAMENTO DE CREDITO LE FACILITARA UN INSTRUMENTO A PLAZOS. 
A l o s A S M A T I C O S 
A l o s q u e s o f o c a n 
A lo s q u e t o s e n 
Le* mé<J<oos dicen hov: c Usaü los 
f O l ^ V O S L O U I S B LKGUKJVS. Es on rsnedío msrivillcso que calma ¡Dstaaiá-•eamente les más violentos accesos de Atma, le Tos violenta y prolongada de las bronquitis anii-(uas, el Catorro y las oonsecuendat de la Influenza. Los POLVOS LOIJIS LKGMt-A» d̂n sífmpre los mejores re«ullados. H BERTBIOT, Ftnr-*, 14, »£ del LUIS. PARIS Depósitos en todas las principales Farmacias de la ISLA de CUSA. 
ARTISTAS CELEBRES 
Florencio Constantino 
PRIMER TENOR ESPAÑOL 
Celestina Boninsegna 
CELEBRE SOPRANO 
,.Eugeme Bronskaja . . 
NOTABLE SOPRANO 
José Mandones 










PAMOSA SOPRANO - LIRICd 
Ramón Blanchart 
PRIMER BARITONO ESPAflOi. | 
Bettina Freeman 
NOTABLE MEZ20 • SOPRANO 
Giuseppe Campanarl 
CELEBRE BARITONO ITALIANA 
VALS, TWO-STEPS, POLKAS, 
DANZONES, ZAPATEOS 
PUNTOS CUBANOS 
EN ORAN VARIACION 
DISCOS. DOBLES ."COLUMBIA" 
BANDAS, INSTRUMENTALES, SOLOS VOCALES, 





VENTAS AL CONTADO Y A 
PLAZOS 
CHAMPION h PASCUAL 
OBISPO W - 101 
DIAEIO DE LA MARINA.—Edición te ÍM Tnaftaua—T>ici<-mbTe 21 de 1910 
.-. de Enviado í^xíraordiuario y 
Ukiistro Plenipoten'ciario, pero sin 
bastos de representación. Y tengo el 
f rior de oedir al Congreso se sirva 
Uolver conforme á lo solicitado. 
1 Palacio de la Presidencia, en la Ha-
, á diez y nuevo de Diciembre de 
fanl novencientos diez. 
José M. G-ómez. 
Movimiento de la rama. 
Continúa en la plaza el estado de 
animación que indiqué en mi anterior 
revi-la. efectuándose todos los días 
transacciones importantes á precios 
ventajosos. 
Las '"colas" y "amarillas de Vuelta 
\bajo son muy solicitadas, cotizándo-
se á precios bastante subidos, así corao 
] i ¡ nnia de Remedios cuyas existencias 
van a^otándo en los almacenes. 
El estado sreneral de la plaza es 
bastante satisfactorio, si se tiene en 
,.¡; ntn la actual crisis que sufre la in-
jiistria tampeña, siendo de esperar 
que tan pronto concluya esc contlicto, 
oomo se dice, aumente la demanda de 
rama de todas clases, en proporciones 
considerables. 
Por ahora la demanda de clases su-
periores de Vuelta Abajo es bastante 
débil. 
Movimiento fahnl. 
"Todo está igual, parece que fué 
ayer." Casi todas las fábricas siguen 
la misma marcha de "buey cansino", 
aunque en algunas, se nota algo de 
«mbullo "incipiente." 
Comentario*. 
El ex&do de Vtielta-Abajo. 
Como triste confirmación de mis 
"comentarios" del sábado, publicó b5 
prensa del domingo, entre las noticias 
del puerto, el siguiente suelto: 
"Ayer, á las once y media de la 
mañana llegaron á Vi Habana, por <t 
Ferrocarril del t Oeste,'' varias fami-
lias campesinas.* procedentes de Pinar 
del Río. en número de 94, entre hom-
bres y mujeres, nrás 18 niños. 
Estas familias abandonan su región 
por hacérseles imposible permanecer 
en la misma debido á la escasez de tra-
bajo, para librar la subsistencia." 
Dejamos este suelto sin comentarios 
en toda la honda tristeza de su amar-
go laconismo. 
RENDrELES. 
e l T í e m p ó 
OBSERVATORIO NACIONAL 
20 Diciembre 1910. 
Observaciones á. las 8 a. m. del meridiano 
75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
760'56; Habana, IGOMS; Matanzas, 759,70: 
Isabela, de Sagua. 759'6ó: Camagüey 
76r42: Santiago de Cuba, 759'7i; 
Temperatura: Pinar del Icio, del mo-
mento, 20'0, máxima 2€,6, mírrima 19*0; Ha-
bana, del momento, 22'0, máxima 23'5, mí-
nima 20,0; Matanzas, del momento, 16'7, 
máxima 23'9, mínima 15'9; Isabela de Sa-
Kna, del momento. 19'0, máxima 26'0, míni-
ma \T0; Camagüey. del momento, 19"6. 
máxima 26,8, mínima 16'4, Santiago, del 
momento, 23'9, máxima 27'2. mínima 21'2. 
Viento: Pinar del Río, XW., flojo; Haba-
na, NW., 5'0 metros por segundo; Matan-
zas, SW.. flojo; Isabela de Sagua, WSW., 
O'ó metros por segundo; Camagüey, cal-
ma; Santiago de Cuba, NNE., flojo. 
Lluvia: Pinar del Río, lloviznas; Haba-
na, 3'0 m'm; Matanzas, lloviznas: Santia-
go de Cuba, 5'0 metros por segundo. 
Ayer, en la Habana, viento predominan-
te NW., velocidad flojo. Barómetro, á las 
4 p. m. 760'86. 
Ayer llovió en San Cristóbal. Guane, La 
Fe, Mántua, Quiebra Hacha, Guanajay, Ma-
riel, Cabaña. Guanabacoa. Regla, Rincón, 
Santiago de las Vegas, Jaruoo, Santa Cruz 
del Norte, Campo Florido, Caimito, Hoyo 
Colorado, Punta Brava. Arroyo Arenafi, 
Marianao, Columbla, San Nicolás. Santa 
María del Rosarlo, San José de las La-
jas, Guamo, Cauto, Jiguaní, Baracoa. La 
Sierra, Imlas, Sagua de Tánamo, Guantá-
namo, Maya, Cuabitas, Caney y Santiago 
de Cuba. 
E L S E R V I C I O 
C L A S I F I C A D O 
Exámenes generales para el ingreso 
La Comisión del Servicio Civil, cu 
cumplimiento de lo dispuesto en la 
Regla I de la Circular número 28 do 
22 de Noviembre último, anuncia la 
cvK'bración de exámenes generales 
de primero, segundo y tercer gtado, 
á fin de organizar los registros de 
elegibles" para cargos en el Servicio 
Clasificado del Estado, la provincia y 
el Municipio, cuyo deber* principal 
sea de carácter meramente adminis-
trativo ; dictando, á ese respecto, las 
reglas que siguen: 
I . —Los exámenes que se anuncian 
en esta í; Instrucción" se verificará a 
en las capitales de provincias por el 
orden que á continuación se señala: 
En Matanzas darán comienzo el 18 
de Enero próximo; en Santa Clara el 
26 de Enero; en Camagüey el 6 de 
Febrero; en Santiago de Cuba el 16 
de Febrero; en Pinar del Río el pri-
mero de Marzo; y en la Haoana el 
14 de Marzo. 
I I . —Los aspirantes necesitan lle-
nar, previamente, ios espacios en 
blanco de la solicitud impresa que les 
facilitará la Comisión del Servicio Ci-
vil, cuya solicitud debe presentarse 
acompañada de los siguientes docu-
mentos: una "certificación" expedi-
da por la Secretaría de Estado, en la 
que se haga constar su condición de 
ciudadano de la Eepública de Cuba; 
una "Certificación" expedida por la 
Secretaría de Justicia, en que se ha-
ga constar si tiene ó no antecedentes 
penales; una "certificación facultati-
va" que justifique las informaciones 
correspondientes á los apartados 18 y 
19 de la solicitud de examen; pudien-
do agregarse cualquier otro docu-
mento que tienda á demostrar la ido-
neidad y capacidad del solicitante pa-
ra el» servicio. 
I I I . —Debe consignarse en la solici-
tud el grado de examen que desea rea-
lizar el candidato, la clase de cargo á 
que aspira y el menor sueldo que 
aceptaría, caso de ser nombrado. 
(a) La Comisión no certificará á un 
elegible para cargos dotados con me-
nos sueldo del que estaba dispuesto á 
aceptar, según lo consignado on su so-
licitud de examen. 
(b) El sueldo mínimo fijado por 
un candidato ao tiene necesariamen-
te que ser el que perciba si obtiene 
un nombramiento, pues este depende-
rá de la clase de cargo que se provea. 
IV. —Los candidatos que aspiren á 
figurar en listas de elegibles para 
cargos dotados con sueldos menores 
de "seiscientos pesos," deberán su-
jetarse á examen de "tercer grado;" 
los que aspiren á figurar en listas de 
elegibles para cargos dotados con 
sueldos menores de " m i l pesos" y no 
menores de "seiscientos," solicitarán 
exámenes de "segundo grado:" y 
los que aspiren á figurar en listas de 
elegibles para cargos dolados con 
sueldos menores de "dos mil pesos" 
y no menores de " m i l " necesitarán 
presentarse á examen de "primer 
grado." 
Y.—La persona que quiera presen-
tarse á dos ó más "exámenes" de 
distintos grados, necesita llenar una 
solicitud para cada uno de ellos. 
VI.—Sólo se dará curso á las soli-
citudes de los aspirantes que reúnan 
los requisitos que exige el artículo 
38 de la Ley del Servicio Civil en 
los incisos (1), (3), (4) y (6), siem-
pre que éstas y los documentos que 
deban acompañarles, se reciban en las 
oficinas de la Comisión con tres días 
de anterioridad por lo menos, al 18 







H o r i z o M e s , M e 1 1 testa 5 0 c a l i a l l o s 
M A Q U I N A S d e V A P O R . C a l d e r a s i 
y T U R B I N A S L E F F E L 
M a q u i n a r i a " B r u n s w i c k " 
d e r e f r i g e r a c i ó n y d e h a c e r h i e l o 
P L A N T A S P E Q U E Ñ A S p a r a I N G E N I O S y H O T E L E S 
c o n c a p a c i d a d d e s d e 125 l i b r a s p o r d í a 
B O M B A S F A E A R i e g o 
y P A R A p o z o s P R O F U N D O S 
E F E C T O S E L E C T R I C O S E N G E N E R A L 
sucursal f I L E M A N f l SUCURSAL 
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de Enero, feeba fijada para comenzar | 
los exámenes en Matanzas. 
Vil.—Cad a uno de los solicitantes 
admitidos á los actos de exámenes re-
cibirá una tarjeta conteniendo los 
datos siguientes: número de orden 
que le corresponde en la lista de exa-
minandos local y día en que deben ve. 
rificarse sus ejercicios y la hora en 
que comenzarán estos; cuya tarjeta 
es indispensable exbibir cada vez que 
se la pida el jefe examinador. 
V I I I . —El aspirante que por una 
causa justa no pudiese verificar sus 
ejercicios en la capital que se consig-
na en su ''tarjeta de examen," puede 
efectuarlos en otra cualquiera; pero 
para ello es necesario que su nueva 
solicitud se reciba en las oficinas de 
la Comisión tres días antes de la fe-
cha fijada para comenzar los exáme-
nes en la capital que elija. 
IX. —Cuando el número de exami-
nandos que se presenten á los ejerci-
cios de uno de los grados de examen, 
en cualquier capital de provincia, fue-
re tan crecido que resulte difícil exa-
minarlos juntos, pueden formarse va-
rios grupos de examinandos que efec-
tuarán sus trabajos en distintas sesio-
nes y con diferentes cuestionarios. 
Igual procedimiento se seguirá siem-
pre que así convenga para el mejor 
éxito y perfecta organización de los 
actos de exámenes. 
X. —En todas las capitales de pro-
vincias se celebrarán dos sesiones 
diarias para verificar los ejercicios de 
exámenes; la primera comenzará á 
las siete y media a. m. y la segunda 
á la una y media p. m. 
X I . —Las materias de que deben 
examinarse los aspirantes, así como la 
extensión y el valor relativo .de cada 
una se consignaron en las reglas 
XXV, X X V I y X X I X de la Instruc-
ción número 28. 
XIINo se limita el tiempo en que 
deba efectuarse el ejercicio de cada 
una de las materias señaladas para 
las distintas clases de exámenes; pe-
ro se recomienda á los examinandos 
calculen, previamente, el que necesi-
ten para el desarrollo de cada cues-
tionario, á fin de que puedan comple-
tar todo el examen en el tiempo pre-
fijado. 
X I I I . —Los examinandos no deben 
ausentarse del salón de exámenes has-
ta que no terminen y entreguen sus 
trabajos; debiendo suspender éstos, 
inmediatamente después que hubiere 
transcurrido el tiempo que se concede 
para efectuar los exámenes del grado 
á que aquellos correspondan. 
XIV. —El Jefe Examinador de la 
•Comisión del Servicio Civil, en quien 
se delega la realización de estos exá-
menes, queda facultado para desig-
nar, si lo estima necesario, en cada 
capital de provincia, las personas que 
deben auxiliarle durante dichos ac 
tos. 
XV. —Los examinandos y las per-
sonas designadas por el Jete Exami-
nador para auxiliarle, se personarán 
en el local donde hayan de efectuarse 
los exájnenes, media hora antes de la 
señalada para comenzar las sesiones. 
X V I . —El Jefe Examinador puede 
disponer que se retiren del salón de 
exámenes los que infrinjan alguna de 
las disposiciones dictadas respecto á 
dichos actos; y en caso de colisión 
propondrá se anulen los ejercicios 
de los examinandos comprometidos, 
quienes no podrán presentarse á nue-
vos exámenes durante un año por lo 
menos. 
X V I I . —El primer lunes del mes de 
Abril próximo, deberán reunirse en 
el local que ocupa la Comisión del 
Servicio Civil, las personas nombra-
das para constituir los distintos " t r i -
bunales de examen," á fin de dar co-
mienzo á los trabajos de calificación. 
X V I I I . —Los candidatos aprobados 
quedarán en situación de elegibles pa. 
ra nombramientos por el período de 
tiempo que acuerde la Comisión del 
Servicio Civil. 
XIX . —Los examinandos y demás 
personas que intervengan en los ac 
tos relacionados con los exámenes ge-
nerales que se anuncian en esta ins-
trucción, deberán procurarse un com-
pleto conocimiento de la Ley del Ser 
vicio Civil, del Reglamento para ía 
aplicación de la misma y de la Ins-
trucción número 28 de 22 de Noviem-
bre último. 
XX.—Los interesados podrán obte-
ner los demás informes que necesiten 
en las oficinas de la Comisión, todos 
los días hábiles, de dos á cuatro p. m. 
—Juan de Dios García Kohly, Presi-
dente de la Comisión del Servicio Ci-
vil . 
D i soensar io " L a Car idad1 ' 
1*6 niños pobree y (weralidoe cuen-
tan s l̂o con la generosidad de las per-
•onae buenas y caritativas. Neoeeú 
tan alimentos, ropitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. El Dispensario 
espera que se le rematan lecbe con-
densack, arroz, azúcar y al «ra na repi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas qu» 
no olvidan á loe niños desvatidoe. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja <J«? Paiacio Episcopal, Hab* 
a* 58. 
Dr. M. DELFIN 
MONTE 2i i S. Rafiel-2Z 
[[ 
C A S T O R I A 
para Párynlos y Niños 
En Uso por m á s de Treinta Años 
JJevit la 
firma de 
C A J A S d e S E G U R I D A D 
ra 
3294 Dore.-i 
S i s u Caja es PATENTE MOSLER 
V d . t iene ¡o mc-ar que puede hacerse, 
sus valores , documen tos y l ib ros 
t e n d r á n la debida p r o t e c c i ó n y V d . p o d r á 
v iv i r en teramente t r a n q u i l o . 
Unicos I m p o r t a d o r e s 
CASTELEiRO y VIZ0S0, S. en C. 
Almacenis tas de F e r r e t e r í a 
Lampar iUa na 4 , H A B A N A . 
*U6 Dbre.-i 
El domingo 18 del corriente, se 
inauguró en la villa de Guanabacoa, 
el magnífico mercado público, que por 
iniciativa del bien querido y popular 
Alcalde de dicha villa, señor (Dieeo 
Frandii y Sosa, han construi'do los se-
ñores concesionarios Eudaldo Roma-
gosa, Ignacio Nazábal, Ensebio Ortiz, 
Bonet, Isidro Alvarez y Rodolfo Ma-
ruri. 
El amplio edificio ha sido cons-
truido en la manzana comprendida en-
tre las calles de Adolfo Castillo, Des-
amparados, Jesús María y Jesús Na-
zareno. 
Consta de dos pisos, de estructura 
metálica, cuyos elementos principale."? 
son piezas de acero laminado de for-
ma y dimensiones apropiadas al lugar 
que ocupa y servicio que ha de pres-
tar, empletándose entre otros materia-
les el cemento, tejas de hierro galva-
nizado, madera, herrería, ladrillos y 
cristalería. 
Todo el edificio ocupa una superfi-
cie plana de 1,741-98 metros. 
Toda 'la cimentación del edificio 
que corresponde á. las columnas de la 
estructura de hierro, es del mejor ce-
mento, arena y piedra; las que corres-
ponden á los muros del edificio y mu-
ro de limitación, son de manipostería 
y otros materiales de sólida resisten-
cia. 
Distribución del edificio. 
•Como dejamos dicho anteriormen-
te, consta de dos pisos, la. parte baja 
dividida en cinco naves longitudini-
les interceptadas por la parte princi-
pal del edificio y las escaleras de ac-
ceso á los altos. 
Las dos naves adosadas á las facha-
das laterales se distribuyen en doce 
departamentos para "industrias y co-
mercios," la central para mesillas > 
frutos menores y las otra« dos para 
tránsito del público; en el centro de 
esta planta, formando la caja de la 
escalera, se encuentran instalados los 
magníficos servicios sanitarios. 
En la planta alta se han distribaido 
convenientemente las casillas de car-
ne, en número de veinte y cuatro, las 
de pescado, departamento para aves y 
huevos y departamento para la ofici-
na y administración. 
El servicio sanitario en la pjantd 
alta corresonde con el de la planea 
baja y ha sido hecho con hijo y con-
fort. 
Las alturas elegidas para el edifi-
cio son seis metros para la planta ba-
ja y cuatro metros para la planta alta. 
Las dos amplias escaleras que dan 
acceso á la planta alta del edificio, 
son de hierro, cemento y granito arti-
ficial con sus correspondientes baran-
das de hierro y pasamanos de maden. 
Techas de la primera planta. 
La cubierta que corresponde á la 
planta baja, es de cemento armado, 
formada con vigas de hierro de doble 
T; sobre estas vigas se han construi-
do losas de concreto, que son las que 
sirven para el pavimento del primer 
piso. 
Planta alta. 
En esta planta van las casillas de 
carne y de pescado; las casillas -ds 
carne han .sido divididas por mallas 
d'e hierro y las paredes de los lugarris 
que ocupan vestidas con zócalos de 
azulejos blancos de n#ás de dos me-
tros de altura. 
Los mostradores son de mármol ó 
imitación á granito. 
Las mesas para pescado van coloca-
das sobre soportes de hierro, siendo 
su construcción de mlármol ó imita-
ción á granito. 
En la planta alta y en cada uno de 
los locales destinados á casillas, hay 
instalado un vertedero con su corres-
pondiente tragante y llave de agua. 
Instalación eléctrica. 
Todo el edificio está alumbrado con 
luz eléctrica. .4 cuyo efecto se han ins-
talado tuberías con sus correspon-
dientes alambres. 
En conjunto el edificio es todo de 
hierro y cemento de gran solidez, de 
aspecto severo y elegante ; es un verda 
dero mercado á la moderna del cual 
puede estar orgullosa •Guanabacoa, 
pues no hemos visto ninguno en la Is-
la que reúna las condiciones de este 
mercado. 
El Director facultativo de estas 
obras lo ha sido el competente arqui-
tecto señor Rodolfo Maruri á quien 
felicitamos, lo mismo que á los seño-
res concesionarios que han sabido lle-
var á término una obra que con justi-
cia se ha diciho, honra á cualquier po-
blación de importancia de la Isla. 
El pueblo de Guanabacoa debe feli-
citarse de poseer tan excelente merca-
do. 
A l Alcalde de Guanalbacoa. Sr, Die-
go Franchi se debe la iniciativa ds 
construir este mercado, lo mismo que 
la construcción del nuevo y magnífi-
co panqué que se inauguró el do-
mingo. 
Para él sean en primer término las 
felicitaciones que dirijo. 
•Guanabacoa estará de fiesta dos 




R E T R A T O S 
Artísticos y comerciaile» desde un 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp., San Rafael 32. Almacén de 
efectos fotográficos. 
c i i í u i n u r u i 
N O V I E M B R E 
CONFERENCIA BE CANALEJAS 
En la casa de los periodistas, en 
el local que ocupa la Asociación de 
la Prensa Española, dió el jefe del 
Gobierno una conferencia potable en 
la noche del 30 de Noviembre próxi-
mo pasado, que provocó grandes 
aplausos. 
" E l Liberal," en su edición del 1°. 
Diciembre, da cuenta de este acto de 
la siguiente manera : 
La conferencia, 
)En tono familiar y frases de artís-
tica sencillez aparente, comenzó el 
señor Canalejas que, fatigado por 
más de quince horas de trabajo, inau-
guraba las conferencias de la Asocia-
ción, no con el propósito de pronun-
ciar lo que suele llamarse un discur-
so, sino una conversación inspirada 
en el afecto y el buen deseo. 
Canalejas, periodista. 
iPara demostrar este afecto acudió 
ó sus recuerdos. Todavía—dijo—debe 
estar en poder de Un amigo una colec-
ción del primer periódico *£que diri-
gí, escribí y casi exclusivamente leí." 
Sus palabras risueñas tenían en estos 
momentos u-n fondo de melancolía in-
finita. ¡Cuántos recordamos también 
nuestros ensayos periodísticos infan-
tiles, en que pusimos toda nuestra al-
ma! "Fui—dijo—(propietario y per 
riodista, lo cual no siempre viene á 
ser lo mismo." Después fui corres-
ponsal. A los once años ya se sintió 
con ánimos para consagrar á la polí-
tica una musa fresca, sin duda jugo-
sa é inspirada, con el pseudónimo, 
que rememoraba á su hermosa tierra 
natal, de "Cantor de Mugardo." 
Pintó con encantadora y sobria alo-
cución sus interesantes '"ascensos. • 
. Trabajó luego en un periódico di-
rigido por Inza, "en colaboración con 
su perro." "Con ser—dijo-^-Inza su-
ti l y yo no tonto, era el perro el más 
listo de la redacción." A los trece 
años, su primer artículo le pareció 
una maravilla. Como era Inza perezo-
so, cualidad no del todo extraña al 
periodismo, hacía muy frecuentes au-
sencias, que el joven periodista apro-
vechaba para escribir algunos artí-
culos de fondo, que su santa madre 
coleccionó, pero que ya no se conser-
van. "Lo que más estiman las muje-
res, suele ser lo que pierden antes."' 
Con esta reflexión, digna de Cam-
poamor, cerró don José Canalejas 
una de las más hermosas partes de su 
discurso.. 
Xo es posible dar idea de éste en 
notas tomadas oobre las rodillas y re-
construidas de memoria. Taquígrafos 
hubo y ellos reproducirán esta verda-
dera joya de oratoria moderna. Re-
cordaremos solamente algunas frases 
sueltas y algunas ideas que lia podi-
do retener nuestra débil memoria. 
Después de un triunfo aleauzaJc 
con un memorable discurso krausiéta 
fundó con Fernández Latorre, en la 
plaza del Rey. bajo el protectortóo 
de Carvajal, un cierto "Demócrata." 
con un entusiasmo por los idea^ s, 
una devoción á la cultura y un ardi-
miento por el progreso, que todavía 
conserva el orador. 
Pero su afición periodística llegó a 
su colmo al fundarse el "Heraldo." 
"Soy bastante sincero—dijo—para 
no adjudicarme la mayor parte en la 
obra de la fundación del diaria, y 
bastante modesto para no adjudicar-
me la menor. El "Heraldo" fué una 
de mis mayores alegrías, y él me pro-
porcionó los más intensos goces." 
Con pinceladas magistrales evocó las 
figuras de Augusto Suárez de Figue-
roa y de sus compañeros beneméritos. 
" E l buen Burell—dijo con ineompa-
rable gracejo,—'que se presentaba en 
la redacción á las cuatro y cuarto pa-
ra redactar un periódico que debía 
salir á las cinco, escribía luego allí 
sus maravillosos «artículos." Recor-
dó también á Moróte, que le armaba 
con frecuencia un lío. yendo más allá 
de los marvores radicalismos. "Dedi-
có también frases cariñosas á Ca-
ñáis y á otros compañeros eximios." 
Ahora—añadió—también tengo com-
pañeros muy buenos; ¡pero rabiamos 
tanto juntos! 
Con gracia insuperable recordó una 
noche en que riñeron los capataces 
y llegaron á injuriar á la diosa Venus. 
Hubo que vender el periódico como se 
pudo, y en esta tarea huíbieron de 
cooperar, casi directamente, el ora-
dor, su hermano y el simpático Saint-
Aubín. 
íMeneionó también, con afecto, á 
Francos, "este Alcalde de mis peca-
dos, de quien unos hablan tan mal, y 
del cual hay que hablar tan bien.". 
Pasa á decir, en confesión ingeima 
y 'bellísima, de qué modo veía la polí-
tica el periodista de los oc'ho años y 
el de los once. Desde luego, aquellos 
muchachos que en 1862 y antes de en-
trar en la pubertad hablaban de po-
lítica, tenían de ella especial concep-
to. Aun cuando estudiosos y acos-
tumbrados á la escolar férula, despre-
ciaban toda autoridad y—claro es — 
entre ellas la académica. Eran anar-
quistas, pero bien educados, y por lo 
tanto incapaces de violencia. Habla-
Iban de política desde el punto de vis-
ta escolar y, por una ironía del desti-
no, lo hacían en la calle del Burro. 
El amor á la ciencia de aquellos ni-
ños quitaba toda alusión al nombre 
de la calle. 
Aludió con gracia exquisita á su 
descuido en el vestir—para nosotros 
imadvertido.—"Ahora, por mi cari:!» 
—dijo—me cuido un poco más." In-
transigente romanista, había en la in-
fancia para él algo absolutamente in-
tangible. Este algo era la propie la-1. 
que en la infancia parece una prolon-
gación de la personalidad, y en la ca-
ducidad va perdiendo muchos de sus 
prestigios. Hablábase del sistema po-
lítico, haciéndolo para el sujeto en 
plural. Así escribían con frecuenta 
fruición el "nos" y el "vos." Repu-
blicanos en el año 62 no podía decir-
H A G A A L H I G A D O E J E R C E R S U S F U N C I O N E S . 
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La ciencia con sus prácticas demuestra despacio pero segtiramente la gran verdad 
de que no"hay enfermedad alguna para la cual la naturaleza haya dejado de crear 
remedio alguno. 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O D E S A P A R E C E P A R A S I E M P R E . 
P r o n t o A l i v i o . • • C n r a c i ó m P e r m a n e n t e . 
Las PÍLDORAS DE B. A. FAHNESTOCK con suavidad pero enérgicamente 
hacen al hígado ejercer sus funciones y curan indigestión, biliosidad, jaquecas y 
todas las enfermedades del hígado. 
D I S P E P S I A . 
En las PÍLDORAS DE B. A. FAHNESTOCK se encontrará un excelente remedio 
para la dispepsia. Ellas son un laxante perfecto y no dan col i eos ni causan malos efectos. 
Pronto se conocen los suaves é inmediatos efectos de las PÍLDORAS DE B. A ! 
FAHNESTOCK. Se mantienen en gran crédito por sus propiedades curativas y 
sorprendentes resultados en los casos más difíciles. Si Ud. padece del hígado ó del 
estómago, haga una prueba. 
P i l d o r a P e q u e ñ a . D o s i s P e q u e ñ a . 
B . A . F A H N E S T O C K C O . P i t t s b u r é h , P a . , ü , S . A , 
E N D R O G U E R I A S y B O T I C A S 
Gmuisión Creosotada • 
e h m m l i s \wm\ n a m B E E A B E L L . 
ke que fueran á la zaga en el muudo 
llf las ideas. Can este mootivo expone 
sas dudas de si ia precocidad es un 
¡mal. coincidiendo en esto con Aris-
tóteles, otro precoz, que, como Cana-
iéjas, no pudo temer que se extin-
guiese en la caducidad su gran enten-
ílnnit'uto preclaro. 
Dijo que en tal feeha el correspon-
sal tenía muy poco que hacer, lo cual 
ocurrió hasta que Conrado Solsoua es-
cnniá sus memorables cartas á Va-
lencia. Luego ha podido ser la corres-
ponsalía alto reflejo de la intelectua-
lidad. Exist ía á la sazón, y estaba en 
su auge, la plaga de los periodistas 
en verso, que hoy es sólo labor de es-
cocridos. Aquí dedicó un recuerdo 
muy sentido al gran periodista y poe-
ta Felipe Pérc^, quien houró con su 
gran talento y musa caustica las co-
lumnas de " E l L ibe ra l . " 
E l periodismo político. 
La política hoy es en el periodismo 
positiva, experimcutal, inmediata. Pe-
ro entonces se estaba en la época de 
los art ículos "de fondo," y el que 
Bvás y el que menos soñaba con ser 
un Lorenzana. Los artículos se repro-
ducían, como ahora se reproducen 
otras muchas cosas. " E l 'Demócra ta" 
era muy exaltado, muy definidor, 
muy doctrinal, "Se caía de la mano." 
Además, no ganaha dos pesetas, á pe-
sar de los esfuerzos y consejos que da-
ba Carvajal con sus luengas barbas. 
Y así murió. Ver morir un periódico 
es-cosa terrible. Murió antes de qnp 
dpu José Zorrilla enviase su folletín 
prometido, que cobraba con-exquisita 
puntualidad. La muerte de " E l De-
mócrata , ".descrita por Canalejas, so-
brecogió de asombro por su elocuen-
cia. Asomaban jas lágrimas á las pu-
pilas, presintiendo la muerte de la ho-
ja, que, como un niño querido, tenía 
una gracia cada día ; agonía que es-
taba en el ambiente y se mostraha no 
sólo en la escasez de dinero, sino en el 
triste desánimo de todos. Semejanza 
hay aiin en est-o entre los periódicos y 
los niños. 
Recordó cuánto prefiere lo que es-
rribió á lo que ha dicho de palabra. 
El que escribe tiene muy grande res-
ponsabilidad y ddbe mucho cuidar su 
ohra. Xo sabe lo que hará la semilla 
que arroje al viento, n i si hará daño 
ni si envenenará las conciencias. Por 
eso dice que en sus art ículos del "He-
ra ldo" ha dejado lo más intonso de 
su vida espiritual. Allí está su pensa-
miento íntegro acerca de creencias, 
doctrinas y opiniones. Su alma está 
on sus artículos mucho más que en to-
dos sus discursos. 
E l que escribe razona más, porque 
piensa más en el aplauso, Y aquel que 
lo niegue es Un hipócrita. En sus art í-
culos de periodista ha dejado marca-
das tendencias que algo han influido 
cu la vida política. La prensa es su 
fundamento actual. 
Confiesa, que alguna vez se "enra-
Bieta' ' leyendo Ja prensa; pero que 
siempre la respeta y reconoce su alta 
í nivr.ión. 
La "Gaceta." 
Ahora—dice—«oy director y redac-
tor de la "Gaceta," uno de los perió-
dicos mks indigestos. Verdad es que 
tamíbién de los más caros. "Todo es-
pañol—dice—tiene obligación de sa-
ber lo que dice la "Oaeeta"; yo soy 
jefe del 'Gobierno y no la l e o / ' 
Desde este periódico, ¿oómo ve la 
polí t ica el señor Canalejas? Adiós 
añoranzas , ilusiones, recuerdos de la 
juventud. Cierto es que favor que se 
dispensa nadie lo agradece, y que 
agravio que se supone nadie lo olvi-
da. 
La "Gaceta" debiera ser instructi-
va y amena, y lo sería si se supiera 
hacer. "Todavía—dice—no me he me-
tido con la "Gaceta"; pero si Dios y 
lo otro lo permiten, me m e t e r é . " 
Xada hay que pudiera ser tan edu-
cador y atractivo; debiera ser una 
gran enseñanza. Pero su contextura 
y su tradición son ant ipát icas. El ora-
dor mismo ha encontrado—y esto lo 
dice salvando todo género de respe-
tos á la Magistratura—ha hallado, no 
ya en la sintaxis, sino en lo precepti-
vo de los edictos, graves enormida-
des. " i Qué mal escribe uno cuando 
lo hace oficialmente!" Como la ora-
toria decae en el abogado y tal vez en 
el jurisconsulto y el catedrátioo, así, 
hasta la sintaxis decae en la literatu-
ra oficial. Es preciso desposeerse en 
mucho para hablar bien; y aún no 
hemos llegado á concebir que la di-
rección de la vida pública debe ser 
modesta, sincera, desposeída. En vez 
de esto, aparece de ordinario en ella 
el empaque, la tiesura y el atavismo. 
Como la "Gaceta" recoge esas deplo-
rables tendencias al mal gusto, me-
rece esa hostilidad ó desdén. 
La "Gaceta" en manos de un es-
cri tor debiera ser la más fragante pá-
gina. Porque nada es tan artístico co-
mo el v iv i r , aun siendo oficial. Para 
mandar es preciso hacerlo espontá-
neamente. " A casi todos nos mandan 
Jas mujeres, porque lo hacen con gra-
cia, y la gracia es condición esencial 
para saber mandar é las gentes." 
Hay en la "Gaceta" varias seccio-
nas, y es la primera la legislativa. 
¿Qué culpa, en verdad, tiene el perió-
dico de que la legislación sea una 
verdadera faramalla? Cuando os lla-
men plagiarios, recordad las leyes 
sustantivas, los decretos, las reales ór-
denes de la "Gaceta." Gustaría—si 
para ello tuviera tiempo—de hacer 
una disección de estas leyes. Hay lo-
cución en ellas repetida inveterada-
mente desde los comienzos del régi-
men parlamentario. Siempre .se ha-
llan iguales palabras y concepto*. Xo 
estar ía de más un concurso para sa-
ber cómo debiera hacerse este diario 
en forma educadora. 
P e r i o d i s t a s y p o l í t i c o s . 
¿Cómo pdensa el periodista del po-
lítico? Ordinariamente, piensa mal. 
Por necesidad, el periodista es difu-
so, vive fuera de sí mismo y juzga al 
político como á un egoísta, que sien-
te á las veces el vért igo de las altu-
ras. Cree que, aun cuando haya po-
dido ser úti l á los demás, vive dema-
siado para sí mismo. 
Yo creo—dice—que el político es-
pañol tiene muchos defectos. Su ma-
yor defecto en España es el de ser, 
generalmente, inculto. Aquí no hay 
escuela de políticos. Las clases direc-
toras que allegan cierto caudal, sien-
ten natural aversión á la política. En 
Inglaterra y en Alemania ocurre lo 
contrario, y la política es la ocupa-
ción de las clases más acomodadas. 
Los políticos españoles no viajan, á 
no ser para visitar su distrito, á que 
toquen las murgas y les aplaudan sns 
lectores. Pero hay que viajar mucho 
por libros y países. Esto mata la in-
transigencia y el sectarismo. Quien 
ha pisado muchas tierras, visto gen-
tes y observado muchas costumbres, 
ese se hace tolerante, aprende y se 
educa para la política. 
E s p e c t á c u l o s e n l a E x p o s i c i ó n 
E n l a D i r e c c i ó n d e l a E x p o s i -
c i ó n N a c i o n a l , Q u i n t a d e l o s M o -
l i n o s , s e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s 
p a r a e s p e c t á c u l o s ó e n t r e t e n i -
m i e n t o s c u l t o s e n l o s t e r r e n o s d e 
d i c h a E x p o s i c i ó n . 
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Vosotros creéis que los políticos os 
explotan. Pero cada día el hombre po-
lítico va intimando más con el perio-
dismo. Si no tanto como los periodis-
tas de la mitad del siglo XTX, en qne 
fueron como confesores de las hom-
hres públicos, rodos A-ais alcanzando 
en ellos decisiva influencia moral. 
¿Qué piensa el político del periodis-
ta? Xo temáis que os diga nada desa-
gradable. Pero la hospitalidad que 
me dispensáis me da cierto derecho á 
ser franco. Piensa que tiene muchas 
veces más amor á su oficio que á la 
verdad. Más que pintor de miniatu-
ras lo es de decoraciones; es un ima-
ginativo de la verdad. Xo es que sea 
un embustero: ppro pinta la verdad 
como la ve y aun como quisiera que 
fuera. 
Reouerda que. apenas llegado á los 
Testados Unidos, poco antes de la 
guerra con España, publicaron va-
rios periódicos algunos retratos su-
yos. En unos era muy alto, en otros 
muy grueso, viejo ó narigudo; cada 
cual haibía imaginado su tipo, y hasta 
una señorita " y a a i é e " le escribió pa-
ra que la acompañara á España, pa-
ra que le enseñase no sabe qué cosas 
art ís t icas, tomándole por un Jjovelace. 
Algunos periódicos ponían en sus la-
bios frases inexactas, y habiéndose 
presentado en una redacción á pedir 
que rectificaran, encontró allí á va-
rios sujetos bien cuidados, en mangas 
de camisa, los cuales le dijeron que 
su opinión no les importaba, sino la 
del público, el cual quer ía que P! se-
ñor Canalejas fuese y hablase ASÍ. 
El periodista tiene algo de novela-
dor. Los políticos nos quejamos de su 
excesivo afán imaginativo. ¿Cómo se 
cura esto? Con !a realidad y los he-
chos. Por eso el orador promete ser 
cada día menos rectificador. E l daño 
es pasajero y momentáneo y se reme-
dia con la realidad. 
Quéjase tamibién el político del pe-
riodista, y se Inmenta de que no pe-
netre en los hechos y se acomoda á su 
racional investigación, abarcando to-
das las realidades con una mirada ra-
pidífiima. ¿Y qué va á hacer, si no tie-
ne tiempo para más? Va de prisa y 
tiene que hacerlo todo, como dice^ los 
franceses, " á vuelo de pá ja ro . ' ' E l 
público es así. y ''pu^s lo paga, es 
j u s to" complacerle. Pero ya le iremos 
educando entre todos. 
Yo hago votos por que se establez-
ca una gran fraternidad entre los po-
líticos y la pFCfisa, que es la mayor 
fuerza política. Xo diré " l a palan-
ca," porque esta frase está tan gasta-
da como la del cuarto poder. Que u-n 
Ihábito de modestia mueve para ello 
al que gobierna y al que mueve la 
opinión. 
Y no sigo más ; esto no es plática, 
ni discurso. Es un tributo de cariño. 
Cuando se está más alto es cuando 
estos tributos deben rendirse. 
España necesita de un periodismo 
muy ilustrado. Limitar su libertad es 
atentatono al bien de la patria, ¿ Que 
puede cometer dislates? ¿Pero cuán-
tos dislates no se cometen en la cáte-
dra y en la tribuna? Si porque hay 
dislate.s hubiéramos de estorbar la n:-
zón, estaríamos de libertad comple-
tamente ayunos. 
Con un párrafo elocuentísiiiK) ter-
minó el maravilloso discurso, reco-
mendando á los periodistas gran sus-
ceptibilidad, para el amor de la pa-
tria indulgencia y para todos el más 
cordial de los afectos. Y en la imposi-
bilidad de estrechar las manos de ca-
L a s P i l d o r a s 
d e l D r . A y e r 
P a r a l a D i s p e p s i a , 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
J a q u e c a y D e s a r r e g l o s 
d e l E s t ó m a g o , 
H í g a d o y V i e n t r e . 
Son Puramente Vegetales, 
Son Azucaradas, 
Son un Laxante 
Suave pero Efica?. 
" Con las Pildoras del Dr. Ayer he 
obtenido siempre una acción más se-
gura todavía que con otras píldocai 
muy en uso y que por su crédito f c han 
familiarizado entre el vulgo. Son muy 
fáciles do tomar y no causan dolores 
ni repugnancia." 
A. MARTIXKZ VARGA?, 
Catedrático de Medicina. 
Granada. Kspafia. 
Cada jmtnito o$fentft la formula rn la 
rotúlela. 
frrgunt* u.*trd ñ nu mrdirn lo qM? opina 
de la» I'ildoras del Dr. Ayer. 
PreparadM por el DR. J. C. ATFR y CIA., liowell. Mase., E. U. de A. 
S U S P E N S O R I O M I L L E R E T I 
Eiatuco. în -orrei»! debajo de Inc munio*. p«ra V&rico-
celes, Hím-oco:es, tu.. - I&jase «1 selia oel 
brrwHT. 'mo-«# s»íre c»da sf£f*n*orw 
LE QONIDEO ^ ^ í ^ i í í S ^ 
Be«east«ta ( Dtnsí 
13. r. El«nn̂  isrcel y j j ^ j ^ ^ 
J W M E N T O G E N E A U 
No mas 
F U E G O 
No mas 
Peladuras 
Pulí. tCó. ras St-Homréj m taéM Fa 'átaci*». 
Sol'. TOPICO rteafUundo al Paeyo «ITI d*ler ai -• *» éri • -
f t r \ " ••r.-»í» •« Cclora» r»p»»r« «/>•!•. S «brah" —oí. TorcxCi<,4r, «te 
r«tolaUTO 
da uno. a'hría sus brazos á todos en 
la* personas de sus representantes. 
La eonfereneia del señor Canalejas, 
modelo del bien decir, tipo acabado 
de oratoria moderna y dechado d« ta-
lento y buen gusto, dejará perdura-
ble memoria en los periodistas y en 
cuantas personas tuvieron el honor y 
el placer de escucharla. 
Fué aplaudida con entusiasmo, co-
mo ella merecía. 
m L A S O F I C I N A S 
P A 1 A 0 I 0 
Regalo 
El dueño de ""Ija Moderna Poes í a . " 
don José López Rodríguez, ha t ra ído 
de su reciente viaje iá los Estados 
Unidos, un brioso tronco d-e caballos, 
los cuales ha regalado al señor Presi-
dente de la República. 
Dichos brutos fueron llevados ayer 
frente k Palacio tirando de un t í lburi . 
Es un buen regalo. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Reyerta, y lesiones 
En una carbonería, sita al lado de 
la estación del ramal del ferrocarril 
central, en Saneti Spír i tus , tuvieron 
una r iña José Campo Martínez. Ro-
que de Armas, Pablo Latorre, Vicen-
te González García. Petrona de Ar-
mas. Luisa Alejo. Encarnación Alejo 
y María Bui l , de resultas de la cual 
salieron heridos de arma Flanea en el 
costado derecho. González García y 
en la cabeza Petrona de Armas, 
Visita de inspección 
Con objeto de girar visita de ins-
pección á los Ayuntamientos de San 
Cristóbal y Alquízar. hoy ha salido 
para dichos puntos el Inspector de la 
Secretaría de Gobernación. Sr. Juaa 
E. Vaklés. 
Traslados aprobados 
fcl Presidente de la Junta de Edu-
caíión de Unión de Reyes " . l e « * £ ¡ 
fiesta que esta Secretaria ha tomado 
nota, aprobándolo, del traslado del 
aula establecida en la finca E l La-
cao." al punto conocido por m i -
mero." i T?A„ 
M Presidente de la Junta de hdn-
eación de San Fernando de Ca jM** 
nes se le manifiesta que esta becre-
tar ía ha aprobado el traslado ée la 
maestra señora María Haro. Asimis-
mo se'le manifiesta á la propia -lunta 
con respecto al traslado del maestro 
señor Domingo Fcrrer. 
A l Presidenta de la Junta de L l u -
cación de San José de las La.ias le 
manifiesta que el traslado do la fcffl-
euela número 34 de San Cristóbal a 
La Canoa, ha sido aprobado por la 
Secretaría. 
Confirmación aprobada 
A l Presidente de la Junta de Edu-
cación de Alquízar se le manifiesta 
que esta Secretaría ha aprobado la 
confirmación de maestros hecha por 
•esa Junta, 
Sobre una denuncia 
A l señor M. Aquilino González,,de 
Unión de Reyes, se le manifiesta que 
su comunicación fué trasladada á la 
Junta de Educación de ese distrito, á 
fin de que inicie la iuvesligacióu do 




Las conferencias en la noche de es-
te día tendrán lugar c-u las siguieu-
tes escuelas: 
En la Escuela número 67, sita en 
rampanario 193, el doctor José. A. 
Taboadcla hablará acerca del t?ma si-
guiente: ^ E l vestido:" condiciones 
de abrigo, de permeabilidad, ele. For-
ma. Materiales: hilo, algodón, lana, 
seda, pieles, goma. Condk-ioues pro-
pias de cada prenda: traje exterior, 
ropa interior; accesorios, corsés, l i -
gas, zapatos, sombrero, guantes, abri-
gos. 
La otra conferencia tendrá lugar en 
la Escuela número 51. sita en D y 21, 
Vedado. 
Renuncia y nombramiento 
Al Presiu?nlo de la Junta de Eclu-
caeión de San Juan y Martínez se le 
manifiesta que esta Secretar ía ha to-
mado nota de la renuncia presentada 
por él S?eretario de osa Corporación, 
sñor Tomás López Ulioa. y de la do-
siguación. para cubrir la vacante, del 
señor Nicanor Soriano Balmonde. 
No es posible 
A l Suporint.endentc Provim-inl de 
Usemelas de Matanzas se le maniíiest;i 
qne no es posible autorizar una pey-
muta entre el maestro de un aula de 
varones y la maestra de un aula mix-
ta d-e ese distrito. 
SIEMPRE L A VERDAD. 
"Cuando está Ud . en duda d i -
ga la verdad." F u é un experi-
mentado y viejo diplomático el 
que así dijo á un principiante en 
la carrera. La mentira puede 
pasar en algunas cosas pero no 
en los negocios. E l fraude y en-
gaño á menudo son ventajosos 
mientras se ocultan; pero tarde 
6 temprano se descubrirán, y en-
tonces viene el fracaso y el cas-
tigo. Lo mejor y más seguro es 
el decir la verdad en todo tiem-
po, pues de esta manera se 
hace uno de amigos constantes 
y de una reputación que siem-
pre vale cien centavos por peso, 
donde quiera que uno ofrezca e-
fectos en venta. Estamos en si-
tuación de afirmar modestamen-
te, que sobre esta base descan-
sa la universal popularidad de la 
PREPARACION DE WAAÍPOLE 
E l público ha descubierto que 
esta medicina es exactamente lo 
que pretende ser, y que produce 
los resultados que ríempre hemos 
pretendido. Con toda franqueza 
se ha dado á conocer su natu-
raleza- Es tan sabrosa como la 
miel y contiene todos los princi-
pios nutritivos y curativos del 
Aceite de Hígado de Bacalao 
Puro, combinados con Jarabe de 
Hípofosfitos Compuesto, Extrac-
tos de Malta y Cerezo Silvestre. 
Estos elementos forman una com-
binación de suprema c::celencía y 
méritos medicinales. Ningún re-
medio ha tenido tal exito en los 
casos do Pulmonía, Pérdida de 
Carne?, Debilidad. Mal Estado de 
los Nervios, Anemia y Tisis. 
4,E1 Sr. Dr . Adrián de Garay, 
Profesor do Medicina cu Mé-
xico, dice: Con buen éxito he 
usado la Preparación de Wam-
pole en los Anémicos, Cloróticos, 
en la neurastenia y en otras en-
fermedades que dejan al organis-
mo débil y la sangre empobre-
cida, y los enfermos se han v i -
gorizado y aumentado en peso.** 
Ve venta en todas las Boticas. 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , que to-
m a n d o c e r v e z a de L A T K O P I -
C A L l l e g a r á a v i e i o . 
SECRETARIA DE 
OBRAS PUBLICAS 
El asrua en Santiaíjo 
Se ha remitido á la Secretaría •!e 
Hacienda copia del Decreto Presiden-
cial por el cual se suspende ttMiipoi-;;.!-
mente el procedimiento de cobro, p ' i 
la vía de apremio, en laUrilnitaeióu le 
agua. á. la ciudad de Santiago de Cuba 
señalado en efl Reglamento vigente OÍI-
ra sen-icio del mismo, de fecha 14- tie 
Di:-iembre del corriente. 
l ' r oyp í to que sr roali/a 
Se ha comunicado al señor Al-ald^ 
MunieipEil de Bayamo. que existiepd-l 
Ud crédito de $6.000 del de Auxilios á 
los Municipics destinados para las 
obres de la zanja niarstra de desai'"? 
según el proyeeto aprobado en 7 de Ju-
nio de 1910. el señor Secretario se ha 
sen-ido aprobar á propuesta de la Di-
recLMÓn Generaü que tees obras seati 
llevadas á cabo por esa Alea! lía inra 
lo cual se partieipa á la Bayamo Com-
pany •que se encuentra á su disposición 
el crédito para realizar dicha obra. 
Casas para viudas desamparadas 
El señor Secretario eje Obras Puíbli-
eas se ha servido aprobar se decían-ii 
las di íz casitas nue se han construido 
para las viudas desainnaradas con mo-
tivo dt| la caf^h-ofe defl 18 de Mayo úl-
timo, Qxeiitas de impuesto por consumo 
cha agua de a-.-uerdo cen el artí-cuío í'$5 
de la L?y OrgninK-a ríe los Mun¡:-!i)i'-.> 
pero qíie la ^.«ftalaeion de la tiTubaría 
nécesaíia sea aJ>óo.ada á cargo dé los 
fondos recoW-fadns por la Jnnla ,t'e 
Ai.'y.ilios ó bien por el Ayuntamimto. 
Kl A c n e f l n c t o d é Oriente 
A la Jefatura de Oriente se le h;¡n 
dado órdenes para que no se dé agua 
del acueducto nuevo, sino qun se bom-
bee del de San Juan y del antiguo 
a^ueclucto. 
Las caHes ( IcGiui iUánanio 
Se híi maniftMado al íng'iii\T) Tefe 
de Caniagüey qu • higé mi pnli lo dáS 
dado órden?^ para que no sé dé eeru.-i 
)a composición de las calles de Guau-
tánamo que se sirve solicitar ¿ s. 
. rilo número 127 de 27 del pa*adbhwi 
Kn Bs i tabanó 
Se ha participado á la Secretaría i 
Sanidad y Beneficencia que on ]» 
tualidad se está redactando d püan^r 
obras para la ejecución de un niveve c 
ño en la calle de Independeqúa en S 
poblado de Batabauó. y que se emrw. 
rá la obra dentro de breve plazo 1 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Casas para Obreros 
Eelavión de las solicitudes presenta-
das para su inscripción en el Ubre R* 
gistro de aspirantes al primer sorteé 
de las casas para obreros, durante'^ 
período rio inscripción eompi^n^j i¿ 
desde el día ID de Septiembre hasta ¿ 
día 18 de Diciembre de l ^ l d : 
Solir-itudes presentadas. . 1.9S0 
Idem rechazadas 0.00!) 
Total admitidas. . . 1.9S0 
Han sido rechazadas las mVnéros 13 
18. 102, 199, 260. 302, 438. - m y l".07C 
La planilla número uno. correspon-
da á la señora Candelaria Cazaurirst r 
Hernández y la 1,989 á al señor Ricar-
do López Crespo. 
Resristfo Peouario 
El Secretario de Agricultura ha dis-
puesto se interese de los señores Aleal-
des Municipales recaben de las respec-
tivos Ayurtamientos en aquellos térmi-
nos que por su importancia ganad?ra 
lo merezcan, se atienda el Registro P ¿ 
diario.por un Negociado del Servicio. 
G u í a s Forales 
Por la Dirección de Montes y Min.13, 
se han expedido las siguientes guías: 
A l smor Graciano Jietancourt Cfs-
tUlo. para un aprovecdiamienío made-
rable en la finca " L a Caridad d<5 U 
Liza.*' en el término municipal de Clâ  
maírüev. 
Al s ñor Charles^R. P>ui ird, nar;\ 
un aprovechamiento maderable jn ü 
finca "San Juan do Canaii." cu J 
término municipal d ; Camaguey. 
A l señor Luis Echevarría Ereáima. 
para un aprovechamiento forestal en 
los cayos "Cubier ta i ' y " F a l c ó n , " di 
r l litoral, de Santa Cruz del Sur. 
Al señor Enrique González MuñiÉ, 
para un aproveehamienlo madera!':' > 
en las fincas "Punta La rga" y ••VA 
Macho,"" en la hacienda comua-ra 
"San Juan de las Playas,?' en el tér-
mino municipal de Calabazar. . 
Marcas de ganado 
Se ha concedi'do por esta Secretaría 
la inscripción de las marcas de hierro 
para señalar ganado á los señores: J?-
sús González, (."orujo Cosío, Edelmi-a 
del Risco González. Reyes y Delga lo, 
Temistocios Infante, Pedro Zamora, 
desús Serrano Gómez, Juan Gómez Rn-
ger, Antonio Figusredo. Ramón Rey.iJl 
Ijeiva, Tonuis H"l!o y Feo. Manuel Ro-
dríguez IVrez, Livuf l Serrano Jordán. 
Jium S'irís, Felipe IL-rnán lez Caste-
llano. Pascual' Sánchez García, Fran-
cisco Tejera. 
SECRETARIA D E SANIDAD 
Traslado auteripado 
Sú autoriza al señor Guillermo In-
Fanzón para trasladar el cadáver de 
José García Sevilla, de una de las bó-
vedas del Obispado á un panteón par-
ticular. . • 
Autorización 
El soñor Jefe local de Sanidad d» 
Alacranes ha sido autorizado para 
LOS T I R A N T E S " S H I E L E Y P f f l M T " 
V 
son los únicos que se hacen con el cordón corredizo en la espalda, 
el cual se desliza instantáneamente para 
adaptarse, á cualquier movimiento del 
cuerpo y alivia toda fuerza en los hom-
bros y los botones de los pantalones. 
Esta marca de "Shlrley Prcsident" no 
solamente es la más cómoda sino !a más 
duradera que se puede comprar. 
Pida á su proveedor de tirantes los 
••Shírley Prcsident." Fíjese en que 
los legítimos tienen la marca "Shlrley i 
las hcbillas.l J-
fe 
Prcsident" estampada en 
Se garantiza cada- par. 
Evite Imitaciones inferiores. 
Representante en Cuba: 




The C. A. Edgarton 
1 Manufacturing Co. 
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irse 
| Matanza* con el objeto 
r á'im .inicio oral. 
Acta aprobada 
, aprobada el acta del sacri. 
,n mulo efectuado por la Je-
J¿al: ,!• Sanidad' de Garaa-
f •padecer de muermo. 
^ - Traslado 
dk&i sfeñor Administrador 
Scarrií Central Je Cuba lo 
l i p ' señor Jefe local de Sani-
W i&ñf t t'1*™ sobre la eoloca-
V escupideras. 
W í estudios de saneamiento 
H rce doctor Fernando Plazao-
^ se halla en Guantánarao. que 
' rdo t'on el ingeniero señor Chi -
' -ulien el estado del saneamin-
W cita ¿a ciudad. 
I ' vi^üano'i& rscomondada 
, dÍ0P ai señor Jefe local d« Sani-
A Santa Clara que sería conve-
L t ^aga se ordene á la po l ic ía vi-
r os preceptos sanitarios. *egún lo 
P le Jia dado traslado al señor 
• / - i i a d o r del Ferrocarr i l Cen-
L l de Cuba-, 
I . Contrato aprobado 
[ y\ contrato efeetuado por la Jefa-
L 'ocal de Sanidad de Cruces para 
cons trucc ión de m cobertizo, lia 
\ probado por la Direcc ión de Sa-
Estados de faltas 
g. ¿iCe á los señores Jefes locales 
L saniaad de. Cobre y Santa C l a r a 
L remitan con urgencia los estados 
1 enfermedades infect:)-contagiosa3 
Prrespondiente á la primera decena 
^ m.s de Diciembre. 
rTambién se dice al señor Jefe local 
L Sanidad de Rodas que remita los 
ítados correspondientes á la prime-
L segunda y tercera decena de No-
Embre 'y ^ de Diciembre. Y del se-
|or Jefe" local de Sanidad se solicita 
^qire corresponde á la tercera dece-
w del mes d« Noviembre y primera 
Diciembre. 
Acción recomendada 
[ Se dice al señor Juez Correccional 
.jA Guauajay, que tome las medidas 
luecesariás sobre la efectividad de la 
orden d^ clausura ordenada de VA 
farmacia del Hr. José Cbaple, orde-
nada por el señor Secretario de Sani-
dad y Hshéficencia. que no ba sidü 
Cumplida. 
A u t o m a c i ó n 
Se autoriza al señor Jefe local de 
fcarianao para reparar el materia,! de 
limpieza de calles y recogida de ba-
suras. ' 
M U N I C I P I O 
L a matanza de cerdos 
El -Uri i ie ba firmado un decreto-
diotando las 'Condiciones á que debe 
Mijetars^ la''matanza de cerdos en el 
^•u) Mnni'eip'ál de la Habana, du-
rante el período convprendiido entre 1̂ 
22 di' Diciembre corriente y o^ho de 
Enfew próximo inclusives, con motivo 
de Ja<; fiestas de Navidad y conforme 
i lo acordado por el Ayuntamiento en 
lesión ordinaria de 12 del mes eil 
ptnrsn. 
Í P o r dicho decreto se dáspone lo si-
miente 
El Acfmitiistrador del Rastro ,serior 
Méndez, se'constituiré, en un Hmgar 
apropiado- de la 'Casa Consistorial y 
«stablecerá un registro especial, con 
«1 fin de conceder permiso para la 
matanẑ , y venta de leeihones en loa 
lías det Pascuas, que comprendem 
fcsde el 22 del corriente hasta el 8 
ie Enf-ro próximo. 
t--
Se cobrará cincuenta centavos mo-
neda oficial por cada leebón que se 
benefioig fuera de los Rastros, para 
la venta ein públi.-o, siempre que üí 
pefio de aquellos no exceda de 15 ki -
los cada uno, y si practicada visita le 
inspecc ión resultare que algnín indus-
trial ha ben-efi-ciado 'uera de los Ras-
tros y con permiso, un lechón cuyo 
peso excediese del fijado, se le obli-
g a r á al pagio de los derechos ordina-
rios sopre los cincuenta ya pagados. 
Los Jechones que se beneficien en 
los Mataderos, cualquiera que sea su 
peso, pacrarán como siempre los dere-
chos ordinarios. 
'Los particulares que beneficien le-
chones en S M domicilios para festejar 
la Xocdie Buena, no p a g a r á n derechos. 
Lo» industriales quedan obligados á 
dar conocimiento al Administrador del 
¡Rastro, señor M é n d e z del mimero de 
leobones que previo paafo de loa dere-
clios seña lados , deseen beneficiar pa-
ra la venta al públ ico con el fin de 
que se pueda ejercer la correspondien-
te vigilancia. 
E l Administrador s e ñ o r M é n d e z , 
proveerá del correspondiente permiso 
i'i los industriales que lo soliciten fi-
.Vimióse, en aquellos con letras, el nu-
mero de ledliones que deseen bemefi-
eiar y la cantidad importe de los dere-
chos cobrado». 
Los permisos expedidos por el Ad-
ministrador, sólo serv irán para bene-
ficiar lecbones en el día de su fecha, 
debiendo los industriales solicitar dia-
riamente el permiso que deseen pre-
vio pago de los derechos. 
Los Infpectores en el ejercicio de 
sus funciones, decomisarán los Iccfho-
nes que puestos -á la venta públ ica , 
sus d u e ñ o s no acrediten por medio del 
permiso, haber satisfecho los derechos 
<•orrespondient.es, de jándo le s incurs^ 
on In multa de cinco DCSOS por cada 
lechón. Todo leethón decomisado por 
í a causa antes expuesta, será remitido 
ñor el Admiaiiírtrador á un Asilo B e n é -
fico, en la forma que determine el 
Ejecut ivo Municipal . 
L a cobranza de los derechos corres-
¡poirdientes á los Icahones bene-ficia-
dos fuera de los "Rastros, se ver i f i cará 
por el Administrador señor Méndez , 
inigresando diariamente la recauda-
ción en la Tesorer ía Municipal. 
Tanto los particulares como los in-
dustriales quedan obligados á cum-
plir lo preceptuado en los Reglamen-
tos de Sanidad. 
L a matanza ela/ndestina queda su-
jeta á las condiciones y penalidades 
que impone la L e y de Reglamentos 
vigentes. 
L a Concusión del Impuesto 
A y e r se reun ió en el Ayuntamiento 
la 'Comisión de Impuestos sobre in-
dustria y comercio, habiendo salido 
electos para Presidente el doctor Jor-
ge Horstmann y para Secretario el 
doctor Juan X ú ñ e z Pérez . 
Nuevo abogado 
Ayer j u r ó el cargo de abogado, con 
el ceremonial de rúbrica, el doctor 
Adolfo F e r n á n tez Junco, joven de 21 
años , que d e s p u é s de brillantes e x á -
menes, en los que obtuvo las mejores 
notas, t erminó la carrera á los veinti-
sé i s meses de haberla comenzado. S u 
amor al estudio unido á su clara in-
teligencia lo condujeron á tan señala-
do é x i t o ; el que hace augurar otros 
machos en el de sempeño de su pro-
fe s ión . 
Así lo deseamos. 
Reciba hoy nuestras sinceras feli-
citaciones. 
Nueva locometora 
L a empresa del ferrocarril de 
G u a n t á n a m o ha recibido de la casa 
constructora Baldwin Locomotive 
"Works, de los Estados Unidos de 
Amér ica , nna enorme locomotora que 
se ded icará á los trabajos de la pró-
xima zafra. 
E s t e mónfftruo de hierro pesa 
124,300 lübras y su tanque 86,000. 
Puede hacer un recorrido de 50 ki -
k ó m e t r o s por hora y su potencia le 
permit i rá arrastrar 40 carros de caña. 
L a referida locomotora es la más 
grande y pesada que ha llagado á 
G u a n t á n a m o . 
Ci tac ión 
L a Asoc iac ión de Viajantes del Co-
mercio de la Is la de Cuba, cita por es-
te medio á todos sus asociados para la 
Junta General ordinaria de elecciones 
y reforma d^l art ícu lo 17 del Riegla-
mento. qî e se e f e c t u a r á el día 26 del 
actual á las 2 p. m. en su local so-
cial, departamento 217, segundo piso, 
de la L o n j a d'eí Comercio. 
de 
pi-
A S U N T O S V A R I O S 
A l s e ñ o r Alcalde 
Varios comerciantes y vecinos 
J-esús María y Picota, nos ruegan 
damos al señor Alcalde resuelva favo-
rablemente la instancia que le yvao 
presentado •en s ú p l i c a de que instale 
un foco e léctr ico en la esquina de di-
rthas calles, pues la obscuridad que 
allí reina les perjudica en extremo. 
Esperamos ique el señor Alcalde 
tan atento siempre para tola justa 
pe t i c ión , at.endení la de los vecinos y 
comerciantes de reífer^ncia. 
R e c o n s t i t u y e n t e 
P a r a L o s 
N i ñ o s D e l i c a d o s 
L o s efectos á u n t i e m p o c a l m a n t e s y fort i f icantes de l a 
E m u l s i ó n de A n g i e r , j u n t o á s u s a b o r agradable , h a c e n d e 
el la el r e m e d i o idea l p a r a ios n i ñ o s . P o s e e p r e c i s a m e n t e 
las propiedades m á s i n d i c a d a s p a r a l a s a l u d y v igor , c o m o 
t a m b i é n p a r a a l i v i a r l a s d i s t in tas a fecc iones in f lamator ias 
de la n i ñ e z . E s u n t d n i c o a g r a d a b l e y c a l m a n t e , u n a g r a n 
ayuda p a r a l a d i g e s t i ó n y u n r e c o n s t i t u y e n t e d e l s i s t e m a , 
ejerce ademas u n a i n f l u e n c i a fort i f icante a d m i r a b l e y es 
pos i t ivamente el m e j o r r e m e d i o q u e p u e d a darse á todo 
n i ñ o del icado. 
E m u l s i ó n A n g i e r 
A todos los n i ñ o s g u s t a l a E m u l s i ó n de A n g i e r , s i e n d o 
a d e m á s e spec ia lmente s u s c e p t i b l e s á s u i n f l u e n c i a c a l m a n t e 
y tdmea. C o n s u e m p l e o c o m e n c o n m á s apet i to , d i g i e r e n 
| d u e r m e n mejor y g a n a n r á p i d a m e n t e e n peso , fuerza y 
color. L o s m é d i c o s r e c o m i e n d a n l a E m u l s i ó n de A n g i e r 
Para e s c r ó f u l a , r a q u i t i s m o , n u t r i c i ó n defec tuosa y p a r a l a s 
enfermedades c o n s u n t i v a s de los in tes t inos , t a m b i é n p a r a 
a ferina, b r o n q u i t i s y todas las a fecc iones p u l m o n a r e s , 
y como recons t i tuyente d e s p u é s d e l s a r a m p i ó n ó de c u a l -
^ e r enfermedad. N i n g u n a m a d r e d e b e r í a es tar s i n u n 
rasco de E m u l s i ó n A n g i e r . S e p u e d e obtener en todas 
,as farmacias. 
C R O N I C A J U D I C I A L 
E N L A A U D I E N C I A 
Conclusiones formuladas por el doc-
tor J o s é Lorenzo Castellanos como 
defensor de Pennino en la caiusa 
que se le sigue por la muerte de 
J u a n Amer. 
E l doctor José Loren/o Castella-
nos, en su carác ter de defensor del 
procesado J o s é Pennino Barbato, por 
la causa que á éste se sigue con moti-
vo de la muerte de J u a n Amer. em-
pleado que fué de la Administ'ra -iún 
de nuestro 'colega " L a Unión Espa-
ñ o l a , " tha presentado ante la Sala 
primera de lo Criminal de esta A u -
diencia las siguientes conclusiones 
provisionales: 
" A la Sa la: 
D r . J . Lorenzo Castellanos, a.bogad,» 
defensor de José Pennino Barbato, en 
el sumario número 847 de 1910. del 
Juzgado de la Sección (Primera, ant-í la 
Sala como mejor proceda, digo: 
Que no conforme con las conclusio-
nes formuladas con el ?'aráctor de pro-
visionales por las acusaciones, establ» / -
co las siguientes i 
Primera.—.Juan Amer. qae babía si-
do mozo de limpieza del periódico Ln 
Jínión Español-a-, ascendió después á 
auxiliar de la adminis trac ión del mis-
mo periódico, donde le retr ibuían sti 
trabajo con un modesto sueldo, apenas 
bastante para las necesidades alimen-
ticias de la vida suya y la de sus fa-
mi<liares, cambió de posición irriprevis-
tamexite en el mes de Agosto últ imo, al-
quiló la casa de la calle D número 212 
en ffí Vedado, pagando un alquiler cre-
cido, la amuebló con relativo lujo y ftt' 
trasladó allí con su familia, conservan-
do sin embargo, su modesto destino m 
el periódico La Vnión EqpamtiUb cuyo 
director tenía, de las dotes intelectua-
les de Amer, el concepto de que no er.i 
apto ni para redactar cartas comorcia-
les. 
Así instalado, se propuso fundar un 
periódico semanario dedicado en reali-
dad á la explotación del negoeio conoci-
do por chaniaqe : obteniendo la autori-
zación necesaria para dar á la publici-
dad un periódico semanario con el tí-
tulo de Chanfer-Ur. ajvtstando su im-
presión y tirada en la imprenta e>ta-
bíeeida en la calzada de Jesús del Mon-
te número 227. 
Gomo materiales para ser publicad is 
en el primer número, l levó Amer per-
sonalmente al. dueño de la imprenta, 
(entre otros manuscritos) dos sueltos , 
uno titulado Vn nial Pazo Avelhio 
y otro Las Vivctas Alegres. E l dueño 
de la imprenta se negó á parar 6 cxnn-
pansr esos originales, á pesar d" la in-
sistencia de Amer para que los hiciera, 
pues vió en ellos una ailusión demasia-
do ofensiva á personas conocidas y res-
petables, y además, por el carácter so-
bremanera injurioso, que los sueltos t» 
nían. 
Ante esa negativa. Amer trajo los 
moldes de esos sueltos heohos en una 
maquina l/úio/i/pí!, exigiendo del inv 
presor que las insertara en la edición 
del periódico, cuya feeha de aparición 
debía ser el d ía 3 de Septiembre. An-
tes de esa feaha. se imprimieron varios 
ejemplares, en la forma exigida i)'ir 
Amer-, mas después , y s e g ú n se dice, 
por haberle pagado cierta cantidad «le 
dinero la persona aludida en el suel+o 
('n mal Pazo d-e Avelino, Amer ord?nó 
que se retirara el suelto rt ferido, -is-
tituyendolo con otro que se titula Has-
ta el Coello (pág . 11), resultando 1 vs 
ediciones distintas de Oiantecler con 
la misma fedha. D-e la edición que con-
tenía el suelto Las Viudas Alegres, se 
depositaron en las ú l t imas horas de ta 
mañana del 2 de Septiembre, en una 
de las mesas del café Europa varios 
ejemplares, que fueron recogidos por 
los vendedores de periódicos que allí 
generalmente se estacionan. Puestos en 
venta, cerca del almacén de paños de 
Aguiar esquina á Obrapía. un indivi-
duo l levó á dicha casa un ejemplar que 
puso en las manos de Pennino, llaman-
do su atención sobre el suelto Las Mu-
das Alegres. L a lectura del libelo don-
de, se aludía, en términos por demrís 
groseros y cíVn.sivfví á la señora viuda 
de Mojarrieta. con nuien el señor !*••!.-
| niño sostenía relaciones amorosas, b;--
biendo concertado un próximo enlacj 
matrimonial, la ofensa que á el también 
se le infería, le arrebató y cegó salien-
do inmediatamente del establecimiento 
en busca del director cuyo nombre ocul-
taba aquella publicación, ofensiva p"1-
ra toda la sociedad. Y fué eu sn buscji. 
sin plan y sin propósito determinado, 
en el vért igo dpi arrdbato, é hizo el lar-
go recorrido, que expresó y detalló en 
su declaración, sin que obtnvipra más 
datos que és tos : qué el director se lla-
maba Juan Amer y que ésíe. in^islwlc 
y deli'boradamente. ba.biü bc^bo publi-
car ed suelto ofensivo: que vivía en cA 
Vedado y que momentos antes se había 
marcibado de la redacción, en un tran-
vía del cual Pennino había descendido, 
y finalmente, que podría verlo por la 
tande eu la redacción del Chanfeclcr. 
Retornó Pennino á su establecimien-
to á la una de la tarde, encontrándose 
un papel escrito por el señor Ern.-sfo 
G . Pumariega. Administrador de /^/ 
T'vióv Espartóla, en que le bahlaba de 
unas ropas cuya entrega .solicvtaba eou 
urgencia, y tanto para cuniplir con él 
cliente, como para imponerse una ocu-
pación que contribuyera á disipar la 
tormenta interior de que se s en t ía pre-
so , se dir ig ió á La Unión Españohi, 
donde habló con Pumariega sobre sus 
ropas. Dorante la conversación soste-
nida en alta voz. notó que Amer lo mi-
raba fijamente desde el lugar en que se 
encontraba á poca distancia. E n el mo-
mento de despedirse de Pumariega le 
asaltó de súbito la idea de que aquel 
individuo que estaba en la administra-
ción y le había mirado de un modo es-
pecial, fuese precisamente aquella per-
sona á quien buscaba; porque al en-
contrar sus miradas le notó cierto pa-
recido con la persona que había visto 
montar en el tranvía, llevando un pa-
quete de ejemplares de Chantecler 
cuando se d ir ig ió á la redacción de este 
periódico, y que le habían dicho que 
era el director Amer. 
P a r a salir de dudas preguntó á P u -
mariega quien era aquella persona pró-
xima, obteniendo por toda respuesta el 
nombre de Amer. Pennino le indi< ') 
que deseaba hablarle, pues había estado 
en su busca, y Amer que se encontraba 
sentado, se levantó y frente á frente á 
Pennino le contestó que no hablaiba con 
n i n g ú n . . . . Rqpelida así, en térmi-
nos tan bruscos, toda aproximación. 
E s a aptitud ddl ofensor, colmó la in-
dignaición de Pennino, nóien sacó el 
revolver que portaba habitualmente y 
ciego de furor lo desearsró sobre su gca-
tuito y reiterado ofensor; sobre el cual 
no podía irse á las manos, por encon-
trarse éste detrás de una reja que le 
protegía de un encuentro cuerpo á 
cuerpo. 
Debe suponerse que Amer estaba 
prevenido á la defensa, porque él había 
injuriado á Pennino y babía presencia-
do su llegada, oyendo la conversac ió j 
sostenida con Pumariega ; y ademas, 
porque es una arraigada costumbre del 
país de donde Amer es natural, casti-
gar con la muerte la ofensa dirigida á 
la novia. 
E l disparo hecho por Pennino causó 
una herida al señor Amer, que le pro-
dujo la muerte horas después. 
Segunda.—Estos heohos constituyíjn 
un delito de homicidio definido y pe-
nado en el art ículo 416 del Código. 
Tercera .—Es responsable df' r ' -o 
en concepto de autor, por partL-ip. J 
directa, el sefior José Pennin >. 
Cuarta .—Concurren en el hecho las 
circunstancias atenuantes definidas en 
el articulo noveno del Código Penail, si-
guientes. L a pftméra y áüifliü en rela-
ción c-ou la eximente quinta del artícu-
lo octavo, la iererra por •cuanto él de-
lincuente no tuvo intenc ión de causar 
un mal de tanta gravedad como el que 
produjo, y la sépiima por cuanto el he-
ciho se produjo por virtud dé ep<tímulos 
tan poderosos, que naturalmente pro-
(hijíOTm arrebato y obcecación. 
Quinta .—La pena que debe imponer-
se al procesado es la correspondiente a:l 
delito de homicidio, en relación con el 
número de circunstancias atenuantes 
que se le i'stimer. en definitiva. 
Ih sponsahiluhd dril 
Conformes con la pet ic ión del Minis-
terio Fisca l , la Sala se dignará ten^r 
F A M A U N I V E R S A L 
L a s Ghrantillas del D r . Grant caen 
tas y resueltas partidarias entre las 
glosas de diversas órdenes , profeso 
las, mujeres, en fin. de cuantas clases 
que las enfermedades no respetan ran 
que Las virtudes del remedio en estas 
cuatro vientos l a excelencia <le un tó 
lizar el sistema femenino, disipar el 
mas que amenazan perenneníente á 
Grantilias, de fecha reciente, ni efí 
grada por larga y madura experi-en 
tan con inhiensa falange de entusias-
madres de familia, amas tic cría, reli-
ras, menestralas, comeréiiantas, ofícia-
y c a t e g o r í a s sociales existen, como 
gos ni posiciones, ni otras induencias 
lincas anunciado, a t e s t i g u á n d o s e á los 
nleo uterino á propós i to para tranqui-
histérico y eliminar otros feos s ín to -
toda mujer. Ni es fama, l a de las 
mera en é x i t o y resultados, sino consa-
cia. 
L e a n v d s eso a t e n t a m e n t e 
T u r b a c i o n e s 
d e l a C i r c u l a c i ó n 
E l A r t r i t i s m o 
Serfa un error mur í;rive creer que hubiera de emplear el 
DEPURATIVO RICHELtT, cuando «parecen las manifestaciones 
exlernas (enfermedad de !a piel) debidas á una invasión de humores 
en la sangre. 
El DEPURATIVO RICHELET posee um acción mucho mht 
extendida. En efecto, da maravillosos resultados en todas las afec-
ciones del aparato circulatorio, que sean esas afecciones debidas á las 
arterias que estón menos flexibles ó á la sangre que se halla ya enfer-
ma. Su acción se hace sentir, particularmente en las personas que 
que tienen más de 5̂ á 5o años, cuando el corazón se hace menos 
vigoroso, Ifts arterias menos elásticas produciendo en estê  momento 
perturbaciones de ¡a circulación, congestiones, entorpecimientos, 
comezones, sofocaciones, hinchazón de los miembros, vér-
tigos y sincopes, pesades de cabeza, reumatismos, dolores 
de las articulaciones, jaqueca» persistentes, gota, etc.) En 
una palabra, todas las manifestaciones de origen artrhicor\ 
En lo que toca á las mujeres llegadas á la edad crítica, suprime 
iai turbaciones muchas veces gravísimas de este período difícil. 
No sabríamos recomendar demasiado á todas las personas que 
han padecido va perturbaciones de la circulación, el uso casi cons-
tante del DEPCIUTIVO RICHELET. 
Un folleto, en lengua española, tratando de las enfermedades de 
la piel, ha de ser remitido gratuitamente, por los depositarios, á todas 
las personas que lo piden. 
Para obtener iambitn gralutiumenie ete follftiy, batía dirigine al teñor 
L . R I C H E L E T , 13, ne Ganibetta, en Sedan (Francia) 
Depositarios en Habana : Sr D. Manual Johnson, Obispo, 53 y 55 • 
Sr 0. Joié Sorra, Ten/ente Rey. 41 ¡ Compost 'ila, 83, 95, 97. 
por devuelta esta causa, y por formu-
ladas por parte nuestra las ant^ceden-
tes conclusiones con el carácter de pro-
visionales, seña lando día y hora para 
el comienzo de las sesiones del juicio 
oral. 
Otros í : Proponemos la siguiente 
prueba: 
Pr imera: Toda la propuesta por el 
Ministerio Fisca l , que hacemos nues-
tra. 
Segunda: L a documental consisten-
te en la lectura de las fojas 92, 93 y 157 
del sumario. 
Tercera: L a misma consistente en la 
lectura de lo pertinente del número del 
semanario Chantecler, que presentamos 
con este escrito, en relación con las coYi-
ciusiones antscedentes. 
C u a r t a : L a misma consistente en el 
documento que presentamos para acre-
ditar que Pennino ten ía pendiente «u * 
examen de Procurador. 
Quinta: L a testifical por medio tle 
las testigos que se expresan en la lista 
adjunta, los i-nales deberán ser jú4i -
ciaimente citados, y declararán acer-a 
d-e loa hechos, sus circunstancias y au-
tores. 
S írrase la Sala declarar pertinente 
esta prur<ba. y disponer su practica 
durante las .sesiones del juicio ora l ." 
Sentencia absolutoria que es un 
triunfo para el D r . Enr ique Roig. 
Se recordará que Cn la causa ini-
ciada en el Juzgado de la secc ión pri-
mera de esta capital, seguida contra 
Gregorio Sard iñas , vigilante de poli-
cía , por homicidio por imprudencia, 
el señor Fiscal so l ic i tó para el proce-
sado un año y un día de pris ión co-
rreccional. 
Celebrado el juicio oral de esta cau-
sa los d ías 6 y 1Ü del corriente mes,. 
e\ letrado defensor del mismo, s e ñ o r 
Enrique Roig, so l ic i tó su a b s o l u c i ó n 
en elocuente informe, y la Sala, por 
sentencia dictada en 14 del actual, 
considera irresponsable de dicho de-
lito á S a r d i ñ a s y le absuelve libre-
mente, declarando las costas de ofi-
cio. 
H a sido esta justa resolución un 
triunfo para el doctor Roig. 
L o felicitamos. 
S e ñ a l a m i e n t o s para hoy 
E n la Sa la primera los siguientes 
juicios orales: 
Causa contra Benito Romero, por 
falsedad en documento privado. 
Causa contra Vicente P icó Casáis 
y otro, por fa ls i f icac ión. 
C a u s a contra Angel Quintetro, por 
hurto. 
E n la Sala segunda los siguientes: 
Causa contra Francisco Felipe F r u -
pee. por infidelidad. 
Causa contra Alonso González y 
dos mis , por amenazas. 
Y en la Sala tercera los sipruientea: 
Causa contra Adolfo A. de Poo, por 
publ icac ión clandestina. 
Causa contra Juan F a l c ó n , por dis-
paros. 
L a C a r g a e s E x c e s i v a 
Los extrtordintrios esflicrzos que 
tienen que emplearse en la lucha por la 
existencia afectan los ríñones y causan 
nueve décimas partes de los achaques y 
sufrimientos de la humanidad. 
La gente ocupada, aquello» que tra-
bajan mucho y descansan poco, que 
piensan mucho y duermen poco, son 
los que atarean mas los ríñones. 
Atarear dímasiado á los ríñones es 
congestionarlos y tupirlos ; perturbarlo» 
é impedirles cn su gran obra de filtrar 
la sangre. 
Le gente ocupada, tanto hombres 
como mujeres, suelen abandonarse y no 
se aperciben de que sus ríñones están 
enfermos. Apesar de achaques y dolores 
y desórdenes urinarios, conünúan en su» 
excesivas tareas hast?, que los ríñones 
tienen que rendirse. 
Toda vacilación 6 aplazamiento para 
los que sufren de los ríñones es de malas 
consecuenews. Deben, ó proceder á curarse los ríñones ó seguir en decadencia 
hasta la fatal Dianctis ó el Mal de Bright. Los primeros síntomas si se descuidan 
se irán haciendo cada dia mas graves. 
Las Pildoras df: Foster para los ríñones le curarán á Vd. Este gran especifico 
ha devuelto la salud de un modo completo y permanente á miles de pacientes, 
como lo comprueban sus declaraciones. 
Obsérvense los síntomas de la* enfermedades de los ríñones. Reconózcase en el 
dolor de espalda, lomos ó cintura, una señal de peligro. Examínese la orina. Ayú-
dese á los ríñones á desempeñar sus fuacioa.es. Curadlos cuando estén enfermo*. 
Otros síntomas rr.aniñestos de «jue loa ri'.onrs satán enfermo» son : dolores reumÉtícot y neurál-
gicos cn los músculos; lo» síntomas de la orina, unos biín patentes y otro» investigables mediante 
símiles experimentos, recrecimiento de las ojeras, hinchazón, paGdez ó color encerado, falta de 
energía, vición de olas ó puntos, etc. 
Al sentir cualquiera de estos síntoma no debe Vd. aplazar, »inó recurrir en el acto á las Pildora» 
de Foeter para los ríñones. 
E l Señor Miguel Pujadas y Obregón, Maqninista 
domiciliado en la Calzada de J e s ú s del Monte n. 369, 
expone lo que sigue en re lac ión á las Pildoras de Fos-
ter para los rifiones: 
•Había venido padeciendo de los riñoups por cer-
ca de dos años sin eneontrar remedio que me aliviase. 
Los s ín tomas más pronunciados del mal en mi caso 
eran dolores de cintura y en el espinazo de un extremo 
á otro, reuma, d e s a n i m a c i ó n por las m a ñ a n a s al levan-
tarme, orina escaldante y arenosa, nublazón de la vista, 
ete. Me d e t e r m i n é á tomar las Pildoras de Foster para 
k»<» rifiones y á los 10 ó 12 d í a s de usarlas me sent í mu-
mejor, y al persistir en el uso de la Medicina logró 
rarme por completo, en caso de un mes y dias ". 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
Pe venta en las boticas. Se enviará muestra grátis, franco porte, á 
quien la solicite. Foster-McCielian Co., Buffalo, N. Y . , E . U. de A. 
D I A E I O D E L A MARINA.—Edic ión de la mañana—Diciembre 21 de 1010 
L M O N U M E N T O E N M A L T I E M P O 
La Comisi-ja que desde sus comieaT 
zos entendió on lo del Monumento á 
las víctimas - i f Mal Tiempo, se ha 
r vanido por úl t ima vez á f in de haeei* 
t'utrega de euanto se le encomendó, 
ilenrado á cabo con notable acierto. 
A la amabilidad d? nuestro querido 
amigo señor Cobas, director de " E l 
Popular / ' de Cruces, debemos la fo-
iografia que puiblicamos, así como el 
a-ta notarial levantada en el momen-
tp de su entrega definitiva. 
Felicitamos á los iniciadores de 1*1 
idea a.sí como h cuantos intervinieron 
en la realización de un proyecto que 
perpetúa la memoria Je quienes, en el 
cumplimiento de sus respectivos debe-
res, encontraron la muerte, y hoy re-
posan cubiertos por la resultante del 
cariño fraternal de dos pueblos. 
sún consta del testimonio del Acta no-
tarial, otorgada ante mí, y en mi No-
tar ía , con fecha diez y nueve de iMa-
yo último, que me entregan para jai: 
forme parte -de la presente, en dicho 
día hubo de inaugurar.se en la tinca t i -
tulada "San J o s é " situada en el ba-
rr io de '"'Maltiempo" de este Ténn'.-
110 Municipal, el Monumento que eü 
diebo testimonio se describe, y que fué 
construido en la forma que también 
se expresa en el mencionado testimo-
n io : que ese Monumento se modificó, 
posteriormente, colocando sobre el 
mismo un ángel de mármol He Carm-
ra. cuyo costo total ascendió á dos-
cientos sesenta pesos, oro español, 
cantidad que fué pagada al Sr. Ge-
rardo Huquct, y un pararrayos, por 
valor de treinta y nueve pesos cuaren-
CO.—Qué esta Comisión, en sesión ce-
lebrada el día nueve áel i m e n ear-
so, acordó, entre otras cosas, nombrar 
a los Señores José Merino, Eulogio 
Ca-pote y Capote, y al que soseribe, 
para que en nombre y representación 
de dietha Comisión, y previa acta No-
tarial, hagan entrega del monumen-
to que, por suscripción públii a se ha 
erigido en la finca "San J o s é . " barrio 
•de Maltiempo, de este Término Muni-
cipal, al señor Alcalde á&l mismo co-
mo representajite del Municipio.—V 
ipara entregar al Notario Público. -,e-
ñor Domingo Valdés Losada, expido 
da presente certificación, visada por 
e l señor Presidente, en Cruces á ""ie^ 
y seis de Diciembre de mil novecien-
tos diez.—'Francisco Cobas.—Secreta-
r io Vto. Bno.—Grau, Presidente. 
TTe aquí el acta notarial á que ha-
cíamos referencia : 
NTim^rn: Trescientos sesenta y cin-
co.—'Acta notarial. 
Kn el pueblo de Cruces, Cabecera 
del Término Municipal de su nombre, 
partido judicial de Cienfuegos, á diez 
y seis de Diciembre de mi l novecien-
tos diez; ánte mí, Domingo Valdés Lo-
bada, Notario público de este distrito, 
con residencia en este pueblo, adscri-
1o al Colegio Notarial del Territorio 
de la Audiencia de Santa Clara, pre-
sentes los testigos que al final se ex-
presarán , comparecen: 
OTOTÍOAXTEIS. —Dc una parte, el 
Sr. José Merino y Salas, de este ve-
cindario, natural de Granada, en Es-
paña , casado, mayor de edad y pro-
ipiei ario. 
E l Sr. Eulogio Capote y Capote, de 
3a vecimhi i que el anterior, casado, 
(natural de San Fernando de Camarc-
nes, mayor de edad y propietario. 
EJ Sr. Francisco Cobas y Lastres, 
también de este vecindario, natural de 
Sla. Isaibel de las Lajas, casado, ma-
yor de edad y Empleado. 
De otra parte, el Sr. Luis Grau y 
Junco, de la vecindad que los anterio-
res, natural de Cienfuegos, casado, 
mayor de edad, y Alcalde municipal 
de este Término. 
Personalidad.—Los Sres. Merino, 
Capote y Cohas. comparecen en su ca-
rác te r de miembros de la "Comisión 
Ejceutiva del Monumento de Maltiem-
po" . .autorizados para este acto, se-
gún .iustitican con la certificación ex-
pel ida por el Secretario de la expre-
sada Comiskki. con fedha de hoy. y 
que me entregan para su agregación 
ó la presente. 
El Sj, (írau y Jun<-o comparece en 
Í5U carácter de Alcalde Municipal de 
este término, y á tenor de lo dispues-
to en el párrafo octavo del art ículo 
ciento sesenta y cinco d^ la Ley Or 
gáuica de los Municipios. 
!pel conoe;mÍ!'nt«o. vecindad y pro-
fp>¡ÓM de b s coníipareci^ntes. vo el 
'No'a rio doy fe. 
Aseguran hallarse en el pleno tropp 
de sus derechos civiles y tener, como 
á mi juicio tienen, la capacidad lecral 
necesaria para este acto, dicen los ív--
ñnren M.-rino. Capote y Cobas: 
EXPOSICION.—Primero: Que, se-
ta centavos oro español, pagados al 
Sr. Juan N . Guerrero. 
Segundo:—-que cumpliendo acuerdo 
de la Comisión, los Señores, Merino, 
Capote y Cobas, hacen entrega en este 
acto de la citada obra al otro compa-
reriente Sr. Grau y Junco, porque es 
el propósito de la Comisión que la re-
petida obra sea proipiedad del Ayun-
tamiento, á cuya Corporación se enr 
comienda su cuidado y conservación. 
Que asimismo y por el valor históri-
co que pudiera tener, hacen constar 
en este acto que el producto total de 
la suscripción ha sido de un mi l qui-
nientos setenta y cinco pesos, ochenta 
y eoatro centavos, oro esipafiol. y qu^ 
la indicada suma es la invertida en la 
atención para que fué recolectadn, 
ha'biéndose publicado periódicamente, 
en la prensa local y en los principa-
les diarios de la Habana y de la Pro-
vincia relaciones de las cantidades 
donadas y empleadas por acuerdos de 
la Comisión 
Tercero: que en vir tud de la pre-
sente acta, la Comisión queda disuel 
ta declaraniio terminado su cometi-
do. 
AiOTPTUCION.-Cuarto :~E1 Sr. 
Luis Grau y Junco, con el earáeti t 
con que comparece acepta á favor del 
Municipio esta acta en la forma re-
dactada, dando gracias en nombre de l ! 
pueblo á la Comisión que con lauda-
ble constancia, celo, probidad y d i l i -
gencia ha realizado una obra eminen-
temente patriótica y piadosa. 
Así lo otorgan, siendo testigos los 
Señores Dr. Juan J. González Came-
ro y Tudi r i y Ldo. Fernándo Armen-
di y Aguiar. vecinos de este pueblo y 
sin excepción legal para serlo, según 
manifiestan. 
Leída íntegramente esta act.i que 
formará parte de mi protocolo co-
rriente, por mí el Notario, á los otor-
gantes y testigos, á su elección por si 
mismo, en su contenido se ratifican los 
primeros y firman con los seon'.ndos; 
de todo lo cual don fe.—losé M e r i -
no—Eulogio Capote—Francisco Cíiv 
ba«.- 'Luis Grau.—«Dr. d. Gonzalo I a-
raero.—'Fernando Anneudi.—Signa-
do.—'Domingo.—Y. Losada. 
Francisco Cobas y Lastres. Sécreta-
r io Je la Comisión Ejecutiva del Mo-
numento de Maltiempo.—CERT1F.Í-
XÜIMEIÍIO CIENTO CUARENTA Y 
CUATRO.—ACTA NOTA R1A L.—E n 
el barrio de Maltiempo. eorrespbn-
diente al Término Municipal de Cru-
ces, partido ju i i e i a l do CienfiiegÓs, 
siendo las once de la nüáñána del día 
diez y nueve de Mayo de mil nove-
cientos diez, yo, Domingo V'aldés Lo-
sada, Notario pnblieo de este distrito, 
•con residem-ia en Cruces, adscrito al 
Colegio Notarial del Territorio de la 
Audiencia de Sta. Clara, previamen-
te requerido por el Sr. Luis Oran y 
del Junco, vecino del citado pueblo 
de Cruces, natural de Cienfuegos. ca-
sado, mayor de edad y Alcalde Muni-
cipal de este Término, á quien yo el 
Notario doy fe de conocer, así como 
de consta-rme >u vecindad, y ocopa-
ción, me constituí en la casa de vi-
vienda de la finca ' ^nn •fosé*' de la 
Sra. Carolina Velázquez; habiéndome 
manifestado el Sr. Lo s Gran v' dd 
Junco, que, en su carácter de Presi-
dente de h "Comisión Ejecutiva áai 
Proyecto del Monumentj de Maltiár.'-
ipo", me requiere paro que. const'iüi-
yén iome en el lugar en -que se ha eri-
gido el monumento, eon.-.trui lo por 
suscripción popular y á iniciativa del 
Sr. Francisco Cobas y Lastres; dé fe 
de los particulares concern.. 'níes á la 
inauguración de di dio m^numén^ i 
consignando en este documento todos 
los actos que con motivo de la inau-
guración se realicen; y pidiéndome, 
adem<á.s. que agregue al mismo, por 
contener la historia de esa ebra, el nú-
mero cmenenta y ocho del periódiee 
local " E l Popular" publieado en e! 
día. de ayer: yo el Notario, en cum-
iplimiento del anterior rer)nerimijntü. 
me constituí en el indiea lo lugar, ob-
servando que en el mismo se alza un 
obelisco de mármol de Carra ra, blan-
co y gris, y que mide siete metros da 
altura, desde la superficie de la t ierra ; 
y bajo cuyo base, y en una bóveda de 
cemento de dos metros y medio cua-
drados, se encuentran depositados res-
tos de soldados españoles que fueron 
exhumados en los alrededores de este 
obelisco, y que muri. 'ron. durante i ; 
guerra d^ Indepen leneia. »MI la balalla 
librada *>\ día quince de Diciembre 
mil ochocientos noventa y cii^eo; así 
como otros restos que corfé^noudeij 
á siete individuos de nacionalidad cu-
bana, y que, según manifiestan los ha-
bitantes de la citada casa de vivien-
da, y otras personas, murieron tam-
bién en esa batalla: restos que se han 
exhumado en distintos lugares de la 
barriada. 
El obelisco anteriormente descrito, 
y que ha sido construido por el Sr. 
Gerardo Iluquet. en terreno cedido al 
'•ferio por la Sra. Carolina Velazjquez. 
ya mencionada, se halla cubierto con 
ligera tela blanca, y á su alrededo" 
sé encuentran los Señores, Ldo. Ma-
nuel Villalón y Verdaguér . Goberna-
dor de esta Provincia; el Comandan-
te Sr. Enrique Quiñones, que ostenta 
la representación del Honorable Pre-
sidente de la Repúbl ica: Monseñor 
Aurelio Torres. Obispo de Cienfue-
gos; Joaquín de Travesado. Cónsul 
de España en Cienfuegos, y que re-
presenta en este acto, al Sr. Minis-
tro de su Nación: José Villapól. re-
presentante de las Sudedades Espa-
ñolas de Cienfuegos y Cruces; Anto-
nio Vigón. representante de la Dele-
g.ujíón Local de Veteranos; Dr. .vu-
dr-tís Call -ja. representante de la So-
ciedad "Circulo M a r t í " : José María 
González, en representación de la So-
ciedad "Chib Moneada"- Dr. Juan 
J. González Camero, en representa-
ción de la Comisión Ejecutiva; Pedro 
Fernández, representante del Casino 
Asiátici-; Ricardo Díaz. Presidente do 
la Cámara. Municipal : las fuerzas 
francas de servicio del Ejército Per-
manente y de la Guardia Rural, des-
tacadas en la Cabecera: y diversas 
iComisioncs de los partidos políticos. 
Sociedades y Prensa de la República, 
así como los Pirectorcs de los perió-
dicos de esta Municipalidad Señorea 
di s'- de la liosa y Quiñones. Jo-é Ma-
zas y Pérez, y Franrisco Cobas y Lás-
tres; considerable número de señoras, 
señoritns y n iños ; nutrida represen-
tación del comercio, la banca, la agri-
n i l tura y todas las clases S3ciales del 
Término Municipal y pueblos vecinos. 
A las once y media de la mañana 
el Sr. Qfoberiteder Provincial descorre 
el velo que cubre e! monumento, á los 
acordes del himno nacional, ejecuta-
do por la orquesta que dirige el señor 
Fermín Fernández, entre aplausos y 
vítores de la concurrencia. 
Seguidamente la citada autoridad 
pronuncia un discurso alusivo al a.--
to. y el Sr. Obispo bendice solemne-
mente el monumento, pronunciando 
también una oración inspirada en al-
tos sentimientos de amor v fraterni-
dad. 
Siprúen al Sr. Ohispo. en el uso ñ,¿ 
la nalabra. los Srps. Travesado. Vi l la-
pól, González. Calleja, y González Ca-
mero, quienes tratan del mismo asun-
to que.l^s anteriores, ahundando , i 
ieruales ideas de patriotismo y concor-
dia. 
Con lo cual se da por terminado 3l 
acto: y en sn eqhsecuencia, este do-
cumento, que be leí ¡o en alta voz, que 
formará parte de mi protoloco co-
rriente y al que aTrego el r-jemnlar 
del periódi -o " E l Popular" entrega-
do por el 'Sr. Oran ; firmando este lo-
cumento algunos de los señores con-
currentes, ñor ante mi. le o-'c '1nv 
fe.-—Lois Grau.—Lelo. Manuel Vi l la -
lón y Verdaguér—Enrique Quiñones— 
Fr. Aurelio Torres, Obispo de Cien-
fue TOS.—<Fr an ei ̂ rt o Co b F. •—Tóa ri n í n 
Travesado—Dr. Juan -T. González 
Camero—José Vi l lapol—Migl . Díaz— 
Gervasio Orfila—Edélmirp Ro^acfieá 
—'FTanci^o García—Tu"" Fa'la Gu-
t iérrez—Eleuter io Soto—Ricardo Díaz 
—José L . Jiménez Rojo—Antoni) 
Vázquez—José Arias—J. F. Govian— 
Jc^riuín Aristi'qneta—J. Sans y Gar 
cía—'Enloind Capote—Donato Artime 
—Jo^é M. González—Manuel Váz-
quez—J. La "Rosa Quiñones—Pbro. 
Miguel de Miguel—Jrsé Mazas— 
Francisco Vega—Eulogio A. Capote— 
Súgnado y rubricado.—Domingo V. 
Losada. 
P i n c e l a d a s 
Todos los días, en la sección reporte-
r i l de la prensa, nos endilgan la indis-
pensable noticia: "Fulano, al atravesar 
la calle tal. fué atropellado por un au-
tomóvil que marchaba á toda veloci-
dad, no habiéndase podido averiguar 
su número, etc., etc. 
Y esto como digo, todos los días, con 
crave peligro de la vida del cuidada-
ño v no menos escandalosa infracn m 
de las leves. Pero el vulgo, imbécil-
mente indiferente, exclama: "¡Bueno., 
un d i s t r a í d o ! . . . " 
Y no ve, en su crasa inconsciencia, 
que precisamente, los distraídos son 
los espiritas superiores. Distraídos ban 
sido Copérnico y Gal íleo. Newton y 
Colón - locos pacíficas, mejor dicho, chi-
fladas, lo fueron Shakespeare, Víctor 
Hugo. Chateaubriand. Cervantes, Fm-
l o n . . ' y tantos otras q-ne brillaron, 
iluminando la historia de los tiempos. 
Todos los inventores, los grandes 
hombres, han sido locos para la stáUi-
eia humana. ^ 
Déjalo! ¡Un d i s t r a í d o . . . ! 
. Y mientras tanto, los desaprensivos 
burlan las leyes y aumentan las vícti-
mas en las notas demográficas. 
Y si acaso son capturados, siempre 
la sordera, el descuido, etc., del nuura-
Uado es poderosa disculpa que deja ¡ir-
punc eü delito. Ya que no por miedo á 
las autoridades, siquiera por humani-
dad observen la mandia reerlameutaria. 
y reparen en los pobres diablos, aun-
que seamos unos locos, que no tenemos 
automóvil. . . 
j . RAMOS PARA/MO. 
¿ E S U S T E D U N O D E 
E S T O S S E S E N T A ? 
Autoridades conservativas manifieatan 
que por lo menos el sesenta por ciento d« 
loa hombres han hecho ó harán una tra« 
«edla del matrimonio. 
Muchos jóvenes creen que no tienen de-
recho á casarse i ̂ rqne han malgastado su 
vitalidad al principio de su juventud, en 
una época r-n (|ue no se daban cuenta d« 
las consecuencias. 
Modestia falsa y falta de voluntad en la 
parte de los padres para hablar franca-
mente acerca del asunto, é ignorancia del 
que sufre, en cuanto á, los pasos que se 
deben dar para recuperar enteramente el 
vigor físico y mental, son las causas que 
proporcionan este estado. 
Un r«-siabIecimiento completo de la sa-
lud, librarse de una debilidad peneral y 
de un decaimiento prematuro, alivio de una 
vitalidad agotada y rejuvenecimiento de un 
poder vigoroso, tanto físico como mental, 
es lo que se conseguirá debido á las pro-
piedades especialmente orientales que po-
see ia 
E s e n c i a 
P e r s a p a r a l o s N e r v i o s 
Estas maravillosas pastillitas no contie-
nen mercurio ni cualquiera otra droga no-
civa. Obran como por mágica. Ĵ a bri-
llantez de los ojos, la agilidad en el paso, 
el cerebro activo y claro, el valor, fuerza y 
comodidad que proporcionan, se notan ca-
si desde el primer día que se toman. 
Una caja de Esencia Persa para los Ner-
vios proporcionará mucho bien; se garan-
tiza que el tratamiento completo de seis 
cajas hará una cura permanente, 6 de lo 
contrario se devolverá el dinero. 
Thf Brown F.xport Co.. ft^-g: Uhprty St 
N. V., K. r . A., propietarios de las pas-
tillas, suplican al público qUe haga una 
prueba con la Esencia Persa para los Ner-
vios al costo y riesgo de ellos. Comiéncese 
hoy, esta preparación se ruede obtener 
en casa de 
S a r r á , H a b a n a , C u b a 
C á R T á S D E C A N A R I A S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) . 
Las Palmas, Noviembre 28, 
La prensa de Tenerife consagra pre-
ferente atención y detenido estudio a 
las causas que han íiecho disminuir A 
movimiento del puerto de Santa Cruz, 
mientras ese mismo movimiento crer-e 
extraordinariamente en el de Las Pal-
mas. 
La cuestión es importantísima y un 
tanto eomplioada. Parece que esa cri-
sis se debe sobre todo á la competencia 
formidable que sostienen contra las ca-
sas carboneras tinerfeñas las compa-
ñías proveedoras establecidas aquí. 
Sirven estas el combustible á precios 
muy bajos; tan bajos que. según el ge-
neral parecer, no podrán llevar ade-
lante mucho tiempo esa porfía, ruinosa 
para unas y otra=;. Las empresas na-
vieras y consignatarias-de Santa Cruz 
han renunciado á una luciha imposible 
y afinnan que. aun en la forma en que 
realizan Ir- .-"ervieios de provisión, sa-
len nerdiebdo. P>1 carbón se despacha 
en aquel puerto á veinticuatro ó vein-
ticinco ohclines la tonelada, y aquí so-
lamente á diecisiete: ¡diferencia enor-
me que no aparece en manera alguna 
justificada, porque en otros puertos 
tiene el combustible el mismo y aun 
más elevado valor! 
Concurren en el probleana otros eie-
meutos. otros factores que aumentan 
s i ••omplejidad, siendo difícil para hs 
profanos en e.̂ os asuntos compivia! vs 
hacerse un jui'.'io exacto sobre los mo-
tivos que determinan la respectiva si-
tuación de los dos puertos princiínnle.s 
de Canarias. Los periódicos tinerPeños 
publican interviús celebradas con hs 
.ieícs é" las casas extranjeras, detalla-
das informaciones y cóncienzudos M?-
quetes que en vez de aclarar la mate-
ria, para raí a lo menos la obscurecen y 
la embrollan. De tedo "lio se saca ñá 
limpio que se ha creado un estado de 
cosas anormal, peligroso, y que e.se es-
tado de cosas no puedi^ prolonsrarse. 
El Avuntamiento de Santa Cruz íia 
estudiado patrióticainente el asunto y 
ha propuesto formas de solución más ó 
menos viables. Se ha pedido la munp-i-
palización inmediata id el servicio 'de 
abastecimiento á los buques, iniciativa 
excelente sin duda, pero quizás póco 
práctica ñor los muchos inconvenient.'.s 
y las dificultades que lleva apare ja/lo 
su •'•umplimiento. 
Y mientras tanto, el Puerto de la 
H M A L E S D E E S T Ó M A G O *] 
Cuando los órganos digestivos 
están enfermos se presentan dos 
ó más de los síntomas siguientes : 
mal gusto de boca y lengua sucia, 
desigualdad de carácter, pesadez 
general y de cabeza, aguas de 
boca, acedías, dolor de estómago. 
dig«sti6n difícil, flatulencias, es-
treñimiento y, en oíros casos, 
diarreas, cólicos, indigestiones, 
hipercloridria, dilatación y úlcera 
dsl estómago, diarreas y desnutri-
ción en los niños, etc. 
E l E l i x i r E s t o m a c a l 
S i U Z DE G ñ H l i 0 3 
(StomaUx) 
cura el 08 por 100 de ios enfermos 
del estómago c intestinos que lo 
toman, porque quita el dolor, 
ayuda á tas digestiones, abro el 
apetito y tonifica, aumenta la 
secreción del jugo gástrico c supn 
me las molestias de la digestión, 
y obra como preTentivo. 
Dt rent* en /« prtncipalfs farmm it* 
áel mundu y Serrano. 30. MADRID 
g Se r«m:U ôr corrM Mista t *.ien lo p'ía ^ • ^ 
Luz, merced á estas .¡renn 
ve ma.s concurrido cada ^ i ? 
va de este mes se ha recrá! ' ^ 
trada de más de c u a t r o d e ^ 
Los dos puertas princi l^r 5 
^ p i é l a g o han a d ^ ^ 
tancia que los coloca en J 
entre todos los de la nación 
l ' n periódico lo^al niuv • 
TAI Mañana, se oriipa ,.n '-7' 
mero de las gestiones q u o ^ . ' ^ 
siguiendo para la conelustó^ 
tado cubano-español UÜ ' 
Dice que, según sus i ^ n r . , , 
nanas se le concederán veZ " 
favorecerán nuestro • mkj 
duelos con Cuba v fomentari 
Ira agricultura, nuestra nroS 
nuesl ro comercio. 
Tributa mmdios J » 
rer-tnr del ÜIAIUO DK HA 
afortunada é inteligente iutéí 
en esas negociaciones, v l , ; . . , ' 
roso encomio de las 
adornan al señor Rivero eosm© 
tual y como hombre patriota» 
K l mismo periódico ha diría 
solicitud al gobierno pidiendo0 
jen los impuestas con que ei ¿ 
azúcar están grabados en las raí 
Puerto Franco, para (pie esos-.j 
dejen de ser, cual lo son hov l 
de lujo, superiores á los medias 
de las familias pobres, en la 
mayoría de nuestro pu'rbló^ 
Esta cuestión d.- las subiste 
unpone en Las Palmas por .slls 
res alarmantes y gravísimos.^ 
gos piusícs eti cin-clación por 
mita, cfi lr nsc rápidamente d 
res de firmas. VA pais entero 
alivio de oa ca.rga insoportable 
Sigue el tiempo sereno, con una 
nidad ¡ine dcŝ  - pera ; no ha -ni lo 
got.' de agua en las islas, M ¡epi 
La Palma, donde hace Ifoj s. ^ 
una gran tormenta can-.-indo da fu 
consid^'i-ici 'm. 
La prolongada sequía agrava ^ 
1 estar que en todo el país si n 
crece la ola de la emigraeión cont 
que nos arrebata tantos brazos, laat̂  
elementos útiles. \U un d. KI •• 
contcilible, ptü-'inc á los .();!(' 
empuja el liamhré y hs áconaji 
miseria. Apurados todos sus rec 
no pin-.b u permanecer en la iier 
naria : r>;u- eso la abandonan. 
'.Má> de mil enii'ivante.s salier 
Ten M-ii'e. con i'itni!-o á Cuba y h i; 
pública Argentina, el ;: s pa-
de (pii'uenti s e-Mbaivarofi 
trasatlántico Mainn'l Cairo, dirigiín 
do^e á la llaliaoa. 
Causa profunda tris ti za ver 
se expatrian por fuerza mayorfaa( 
lias y l'amilia«. de a-rri •ultor.s. enerp 
y vitalidad qnc perdemos'... 
lluv celebrará en \ÚÍ< Palmas 1 
Piedla di 1 Ai'b'.;. de la que hab , 
gañiente en mi próxima cqmspoófcJ 
cia. 
La ban organiza 1 
los A rilóles. saciedad recipnt-'incnl 
fundada y ya inuv présp^rái Marcí 
e! principio de una"obra (le Î SODSM 
ción y de cultura que ha-B^HJetm 
cirse en incaleulabb s bienes para m 
Canaria, pues al Fomentar " l aiVúi 
mullipliearemos nnestrrs elementa 
riqu'VM v restituiremos al paí.s la W 
za p -rdi !a con el saqueo y 
la primitiva vr<rr ta dón. 
Cábeme una par í - pefik 
obra rr señera lora. He sost.'Uide 
larza cam.paña j)erie i>Mica y oral 
para •onvoneer á todas de M1"' :ir 
lado es la vida, y ahora se recog^ 
frutos de mi predicación. ., 
"Los Amigos de los Arboles 
movido el espíritu público eu Favt 
la gran empresa: han hecho v 
ras maravillas en poquísimo n 
Por su iniciativa van á efeetU;«rse 
des plantaciones en las niuníM- • 
rodean la ciudad, en lo* ca-mpos. 
da la isla. I^s puebla respo^ | 
nuestro llamamiento. La P :''«íi, d 1 
bol será un espectáculo hermoso enj 
se hará visible y encarnara en n 









J. RAFECAS. Obrapla 13. fínico repre-
sei.tante y depositark de las fspeoiallda-
des de Saiz de Carlos, Elixir, digesiivo. 
Dinamogeno, tónico, reconstluyente. antl-
nervioso, Pulmofoafol contrp la tos y malea 
del pecho. Reumatol contra el reuma y 
gota. Purgantlna contra el i xf reñimieino. 
Depósitos generales: Sarrá. .K.hiiíi.in Ha-
bana. P l d ^ catalogo»-
Dbrr.-l 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición <k la mañana—Diciembre 21 de l^m 
Ue nos han robado la codicia y la bar-
¡Lrie en monstrnosa alianza. 
Concurrirán á la Fiesta los niños de 
todas las escuelas municipales; por 
rimera rcz veremos desfilar marcial-
mente un batallón infantil reelutado y 
formado con los pequeños pupilos del 
«efugio de San Antonio, á los que he-
mos costeado el uniforme y el arma-
mento. Será una nota original, intere-
sante y bella. 
En nuestros hoteles hay numerosos 
taristas extranjeros que, como todos 
los años, vienen á pasar en este dirige 
clima los meses invernales. Este aiic. 
sefitún se espera, vendrán má.s huéspe-
des que nunca á pesar de lo poco que 
ñas preocupamos de hacerles grata la 
estancia cultivanido ol turismo. 
A mitad de Diciembre llegará á Las 
Palma?, como he anunciado, el Duque 
de Connangfrt, de regreso del Sur de 
Africa. Da colonia británica prepara 
varios obsequios y festejos en honor 
de S. A. 
* * 
Kn ruda Canarias ha producido in-
dignación la conducta d'e don Federico | 
García Sanohiz. autor de un libro en él 
qué gratuitamente se acusa al puslilo 
¡feleuo de abrigar sentimientos poctf 
compatibles con el amor á la patria es-
pañola. 
Empico un eufemismo para indk-ar 
el hedho. Lo que el señor SanChiz dice 
es, sencillamente, que. somos separatls-
tas, y toda nuestra historia, toda nues-
tra tradición de lealtad, lo contradiee. 
Casi están de sobra las protestas; pero 
se han producido con extraordinario 
ardor poique los canarios han sentiao 
el golpe en sus corazones llenos .ie 
afecto sin limites á la madre Kspaña. 
La reciente asamblea política cele-
brada en Santa Cruz de la Palma pro-
testó en forma solemne del agraivio y 
acordó un voto de gracias para don 
Ricardo Ruiz y Benítez de Lugo qu'í 
en Madrid hizo la defensa de sus paisa-
nos recihazando enérgicamente aquellas 
aeusacioues. 
E l señor Ruiz. director del iperiódico 
"Las Canarias," merece agradeci-
miento por su noble actitud. 
Para demostrárselo, la colonia isle-
ña de Madrid le obsequiará con un 
banquete. L a asamblea de la Palma pro-
puso nombrarle hijo adoptivo de los 
principales pueblos de la isla. Me pa-
rece muy justo todo ello. 
García Sanclhiz quiso remachar el 
clavo y publicó en El Radical, órgano 
de LeiTOux, un artículo repitiendo el 
ataque, insistiendo porque sí en ofen-
der el patriotismo de los canarios; pe-
ro Lerroux lia declarado que ese artícu-
lo se publicó por sorpresa y que le cons-
ta todo lo contrario de lo que d señor 
Sanchiz afirma. 




So están realizando importantes 
obras de rerforma en el cuartel de San 
Francisco que, quedará completamente 
transfformádo. E l viejo edificio se mo-
dernizará y tendrá en adelante buenas 
condiciones higiénicas. 
Las fuerzas alojada-s en él han sido 
trasladadas á otros edificios militares 
—Ha comenzado á celebrarse en el 
Circo-Cuyas una serie de luchadas, es-
pectáculo genuinamente regional que 
aquí gusta mucho y que constituye ün 
sport incomparable. 
En estas luchas se han dado á cono-
cer nuevas atletas librándose reñidos 
pugilatos que han llevado al colmo el 
interés de los aficionados. 
Al mismo tiempo se ha puesto en 
moda el patyiaje, y todas las nocíhes se 
reúne en la plaza de Santa Ana una, 
concurrencia inmensa para presenciar 
las pintoreseas evoluciones que reali-
zan allí una legión de jóvenes yendo y 
viniendo en un ejercicio vertiginoso. 
— E l célebre inventor Marconi ha 
pedido autorización al gobierno espa-
ñol para establecer en Canarias un¿; 
estación radio-eléctrica. 
—I'n gran número de señoritas ca-
narias han ingresado, eon muy buenas 
notas en el Cuerpo de Telégrafos, des-
pués de brillantes exámenes. 
Pero aiiora resulta que no tienen 
destinos. Se las llamó á concurso, se las 
obligó á hacer estudios y gastos, y lue-
go se las dice que esperen, que tengan 
paciencia hasta que el gobierno pueda 
cumplirles la palabra empeñada de co-
locarlas y asegurarles un sueldo y, con 
el sueldo, la vida. 
—'Se encuentra gravemente enfer-
ma en L a Laguna (.Tenerife) la dist;n 
guida dama, señora Marquesa de Vi-
lla nueva del Prado. 
—'Según noticias aquí recibidas, el 
Obispo de Canarias, que está ahora en 
Madrid, regresará, á su Diócesis en 
Enero. 
—Ha empezado á prestar servicio 
de comunicación entre las islas el mag-
nífico vapor Tenerife, que sustituya al 
León- y Cadillo, perdido hace poco en 
la costa de Africa, frente á Río de 
Oro. 
FRANCISCO GONZALEZ DIAZ. 
•ffi mm\m 
( P a r a el D I A R I O D75 L A M A R I N A ) 
•Xcviembre 29 de 1910. 
Antes de dar comienzo á la reseña 
de los acontecimientos que han de 
constituir esta crónica, voy á cumplir 
un compromiso que contraje con mi 
buen amigo Demetrio Aparicio y Fer 
nán'dez Anuncibay. 
'Este joven distinguido y galante, al 
saber por boca de Leandro Lnbardé, 
el buen amigo que en cuantas ocasio 
nes tiene, se desvive por obsequiarm 
en su acreditadísimo Hotel, mi caii 
dad de Corresponsal del DIARIO D E 
L A MARINA, me mandó atento reca-
do para que les acompañase á tomar 
una copa de champagne y saborear un 
aromático tabaco de "Caruncho." 
•Cuando estreché la mano del ami-
go Demetrio, comprendí que algo irá 
á decirme -que le interesaba rauclio 
Y en efecto: me dijo que él era her 
mano de aquel sabio sacerdote que en 
vida se llamó Padre Aparicio, para 
quien han tenido frases de cariño y 
veneración los periódicos cubanos v en 
especial el DIARIO D E TJA MARINA, 
en donde la pluma del laborioso y pa-
ra mí respetabilísimo compañero Joa-
quín N. de Araumburu, depositó las 
primicias de su talento con la sinceri 
dad en él provervial y caraeterstica 
que quería demostrarme el eterno 
agradecimiento que conservará siem-
pre para con aquellos que se han ocu-
pado de la muerte de su hermano y 
que me suplicaba, hiciese llegar á la 
Redacción del m A R I O D E L A MA-
RINA y en especial al señor Ararabu-
ru el resspetuoso y sincero testimonio 
de gratitud. 
Dile palabra de que así lo haría y 
cumplo gustoso este compromiso, pues 
á parte de considerarlo justo y natu-
ral, Demetrio lo merece, porque su ca-
nácter franco y espansivo lo hace 
acreedor al aprecio de las gentes y . 
vamos á la Crónica. 
Y a tenemos Gobernador nuevo . . . 
Don Benito del Campo se fué á 
Huelva y nos mandaron al »eñor Fuen-
tes, que ocupaba el Goibierno d'e Va-
riadolid. E l nuevo Gobeomador es libe-
ral de los -de pura cepa, según nos dice 
"El Cantábrico" y de él se espera 
mucho. A saludar al que desde hace 
días es jefe de la provincia, acudie-
ron las personalidades más salientes 
del partido liberal, los altos empleados 
y una comisión de nuestro Ayunta-
miento presidida por el Alcalde señor 
Martín. 
"Mi respetuoso saludo de bienvenida. 
Esta semana fué semana de robo?. 
En una casa de Cuestas Altas, en-
traron unos mozalbetes y se llevaron 
cuanto á mano encontraron ; en un es-
tablecimiento de bebidas, cuyos due-
ños se hallaban ausentes, camparon 
por sus respetos unos discípulos de 
Caco" y por llevar, hasta se lleva-
ron una mesa de noidhe, en donde al 
parecer tenía su dueño guardadas 
unas cuantas pesetas dispuestas para 
el decorado de la casa. . . 
Al vecino de Torrelavega don An-
drés Ceballos le robaron 19,000 pese-
tas que metidas dentro de un sobr?, 
lleivaba en el bolsillo de la americana. 
Al parecer Ceballos, dice que al eva-
cuar una perentoria necesidad en uno 
de los urinarios públicos, notó que al-
guien le andalba en la americana; que 
sospecha de un joven que allí estaba, 
pero que no puede dar más noticias 
del robo ni del autor. 
Lo cierto es que Ceballos, que tenía 
que entregar didha cantidad en uno de 
los establecimientos de crédito, se que-
dó sin ^pluma" y tuvo que regresar 
á Torrelavega á fin de reponerse del 
susto y surtirse de nuevos fondos pa-
cumplir su comprosimn. 
En Pontejos ocurrió una sensible 
desgracia. 
Enrique Méndez Cibrián se vio aco-
metido por un perro hidrófobo, y al 
descargar la escopeta contra el animal 
lo hizo eon tan poco fortuna, que la 
perdigonada alcanzó á la niña Carmen 
(Din que se hallaba en una tierra de 
maiz contigua al lugar del suceso. 
(Las heridas causadas á la infeliz 
criatura y que fueron curadas de mo-
mento, 'han sido calificadas por el mé-
dico de pronóstico reservado. 
—Ayer dió un eoncier'to el joven te-
nor señor Cárdenas, antiguo miembro 
del "Orfeón Cantábrico." 
Mis ocupaciones me impidieron asis-
tir á tan agradable fiesta, para la 
cual me había invitado galantemente 
mi buen amigo el distintguido pianista 
señor Chunman. 
toe ella, dice " L a Atalaya" lo si-
guiente : 
" E n la Academia de la Banda Mu-
nicipal y ante numerosa eoucurrencia 
de buenos aficionados se hizo anoche 
oir el señor Cárdenas, que se halla ac-
cidentalmente en esta población y que 
foimó parte del laureado "Orfeón 
Cantábrico" una breve temporada 
cuando la excursión de dicha masa co-
ral á Zaragoza. E l señor Cárdenas, 
después de haber pasado unos años ea 
el extranjero, principalmente en Ita-
lia, donde se ha perfeccionado en el 
arte de cantar y ha actuado en varios 
teatros de Roma y Milán, cantó últi-
mamente eon extraordinario éxito en 
el de los Campos Elíseos de Bilbao, y 
anoche tuvo rasión de demostrarnos 
los notables adelantos que ha hec'hc» 
en su carrera, en la que seguramente 
le estlan reservados muy grandes 
triunfos. 
Posee, en efecto, una hermosísima 
voz, limpia, amplia y admirablemente 
•timbrada, que emite con extraordina-
ria facilidad y muy refinada escuela." 
—-Ayer estuvo en la Magdalena la 
Junta del Palacio Real á fin de estu-
diar el sitio y adoptar algunos impor-
tantes acuerdos relacionados con las 
obias. Se acordó la forma en que se 
habían de derribar las baterías y la 
de construir la amplia carretera que 
ha de conducir á lo que es breve será 
mansión real según me ¡han didho. 
La"s obras van muy adelantadas y se 
espera que para el próximo verano, 
puedan venir ya los Reyes. 
—Ha sido nombrado ingeniero Jefe 
de esta provincia en sustitución del 
señor ViUanova, don Rafael Apolina-
rio. 
— E n Oádiz se suicidó el conocido 
santanderino don Isidro Mantecón. 
—'Han fallecido don Ramón S. iel 
Pozo y doña Juliana Díaz Gaircía. 
E l Oorresponsal, 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d o 
e l a s o d e l a c e r T e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T R O P I C A L . 
P O R E S O S M U N D O S 
Cárceles paradisiacas 
E n algunas cárceles de Suiza se tra-
ta tan bondadosamente á los presos, que 
muchos de ellos piden permiso para se-
guir en ellas, una vez cumplida la con-
dena. E n la cárcel de Thorberg, por 
ejemplo, los reclusos hacen, práctica-
mente, lo que les da la gana, pues hasta 
se les permite salir á dar un paseo to-
do? los días, y se tolera que frecuenten 
los cafés y los centros de recreo. Su 
vida se sujeta á las siguientes reglas: 
A las 7, diana. Los carceleros traen 
agua caliente. Limpieza de la celda; á 
las 8, desayuno, consistente en café. !<? 
Ohe, bollos y licor; de 9 á 12. juego de 
naipes y demás recreos en el patio de 
la cárcel; á las 12. comida compuesta 
de sopa, carne, verduras. dul<*es. café, 
licores y vino. Por la tarde paseos por 
la población, visita á los cafés ó excur-
siones á las montañas; á las 6, cena y 
recreo; á las 9, silencio. 
Quizás nuestros lectores encuentren 
algo exageradas las bondades del "pro-
grama" cotidiano, pero aunque noso-
tros no hemos visitado este paraíso en 
forma de cárcel, podemos asegurar que 
el relato está tomado de un periódico 
inglés bastante serio, el cual añade que, 
lejos de mostrarse satisfeohos los reclu-
sos, algunos se han quejado de lo tem-
prano que se les obliga á acostarse. 
Xo hay que decir que con semejante 
sistema penitenciario se registran muy 
pocas fugas de presos. 
E n otra cárcel de Suiza se permite 
salir á los corrigendos desde por la 
mañana temprano hasta anochecido, á 
fin de que puedan trabajar en el oficio 
que mejor les parezca, sin que nadie les 
pida cuentas de lo que hacen con el di-
nero que ganan. Por extraño que pa-
rezca la mayoría de 1c* presos envían 
dinero á sus familias, y hacen vida 
muy ordenada; sólo una pequeña pro-
porción se gastan lo que ganan en ta-
baco, bebidas y recreos. 
E n los Estados Unidos ocurre algo 
semejante. Hay cárceles donde el vi-
sitante no puede pasar á creer que se 
halla entre seres que han infringido 
las leyes. Allí se hace todo lo posible 
por que olviden sus delitos, se les en-
seña oficios lucrativos y se ponen to-
dos los medios imaginables para mejo-
rar su condición física y mental. 
E n la cárcel de mujeres de Massa-
chussets se enseña á las reclusas á gui-
sar, á coser, á cuidar niños y otra por-
ción de oficios femeninos, proporcio-
nándolas, al mismo tiempo, muchos re-
creos, entre los que figura la música, 
la lectura y los juegos. E n general el 
sistema da excelentes resultados. 
E n una cárcel de hombres, de la mis-
ma nación, se permite á los presos es-
tudiar diversas carreras. Xo hace mu-
cho tiempo un corrigendo llegó á ad-
quirir tal destreza en el dibujo arqui-
tectónico que interesó á uno de los car-
celeros, y se puso á trabajar con él, con 
tal asiduidad por parte de anrbos, que 
hubieron de llamar la atención de las 
autoridades, y el preso fué perdonado, 
y el carcelero fué ascendido, y se le 
encargó de la enseñanza de los pre-
sos que querían dedicarse al mismo ar-
te. 
Un funcionario de la Penitenciaria 
de lowa. dice que al preso debe vestír-
sele con trajes bien hechos, proporcio-
narle camisas planchadas y botas lus-
trosas, y dejarle que se pasee y que 
coma bien, porque así se corrige me-
jor. E l delícuente es, por lo común, 
hombre vulgar, que desconoce los refi-
Damientas de la existencia, y el único 
modo de abrirle los ojos y hacerle se-
guir buen camino es demostrarle de un 
modo palpable como pu ede vivir tra-
bajando y perfeccionándose. 
L a S a l u d 
d e l a M u j e r 
S R T A . L U I S A S I L V A 
" Mi hija Luisa toma 
la Emuls ión de Scott 
desde la edad de doce 
años , j amás se enfer-
ma, es fuerte y activa 
y ni aun la molestan 
ios achaques que son 
tan comunes en las jo-
vencitas de su edad." 
— M A N U E L A V . D E 
SILVA.Torreon , Coah. 
ÜN H E C H O D E M O S T R A D O 
Aun el más Escéptico Debería Con-
vencerse de esta Verdad. 
Si alguien abrigrase todavía alguna duda de 
que existen los gérmenes de l a caspa, po-
drió <?iriparse con el becho de que un coneio 
que fué inoculado con los gérmenes se quedó 
sin pelo á las seis semanas de recibir la inocu-
lación. 
Debería ser evi.iente, en vist a de lo expues-
to, que la única prevención contra la calvicie 
es la destrucción del germen lo que se realiza 
en un ciento por ciento de casos con la aplica-
ción del Herpicide Newbro. 
L a casoa se origina de la misma causa y pue-
de impedirse con el mismo remedio. 
No aceptéis ninsrun substituto de eafe reme-
dio. "Destruid la causa y e l imináis el efecto." 
Cura la comezón del cuero cab&lludo. V é n d e s e 
en las principales farmacias. 
Dos tan .años , 60 cts, y |1 en moneda 
americana. 
"I^a Reunión," Vda. de José Sarrá, é H i -
jos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agen-
tes especiales. 
L a Emulsión de Scott 
es el remedio m á s 
poderoso c o n t r a l a 
Cloro-anemia y el único 
r e c o n s t i t u y e n t e que 
deben tomar las mu-
j e r e s p a r a c u r a r s e 
prontamente de ese 
mal y evitar sus fatales 
resultados, como Sus-
Kension de la Regia, egla Prematura, J a -
q u e c a s , D e b i l i d a d 
Nerviosa, Abatimiento 
Físico y Mental, Tisis, 
etc. 
Estos achaques no se 
curan con remedios 
"cúralo todo," sino 
con alimentos que for-
tifiquen el cuerpo y 
regeneren la sangre, y 
la Emulsión de Scott 
es el alimento m á s con-
centrado que existe y 
el regenerador de la 




SCOTT & BOWNE 
Químico», Nueva York 
' E V R t l l I l i S J M O S C Á S c r y ^ 
Curación sexnra por las NERVIOSAS 
AWTINE'VRAUSXAS «Jel Dr DROKIEf l 
PARIS, 75. roe La Bo*Üe y todas Fartoaciu 
Medallas da Oro en las Eip*" Universalas de Paris { 
- 1889 -
Si ieseus patrie fchi, tmti cim mt lai deliciólas 
CIRUELAS J , FAÜJeBflRBEÁüX (Franeía)! 
V a p o r e s d e t r a y e a t a . 
" W A R D U N E " 
N E W Y O R K C U B A M A I L 
S. S. Co. 
Servicio de rapr^s ie óolile ü i c s 
í e M a t a M M - Y o i í 
Todos los martes á las diez de la 
mafiana y todos los sábados á la nna 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
Para precios de fletes y pasajes, 
acódase á los agentes 
Z A L D 0 Y C 0 M P . 
C U B A 76 Y 7 8 
c 2891 '.26-7 O 
ce todos los efectos qna ss embarques « • 
sus vapores. 
Llamamos la ate»clftn de los señores pa-
sa j ero r, nacía el articulo 11 del HeK'lameBto 
ie pasajeros y del orden y régrhr.en into-
asi: 
rlor de los vaporea de ^sta Compaftla. e] cual 
"Los pawajeroc dsberln escribir sobr«» to-
dos los bultos de su equipaje, su sombre 
y el puerto d<° destino, con todas sus letras 
7 con la mayor claridad." 
Fund&ndose e nesta disposición la Cotn-
paflta no admitirá, bulto alguno de «equipaje 
que no Uere claramente* estampado el nom-
bre 3 apellido de BU duefio. así ooma el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se adTl&rte & lok «eOorea paaai»-
res que los dlaa de salida eacontrarfl.n en 
•I muella de la Machina los vcmolcadores 
y la lancha •Gladiador" para llover el pasa-
je y su equipaje & bordo gratU. 
E l pasajero de primera podrA lleTar S«« 
kilos srratls: el de secunda 2<M> Kllrs y el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
m i í í s m í HAMBÜRG AMERICAN U N E 
(Compalla Hamlrarpesa Amerloana) 
V A P O R E S C O R R E O S 
ik la C m n p ü a 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E S Y 
E L V A P O R 
M 0 N S E R R A T 
Capitán: G A R K I G A 
K e w Y o r k , Cád iz , 
B a r c e l o n a v G e n o v a 
^bre el 30 de Diciembre, á las DOCE del 
a. llevando la correspondencia pública. 
*• e°hte 7 p***í*r08 » Jo» Que se ofre-
tien* acr^diV"^" QU' Compafila 
^ T a a b u n *^0ven ,UJ d i f " e n t . i linea*, 
^ a b u r r o pClbe ca^r,l Para l^Klaterra. 
A m b , . / ' 0 ; ?ren}en- Amsterdan. Rotterdan. 
e0£^ln ,1 'nto ,1X«toUertOS de JfiUrC^a COn 
<0* haebta ̂ t / 6 P * * * ^ •"«•rAn expedi-
„ Laa p*ul,Tl2>erR día de sal.da. 
C o n 4 i K ^ " " * « car»a se Armaran por el 
^ u i í r ^ ^ . ^ " " * r l a s , lDPcuy, 
^ / ' ¿ f ^ \ZS ^ m e n t o s dp embarque 
. ^ ai» _8 y ia carga á bordo hasta 
Adn"; 1 > ^ ^ í . c610 se "c ibe en \% •«i'ion de Correos. 
*** * * de"' ^ J * , 1 1 , f ? ^ como p a ^ t " 1 bajo 1 cual paedeu asecurar-
L I N E A D E L A S A N T I L L A S Y G O L F O D E M E X I C O 
S E J l E t X T X O X Q S l ^ 3 M r ^ . T > J " A . X * 
De Vapores Correos Alemanes entro la H A E A N A , E S P A Ñ A Y H A M B U R G O (Ale-
mania.) tocando alternativamente en los puertos de P L Y M O U T H (Inglate-
rra,; H A V R E (Francia, ) A M B E R E S (Bé lg i ca ) y . R O T T E R D A M (Holanda.) 
• I P I R A N G A . . . 8,500 tlds. Enero 
F R A N K E N W A L D 6,000 id. 
* F . B I S M A R j K . . 9,000 id. 
W E S T E R W A L D . . 6.Q0O id. 
A N T O N I N A . . . . 6,000 id. 
• C O R C O V A D O . . . 8,500 id.- id. 
id. 
id. 
. f V i g o , Santander, Piymouth, Havre Ham-
1 burgo. 
11 Coruña, Amberes. Rotterdam, Hamburgo. 
f Coruña, Santander, Piymouth, Havre, Ham-
1S I burgo. 
Febrero 4ÍVIGO' Santander, Piymouth, Havre, Ham-
I burgo, 
id. 11 Ccruña .Hamberes, Hamburgo. 
10 | Coruña, Santander, Piymouth, Havre, Ham-
burgo. 
• Vapores rápidos nuevoc de doble ' . é l ice . provistos de te legraf ía sin hilos. 
P R E C I O S D E P A S A J E E N O R O A M E R I C A N O 
V A P O R E S R A P I D O S : 
Para todos los puertos: 
V A P O R E A C O R R E O S : , 
P a r a E s p a ñ a . 
,, los demás puertos: 
„ las Islas Canarias: 
I r a . 2da. 3ra. 
desde $ 143.00 desde % 123.00 
desde $123.00 
desde $133.00 





• Los nuevos vapores rápidos C O R C O V A D O é I P I R A N G A no tienen segunda clase. 
R E B A J A S 1>E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
BoIefos directos hasta R ío de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa , con trasbordo en Vigo, Coruña (España» ó Hamburgo (Alemania), 
á precios módicos . 
Lujosos departamentc>s y camarotes en los vapores rápidos, á precios convencio-
nales.—Gran n ú m e r o de oamarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
ños .—Gimnasio .—Luz e léctr ica y abanicos e léctr icos .—Conciertos diarios.—Higiene y 
limpieza esmerada—Servicio no igualado y excelente trato de los pasajeros de todas 
clases. 
Cocineros y camareros españoles 
Embarque de los pasajeros y del equipaje G R A T I S de la Machina-
se admite carga para casi todos los puertos de E u r o p a 
Tara cumplir el R . t>. del Goweme de 
Hs' ., " a. fecha 22 de Agosto últlnin, ao se 
admit irá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el p&aa.iero en el momento da 
sacar su billete en la CAÍ i. Conrixnatarta. 
Tot os ios aulios de e«u..3aje l leTarán eti-
queta adher'da en la cual constará el s O n e -
ro de billete de pasaje y el punto ea donde 
éste fué expedido y no serS.n .-recibido» á 
bordo los baltos en los cuales faltare cea 
etiqueta. 
Par* Infames dltiglrae l sna eons-'lgnfti&rte 
MAjrMC:- ©TADIXT 
O P i n « » SN. HABAJTA 
CoiDüaoie GeiieraiE Trasatlaitiaas 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS D E T E L E G R A -
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
Próximas satidan de la Habana para puercos de México: 
F r a n k e n w a l d . . . fi.OOOtlds. sobre el 19 de Dbre. Prosrreso, Veracrue, Tampico. 
Ipirangra 8,-00 „ ,, 24 Veracruz, Tampico, Pto. México. 
F . Bisnaarclc . . . . 9,000 „ „ 1 Enero Veracruz, Tampico, Pto. México . 
P R E C I O D E L P A S A J E 
IÍ 2> 3; 
Para Progreso f22-00 $10-00 oro americano 
Para Veracruz y Pto. México (directo) 32-00 $22-03 15-00 „ „ 
Para Tampico y Pto. México ( \ ia Veracruz 42-00 32-00 20-OD „ „ 
Los vapores F U E R S T B I 8 M A R C K y K R O N P R I N Z E S S I N C E C I L I E tienen I r a . 
2da. y 3ra. ciase; los demás vapores Ira .y 3ra. solamente. 
Para informes dirigirse á los consignatarios: 
Heilbüt & Rasct i -HabaQa-San Ignacio onni. 5 Í . -Te lé fono n f i m 60 
345Í 26-1 Dbre. 
L I N E A S A I N T - N A Z A I R E , S A N T A N D E R , 
C O R U Ñ A , H A B A N A . V E R A C R U Z 
Y V I C E V E R S A 
E L V A P O R 
L A C H A M P A G N E 
Capitán D U C A U 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el dia 2 de Enero de 1911. 
L A C H A M P A G N E 
Capitán: D U C A L 
Este vapor saldrá directamente para la 
Coruña. Santander y Salnt-Nazalre el día 
15 de Enero á las cuatro de la tarde. 
N O T A I M P O R T A N T E 
V I A J E C O M B I N A D O P A R A L A S I S L A S 
C A N A R I A S 
A la llegada del vapor L a Champagne al 
puerto do la Corufta el 26 d* Enero de 1911. 
los señores pasajeros para las lelas C a n a -
rias serán trasbordados gré-tis é inmedia-
tamente en el vapor francés México de 
la misma Compañía , Que los l levará & los 
puertos s igu iente»: 
S A N T A C R U Z D E L A S P A L M A S 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
á cuyos puertos l l egará sobre el día 28 de 
Enero. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña. sino en los puertos de las Islas Ca-
narias. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1? clase desde $143.00 I . A. «i ritltit* 
E n 2? clase „ 123.00 „ 
En 3* Preferente 82.00 „ 
E n 3* Ordinaria 33.00 „ 
Pebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes d« 
lujo. 
D e m á s pormenores, dirigirse á su oon-
sisnatario en esta Dlaxa 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 109O. 
Oficio» Sfi.altos.—Teléfono», A-1476 y l l i 
H A B A N A 
341S Dbre.-1 
Y a p o r e s c o s t e r o s . 
EMPRESA DE VAPORES 
DE 
SOBRINOS S E H E R R E R A 
S. en C 
SALIDAS DÉ~LA HABANA 
dorante el mea de D I C I E M B R E 
de 1910 
Vapor J Ü L I i 
Sábado 24 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas y Gua atan amo (sólo 
á la ida), Santiasro de Cuba, Santo 
Domingo. San Pedro de Macorís, 
Ponce, Mayagrüez ('sólo al retorno) y 
San Joan de Puerto Rico. 
Vapor NÜEVITAS. 
Sábado 24 i las j da ta tra.de. 
Para Nue vi tas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí. Sapua de Tánamo, B a -
racoa, Guautánamo (á la ida y al re* 
torno) y Sautiasro de Cuba. 
NOTA. —Este bnqne no recibirá 
carga en la Habana para Nueyitas, 
Gnantánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor SAN JÜAN 
Miércoles 2S á las 5 de la tarde. 
Para Nue vi tas. Gibara, Vita, B a -
ñes. Baracoa y Santiag-o de Cuba; re-
toniHDdo por Baracoa. Mayarí, B a -
ñes. Vita, Gibara y Habana. 
Vapor HABANA. 
Sábado 31 á. las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Gaantanamo 
^a la ida y ai retorno^ y Santiago d© 
Coba. 
Vapor COSMS DE H m m 
todeu los martee 4 las • ée la tarde. 
P a r a Uake la 4* %mmm* y OmJtoarMa 
recibiendo carga en combinac ión con «i C» . 
Mui Central HaUw ty, para Falralra , r u a , » 
K«M, Crmees, Laiaa, «^p taata «tara 
r ~ 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a ^ a á u a v G a i b a r i e n 
Oe Hakaaa A 
Pasaje en prlsaora. . . , 
Pasaje «o tareera. . . , 
Víveres , f erre ter ía y lesa 
Mercaderías 
l O S O AMUHICáMOt 
I 1.M 
9.M 
ne Bakaaa A CaMwrMa y Tftaercraa 
Paeajo ea prlmora. . . . . . . . S10.S4 
Pasaje ea tercera. , B.S< 
Víveres, ferretería y loza. . . . » • • S I 
Mercad wlae . • « 
(ORO AMERICANO) . 
T A B A C a 
De Calbarlén 7 Se^-ao & Habana M ce « t a . 
vos tercio (oro amerioaBe). 
Bt, CARBUItO PAGA COMO MBRCANOTA 
ROTAS 
C A R C A D B C A B O T A t i K l 
Se reciba beata las tre* «o la tarde i e l 
día de aalMa. 
C A R C A D E T R A V K S I A l 
Solamente se recibirá basta las I d« '¡9 
tarde del dfa anterior al de la salida. 
ATRAOTJBS MR CUARTASTAJXet 
L o s Vapores de los días 10 y 24 atra -
carán al Muelle de Boquerón, y los de loa 
días 3, 17 y 31 a l de Caimanera. 
A l retorno de Cuba, el atraque lo ha -
rán siempre en Caimanera. 
ATHMM 
lK»a coneelnieBCoe pora los eosearque* se-
rán dadee er la Caaa Armadora y Coaslgr"» -
tarlas & los ciubarcadores que lo solicitan, 
no daaitléndose nlnyán embarque oon ot:o« 
oonocimieatoa que no sean preelsam^ate loa 
Que la Empresa facilita. 
E n loa conoclmleates daberA el embarca-
dor expresar con toda claridad y eza.otltii4 
las atareas, aOmoras, a Azi era ,.< hoitaa, c la-
se de los mbnrae, eaateatde, pai. lie prodae-
eCAa, reaKeacia del recentar, yes* bruto «¡a 
kilos y Talar da laa mereaaefaai no admi-
t iéndose nlnffúa conocimiento que le falta 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casil la eerreapondleate a l 
contenido, sólo ce escrib&a las palabras 
"efectea», "meraaaelar3» A "fcebl&aa"! toda 
•es que por las Aduanas se exlgre hagra oena-
Los señorea embarcacores de beblias t u -
jet¿a a! Impuesto, deberán detallar en lea 
conocimientos la clase y coBteaide de cada 
bulto. 
E n la casilla correspondiente al país i e 
tar I» clase del contenido de cada b-jlte. 
producción ee escribirá cualquiera de laa 
palabras Tuin* A "Extraajcra», 6 las dos si 
el contenido del bulto ó bultos reuniese» 
ambas cualidades. 
Recemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ninrár. bulto 
que. i juicio da los Scfiores Sobrecarros. aa 
pueda Ir en las bodegas del buque con la de* 
más carera. 
N O T A . — E s t a s salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma c:ue crea con-
veniente la Empresa . 
O T R A — S e suplica á los Sres. Comer-
ciantes, que tan pronto estén los buques á 
la carga, envíen la qua tengan dispuesta, á 
fin de evitar la ag lomerac ión en los ú l t i -
mos dfas, con perjuicio de los conductores 
de carro», y también de los Vapores, que 
tienen que efectuar la salida á deshora de 
la noche, con los riesgos consiguientes. 
Habana. Diciembre l9. de 1910. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A , 8. an C . 
2863 78-1 OcL 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Orenos 
•*ldrá de esce oaarto lo? miéroolea á 
las cinco da la carda, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
ABMADOUJ&á 
C 3515 26-22 Xbre. 
1 0 DIARIO D E L A MAIUNA.—Edición de la mañana— Diciembre 21 de 1910 
E l s e r v i c i o de P o l i c í a 
e n e l V e d a d o 
E n nuestra primera edición de 
aver insertamos un suelto dirigido al 
señor Jefe de Policía, eai el que lla-
mábamos la atención del dignísimo ge-
neral Riva acerca de los robos y ten-
tativas de robo que se vienen repi-
tiendo en el Vedado, especialmente 
en la parte alta do aquella gran ba-
rriada. Pero no fué nuestro objeto, 
y así nos complacemos en consignarlo, 
dirigir una censura-al capitán Hidal-
go, que es el jefe de la Estación de 
Policía del Vedado, puos nos oonsta 
que dicho señor cumple celosamenli 
con los deberes que 1c impone su car-
go, y sal>emos que con motivo de los 
robos de estos días ha redoblado la vi-
gilancia, haciendo personalmente ei 
recorrido. 
De todos modos, como la zona del 
Vedado es bastante extensa y abun-
áan por allí los descampados, convi> 
n« que el servicio de policía se au-
mente y se ejerza con todo rigor, para 
lo cual confiamos en el celo del Capi-
tán Hidaílgo y en la actividad de los 
ajenies á mis órdenes. 
dry," fueron desenrolados los tripu-
lantes A. Dozar y K. Helen. 
(Del vapor "'Domingo de Larrina-
ga." R. Bara, A. Martínez, M. Rams, 
J . García, M. Tajes, J . Cruz y R. Ci-
laya. 
Del vapor "'Cayo Manzanillo," F . i 
Perkin. 
(LICEX.OIA 
Se le lia concedido un mes de licen- • 
cia por enfermo al doctor Manuel Ba-
yo, médico del Puerto de Xu&va Ge-
rona. ' . • 
amenizada por una banda de música j 
que prolongóse hasta pasada media | 
noche. L a concurrencia fué obsequia-
daes pléndidamente. 
Corresponsal Especial. 
N o t i c i a s 
d e ! P u e r t o 
VAPOR C O B R E O 
E l vapor correo español "Buenos 
Aires," que salió de este puerto el día 
1 de Diciembre, llegó á Oádiz, sin no-
ved-ad. a las seis de la mañana del día 
de ayer. 
E L MASCOPTE 
En la tarde de ayer se hizo á la mar 
el vapor correo americano ''Mascot-
te." con destino á Cayo Hueso y Tam-
pa, llevando 'carga general, corres-
pondencia y 88 pasajeros. 
E L GGNiSiTJL AMERIOAiNiO 
Para los Estados Unidos embarcó 
ayer en el vapor "Ma-scotte." el Cón-
sul de aquella nación en la Habana, 
Mr. J . L . Rodgers. 
T R E S VAPOREiS 
IÍ0« vapores americanos "Excel-
sior," "México" y "Mérida," se hi-
cieron á la mar ayer: el primero para 
Xe'w Orlenas, el segundo para Vera-
cruz y el tercero para Nueva York, 
todos eonduciendq carga y pasajeros. 
E L MJPOmO Xil l 
•Con carga, correspondencia y pasa-
deros salió ayer el vapor español " A l -
fonso X I I , " con destino á Coruña y 
Samtander. 
E L V E I X E T I A 
E l yate americano "Venetia" quo 
«e cmeontraba fondeado en puerto se 
hizo iá. la mar en la tarde de ayer. 
L A SEÑORA W A K E F T E I i D B A K E R 
La señora Wakefield Baker, esposa 
del propietario del yate americano 
<;Venetia" que se encontraba fondea-
do en este puerto, abandonó ayer el 
referido yate, para embarcar para los 
Estados Unidos por la vía de Tampa. 
T R I P U I i A O T E S 
iHam sido desenroílados los tripulan-
tes del yate "Venetia," nombrados S. 
S. Patefones, S. Ka>blery y Nicohis 
Kunonass. 
D E S E N R O L A B O S 
De la goleta aerkana "-Mary Hen-
L a E x p o s i c i ó n 
N a c i o n a l 
E l a l u m b r a d o 
E l Director de la Exposición, Dr. 
Cadenas, ha firmado uu contrato con 
j la Empresa del Gas para la instalación 
y alumbrado eléctrico en los edificios 
j y terrenos do la Exposición. E l alura-
| brado consistirá en Ô.OOU lámparas 
incandescen'tes para guirnaldas y 1-50 
foeos de arco voltaico de 1.000 bujías. 
L a Empresa se ha mostrado tan ii-
beral para cooperar, por todo lo que 
esté á su alcance, al éxito de la Expo-
sición y ha hecho tan considerable re-
ducción al precio del fluido, que el Co-
mité Ejecutivo acordó expresar al se-
ñor Zorrilla las más expresivas fra-
rias por su generoso comportaTOiento. 
I n s t a l a c i o n e s i n t e r e s a n t e s 
E l Matadero Industrial de esta ciu-
dad se propone hacer una insftalaeióri 
en los terrenos de la Exposición pa^a 
presentar el proceso de los distinto.s 
aprevechamientos de los productos se-
cundarios del ganado. 
Una caea industrial está preparan-
do una instalación completa de la .a-
bricación de sombreros. 
T r a n s p o r t e d e a r t í c u l o s 
p a r a l a E x p o s i c i ó n 
L a casa naviera de los señores So-
brinos de Herrera, en comunicación al 
señor Secretario del Comité Ejecutivo, 
informa que dicha Empresa ha acor-
dado hacer el transporte gratis de los 
artículos ó productos con destino á 
la Exposición desde los distintos pun-
tos de escala á sus muelles de la Ha-
bana. Otras empresas también han in-
formado que harán concesiones á los 
productos destinaidos á la Exposición. 
Holgnín, Diciembre 20, 
á las 8 y 15 p. m. 
A L DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
A las seis de la tarde se suicidó en 
el cercano barrio de Cacocúm, cin jo-
ven barbero llamado Enrique Perea, 
disparárdese un tiro de revólver. A la 
fecha de este telegrama permanece el 
sniciiva en aquel cementerio sin que el 
médico municipal se haya trasladado 
al lugar del suceso, habiendo dos tre-
nes diarios. 
Pita, Corresnonsal. 
trabajando á bordo del expresado va- Fueron detenidos 26 de los j ^ ^ 
res y remitidos ai \ ivac. á dLsno«if-:' 
D E P P i O T I N C I A S 
O R I B f N T f c 
(Por telégrafo» 
Santiago de Cuba, Diciembre 20. 
á la una p. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Procedente de esa capital llegó ano-
che el señor Maspons, recientemente 
nombrado Subdirector áe Comunica-
ciones, quien viene á buscar á su fa-
milia para instalarse en esa. Valiosos 
elementos esperábanle en la estación, 
i como también los Jefes de Correos y 
j Telégrafos, señores Ramírez y Lina-
• res, con nutridas comisiones de em-
| pleados, cambiándose saludos y diri-
¡ giéndose todos á la morada del señor 
' Maspons organizando una recepción 
P a r a e l M o n a n i í n t o a C a s a r i e g o 
Suma anterior. . . 
Antonio V i l a 
Vil lar, Gut iérrez y Ca . 
Xonell y Hermanos. . 
"HT. Claudio Delgado. . 
Pablo Ur^chapa. . . . 
B. Barcel6 y Ca . . . . 
Palacio y Garc ía . . . 
Pedro Gómez Mena. . 
Francisco Fernández R. 
Sum-i anterior. . . 
Cosme B'anco Herrera . 
Pons y Ca . (Egido 12). 






















ASALTO Y ROBO 
A MAXn ARMADA 
León Castellanos K-amcs. del comer-
cio y vecino de San Ignacio númeru 
108. se presentó anot-hc en la sexta 
Estación de Policía, manifestando que 
al transitar por la calle del Carmen 
esquina á Esperanza, uu indi vi:1 no cía • 
la raza n f̂irra que venía detrás de él 
on eo m pañí a de otro de la raza n^csti-
za. se adelantó y poniéndosele ie 
frente le exigió, armado de un euchi-
llo. le entregase le que lavase encima, 
n^giándose en un principio, pero aiir> 
las exigencias y amenazas del asaltan-
te, le entregó cinco monedas le á cin-
co pesos en oro americano, un centén, 
cuatro pesos en plata española, y va-
rias monedas de cobre que guardaba 
en uno de los bolsillos del pantalói!, 
puliendo salvar sus prendas y otras 
cantidades de dinero que llevaba en-
cima . 
Tics asaltantes lograron fugarse, 
tomando par la calle del Carmen, por 
donde desaparecieron. 
(La policía levantó acta de las mani-
festaciones del Sr. Castellanos y dió 
cuenta al Juzgado de guardia. 
A BOR'DO DE UX VAPOR 
E l segundo oficial le muiquina del 
vapor inglés ''BirnnnduoTv7' ínirto en 
'batliía, Mr. Albert O. Leasoii, fué asis-
tí-do a r c r t.ard* p»>r el dí^t-or ít?0ftO, 
médico de guardia en el ('entro 1> 
Socorros de Casa Blanca, de una he-
rida incisa en la cara dorsal de í'% 
mano izquierda, como de diez centí-
metros da extensión, interesando la 
piel; tegido muscula-r y seccionando 
los tendones extensores de los dé los 
medio y anular, de pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente 
Se suplica 1 las personas que hayan re 
elbido el folleto dedicado como Homena 
.le k la memoria de Casariego, tengan la 
bondad de devolverlo, si es que no se sien-
ten dispuestas á, cooperar en la rea l izac ión 
de este tributo en honor de un español 
ilustre que dejó gratos recuerdos en esta 
t ierra; ó que, en su defecto, se remita el 
óbodo con que cada cual deseo contribuir, 
al señor Antonio Miguel Alcover, Secreta-
rlo particular del señor Secretario de H a -
cienda, iniciador de este proyecto. 
N i f i O S R O B U S T O S 
LA maternidad es la época m i s impor-
tante en la vida de la mujer. Desde el mo-
mento que la mujer es madre, se impone 
grandes responsabilidades y deberes sa -
grados que para poder cumplir con exac-
titud le es indispensable estar en buen 
estado de salud. L a s madres que no dis-
frutan de una buena salud no disfrutan 
tampoco de los goces maternales, antes 
por el contrario, sus obligaciones le son 
una. carga pesada. Una madre enferma se 
hal la siempre indispuesta y de mal humor. 
Cuan diferente y feliz es, por el contrario, 
aquella que disfruta del bienestar que pro-
porciona u r a f^alud á, toda, prueba. Que di-
cha tan grande es para una familia ver 
á, la madre buena y alegre: los pequeños 
pueden disfrutar con m á s holgura y alegría 
de los placeres infantiles y en toda la fa-
mil ia resplandeoe la felicidad y el bienes-
tar. T â salud es para las madres una ne-
cesidad, no tan solo por que ella cons-
tituye su felicidad, sino t a mbién por que 
de ella e s t á n gozosos todos los que la ro-
dean. 
E L V I N O D E S T E / I R M S 
D E A C E I T E D E B A C A L A O 
es el amigo inseparable de las madres d« 
familia. E s un tónico muy poderoso que 
fortalece todo el sistema, enriquece la san-
gre y da energ ía y fuerza al organismo en 
general. La» madres de familia que \isan 
el Vino de Stearns encuentran en él un 
verdadero alimento do nutr ic ión para los 
n iños durante el dif íci l per íodo de la lac-
tancia. 
De venta en todas las Farmacias . 
F . S T E A R N S <t C I A . , D E T R O I T , 
M I C H . , E . U . A. 
P R E S E R V A T I V O S O B E R A N O 
Lo más seguro, cuando se vive en un 
pais malSíino, y sobre trulo en los países 
cálidos y húmedos en donde reinan fie-
bres,es tomar de antemano precauciODes 
contra la enfermedad. Para esto aconse-
iaraos como el mejor y más seguro de 
los preservativos tomar las Perlas de 
sulfato de quinina de Clertan. 3 ó Zi de 
estas perlas cada dia. bastan, en efecto, 
para preservar seguramente contra las 
fiebres, de cualquier género que sean, y 
contra las afecciones tíficas tan fre-
cuentes en los países cálidos: siendo, en 
una palabra, soberanas para coitar in-
mediHtamente las fiebrcN de acceso, las 
fiebres palúdicas y también las neural-
gias periódicas. 
Deahi el que la misma Academia de 
Medicina de París se haya complacido 
en aprobat- el procedimiento de prepa-
ración de dicho medicamento recomen-
dándolo asi á la confianza de los enfer-
mo* en todos los países. Cada perla con-
tiene 10 centigramus (2 granos) de sal 
de quinina. í>c venta en todas las far-
macias. 
De isual manera prepara el Dr Clertan 
perlas de bisulfato, de clorhidrato, de 
bromhidratu y de valerianato de qui-
nina, destinadas estas dos últimas clases 
para las personas nerviosas, especial-
mente. 
A d v e r t e n c i a . — Téngase cuidado, 
á fin de evitar toda cunfusión, de 
exigir que sobre la envoltura del frasco 
figuren las señas del Laboratorio : 
Casa L. FRERE, 19, rué Jach, P'nrftt 
Cada p-ria lleva impresas las palabras 
Clertan. París. 
por. 
De la asifdeneia del lesionado se hi-
zo C-arsro el doctor Porto. 
CONTRA ÜN I N S P E C T O R 
D E SANIDAD 
E l Fiscal de esto Audicmda. lieen-
eiado Laredo. remitió ayer al Juzarado 
de Instracción dé la Seeeión Segunda, 
un expediente iniciado en la Secretaría 
de Beneficencia y Sanidad, con motivo 
de la denuncia formulada por don 
Fermín de la Maza, dueño de la carbo-
nería establecida cu Gloria 172. res-
pe.-to á qu¿ un Insnector de Sanidad. 
<-uyr> nombre ienora. le había exigido 
sH-e centenes con el ñn de hacerse la 
viste gordH en prerfcas obras sanitarias 
que debían realizarse en su estableci-
miento. 
L E S I O N C A S U A L 
E n el Hospital ffié Emergencias fué 
asistida por el doaor Izquierdo la se-
ñora Manuela Aeosta Yero, vecina de 
San Nicolás 2a7. de la fractura de la 
tibia deveellf , y varias lesion?s en di f u-
rentes partes del . cuerpo, de pronósti-
co grave. 
Estas lesiones las sufrió casualmen-
te al ser arrollada por un carretón en 
la calle de Gloria y San Nicolás. 
E l carretonero, que fué detenido, 
quedó en libertad después de prestar 
declaración. 
P R O C E S A M I E N T O 
Ayer ingresó en la cárec! Síverino 
Castañeda Bolado, á causa de haber si-
do procesado por robo, y no poder 
prestar d0(» pesos de fianza, que en el 
auto del procesamiento se le exigeu 
para gozar de libertad provisional. 
J U E G O PiROHIBIDO 
L a policía de la Quinta Estación 
sorprendió anoche á gran número de 
asiáticos que estaban jugando al pro-
hibido, en la casa San Nicolás 102. 
P A R A L A 
N E U R A L G I A 
R E U M A T I S M O 
jaqueca, dolor en el costado ó en U 
espalda, lo he asado coa excelentes 
resultados y nunca diré bastante 
E N F A V O R D E L 
M 
D e s p u é s de alsrnnas h o r a s de 
cons tante a g i t a c i ó n , u n vaso de 
í e r v e z a d e L A T R O P I C A L , e l 
c o m o el a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
" Y me complaceré en dist ribuir algu-
nas muestras entre mis amigos BÍ Vds. 
se sirven env iármelas . S e d a r á el nom-
bre de esta persona á quien lo solicite. 
S e g ú n se manifestaba en nuestro 
anuncio de trato de buena fé nos propo-
nemos de cuando en cuando dejar á lor, 
.otros que digan por qué el Linimento 
de Minard es el remedio m á s eficaz y de 
uso externo más limpio para todos los 
dolores y punzadas, y presentar el caso 
directamente al públ ico, invitando á to-
dos á que pidan por escrito una botella 
gratis, y probar así que sus resuitadoa 
son los que pretendemos. 
De venta en todas las farmacias 
M i n a r c T s L i n i m e n t 
M a n u f a c t u r i n g C o . 
South Framíngham, Mass., E . U . A . 
l>e v*nta en la F a r m a c i a del Dr. Ma-
nuel Jrbnson, Obispo 53 y 55, Habana. 
ppeieión 
del Juez Correccional del Distrito 
" P Ü B L Í C á C Í O Ñ E S 
L A H I S T O R I A D E C A N A R I A S . 
Con el número corr.esponaiente al T J 
actral . ;ei;erte nuestro c-olega "Iglas^nir 
parias" la segrnnda tnfresra d.» la notaki' 
Historia de las Islas C a c a r i a í . — e s e r j u * * 
el ilustre h is tor iógrafo ¡«lefio señor i 
Agus t ín Millares, Socio ^orreápoudienói K 
la Real Academia la Historia. L ^ 
Trae a d e m á s "Islas CanaÍTas" un in'<*y 
sarte sumario y bonitos grabados! en ot' 
te orden: . ' 
Velando las armas, por Francisco j ; - , , 
nez 'Moya: L a obra del patriotismo rV 
Carlos Luzán; F l tUt! 
cisco Izquierdo; ('rftnions Tinerfeñas r • 
Teide; la Palma á Cuba, por B e n ú o s ^ 
Horlrlpuez; Ecos i e Oran '"anaria, po»- Taí 
aé Suárez ; Por la Isla, de A. Castro; y o . 
tas de la semana: Acc ión Caritativa,'v i.,* 
pág inas dedicadas al aztSoar y al tabaco 
F r t r e los grabados vemos los slg-Tjjeníf5. 
U n a plaza en la "iudad de Qufa: Xog 'r>'0 
déos do Tenerife; Paisaje de Guia en Oran 
Canaria: Retrato del Ldo. Jos* Nieto, E s -
cenas de campo en Tenerife; Iglesia St«I 
triz de Guia. . ' 
L a s oficinas de '"Islas Canarias" se han 
trasladado á la calle Habana 120. 
L E T R A S . 
C m una portada de actualidad á. ¡jos co-
lores, magní f i cos grabados y texto intfr?. 
sarte llefía á nuestra mesa ¡le redacción \¡L 
roche del Sábado, el ú l t imo número di» ]x 
bri l lant ís ima revista ""Letras" que dirjjta 
los hermanos Carbonell. 
g l í e aquí el sumario: Au Depart; pneih 
ilustrada de J o s é M. Carbonell. F o l k - .orn 
cubano, art ículo de Fernando Ortiz. ¿n 
Machado, nuevo Secretario de Goberrú-
ci6n. 
E l fracaso del amcr: cuento por i>er. 
nardo G. Barros. José M. Carbor.v-ii. vuel-
to de reda .-ción. 
Pagina de versos con e] retrato de [% 
Sra. Montea&udo de Quiñones . 
Crónica de Paria: por Alejandra SUT, 
dedici'da á las damas. Joaquín Dueñas: 
con nota sentida del Dr. Eduardo P]*, 
Eliseo Gibcrga: grabada 
Apuntes cómicos por X con caricaturas 
y- la crónica de Enrique Fonlsnills. 
"Letras" se propone con motivo de la 
llegada de uno de i:us directores nuevos es-
fuerces, que la l evantarán aun más, en el 
crédito público. 
T o s F e r i n a , C r u p , 
A s m a , T o s e s , C a t a r r o , 
R e s f r i a d o s , D i f t e r i a 
ESTARLECIDA T-S P*79 
Enfermedades de los órganos res-
piraderos se pueden curar más pronto 
y con más seguridad evaporizando 
Cresolene que llevando drogas a' 
estómago. 
Cresolene ha tenido 30 aflos <-!e 
buen éxi to para probar su valor. En 
una noche alivia la Tos Ferina y 
Crup. E s el mejor de todos loa 
remedios para el Asma y Tos. l a 
lamparita evapora la antiséptica Cre-
solene mientras que el enfermo 
duerme. E s el remedio más simple é 
innocuo para el n iño más pequeño. 
Una ves que se use, ninguna madre 
puede pasar sm este remedio. Eva-
pore Cresolene cuando haya Difteria 
y Escarlatina. Protege á los niños. 
De venta en todas la* farmacia*. 
]i(crib»aos pidiendo nnestro libreto dacrtytrn. 
T h e V a p o - C r e s o l e n e Corapany 
62 Cortlnndl Street. New York Cilr 
G E R A R D O D E A R M A S 
E N R I Q U E V I 8 N I E R 
A B O G A D O S 
E s t a d i o : 8 a n I g n a c i o 3 0 , d e l á S 
S TL 1S. 
(Especial ista en Sífilis.) 
Pract ica la reacc ión de Wassarmann 
(procedimiento para el d i a g n ó s t i c o d« la 
Ftfllis oculta.) Tratamiento moderno. Con-
sultas diarias de 6 á 8 p. m. Sábados de 
2 4 5. Carlos I I I 183, bajos. Te l . A-2859. 
12728 62-8 Nbre. 
DR. F R A M H m w f e u m 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Xcrvlosas. Piel 7 Venéreo-s l f i l í t icaa . Con-
eultas de 12 & 2. D í a s festivos, de 12 & 1. 
Trocadero 14. Te lé fono A-4042. 
3848 Dbre . - l 
Dr. S. A l v a r e z y G u a n a g a 
O C U L I S T A de jas Cl ínicas de Par í s 7 
Berl ín. Consultas de 1 & S. Pobres aa '¿ 
& 6. |1 Cy. al mes. Prado 2. bajos. 
3878 Dbre.-1 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y le enfermos del ! 
pecho.—Médico de n iños —Elecc ión de 
crian áerai 
Consulado 128. C O N S U L T A S de 13 4 1 
3341 Dbre . - l 
DR. SÜSTAVO S. D Ü P L H S S í T 
Biree tn Ae la CMH de S*.Ia« *» 1M JLrmwtntMm Casarla 
C t R U J I A G B N B R A l . 
Conaolt&s diarias d« 1 A 8 
Lealtad número 36. Te lé fono 1181. 
S349 Dbre . - l 
L A B O R A T O R I O 
CLÍKICO - QTTIJCIOO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E l . A N . 101 
e n t r e M u r a l l a y T t c R e y . 
Se ; raeticAn a n á l i s i s de orina,- espatos, 
sanare, leche. Tinos, licores, agevaa, abo* 
nos, m i n e r a lea, materias , grasas, acó* 
carea, e tc . 
¿ N A L I S I S DK O R r í f B » ( C O M P L E T O ) : 
espatos, sangra 6 leche, dos pesos ( 9 2 . j 
Te lé fono A-3344. 
3870 Dbre . - l 
DR. CALVEZ GÜILLEM 
Esp«eiallBta en slfllia bermas. lB»aet«a-
cla y e«ter l l ldsd . — Habana aSmera i%. 
Consaltaa de 11 & 1 7 ds 4 ft S. 
3^7 Dbr«L-l 
D r . J o a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULJMTA 
Consultas ea Frada i*S. 
A l lada del K A x U O D E VATtINA 
Dbre. - ! " 
D r . J o a q u i n D i a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
V í a s urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
s e ñ o r a s . — D e 1 á. 4 .—Teléfono A-2490. 
E M P E D R A D O 19. 
3879 Dbre . - l 
B O O T O R R . G & J I R A L 
O C U L I S T A 
Consultas: P a r a pobres ?1 a l mes, de 12 
á. 2. Particulares de 3 á 5. 
Manrique 73, altos. T e l é f o n o A-2711. 
3352 Dbre . - l 
DR. C , B. F I N L A Y 
BayealaUata «a sM(eraic4a4*a de los «J-a» 
y d« Isa «Moa. 
G A B I N B r T E , Neptuno 72 —Consultas do 
1 & 4.—Teléfono 1599. 
D O M I C I L I O . Vedado. 17 y 3.—Toléfona 
núna. 9269. 
3S48 Dbre . - l 
D R . E M I L I O M A R T I N E Z ' 
Especialista de Garganta, Nariz y Oídos. 
De regreso de Europa ha abierto nue-
vamente su gabinete de consultas en Nep-
tuno n ú m e r o 56, de 1 í 4. 
13018 39-15 Nbre. 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de N i ñ o s 
Consultas de 12 & 3.—Chacón 31, esquina 
4 Aguaca te .—Telé fono 910. 
A. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. E s -
pecialista del Dispensarlo "Tamayo." V i r -
tudes 13S. Te lé fono 2003 y A-31Te. Con-
sultas de 1 á 3 p. m. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
8371 Dbre . - l 
DR. FRANCISCO M- FERNANDEZ 
Jefe da la Cl ínica dsl Dr. Santos Fernández 
O C U L I S T A . — G a r g a n t a , Nariz y Oídos. 
Prado 105,—De 9 4 11 y de 1 á. 8. 
1»928 2<-g Dbre. 
P ü l f c f Y B U S T A M A N T f i 
A B O G A D O S 
San Ignacio 4«. praL TéL A-2964, de 1 & 4 
3264 Dbre.-1 
D r . M i e l A B i s l M s i t o 
Médica Cirujano Vstarínaris 
Director del Laaareto para Muermo y Tu-> 
berculosis. Especial ista en enfermedades 
de los perros. 
T e l é f o n o A-4S15. San Lázaro 102, altes. 
A 52-8 Dbre. 
C I P U J A N O - D K N T í S T A 
y^'r*lr>£k,TXSL TIL. 1 1 0 
Polvos deatr íücos , elixir, cepillas. Consul-
tas de 7 á 5. 
13712 c. 26- I D 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consaltaa de 12 á 3 
3 L i T 7 2 5 1 9 . 
3361 Dbre . - l 
V í a s n r i n a r i a s , s i ñ l i s , v e n é r e o , h j -
p n s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
D e l i 2 á 3 . K u í e r m e d a r t e s d e S e A o -
r a s . D e 2 á 4 . A g r u i a r 1128. 
C 2245 26-22 Nbre. 
G L I M I G A D E K T A L 
Concordia 33, esquins á San Nicolás-
Montada & la altura de sus similares que 
existen en los p a í s e s m á s adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales <is 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Johnson. 
Precios ds los trabajos: 
Apl i cac ión de cauterio. . . . . $ P.25 
U n a e x t r a c c i ó n „ 0.75 
U n a ex tracc ión sin dolor.. . . „ 1.00 
U n a limpieza desde 2.00 
U n empaste desde , 2.C0 
U n diente de espiga „ 4.00 
Orificaciones desde , 3.00 
U n a corona de oro de 22 k l -
lates 5.SO 
U n a corona de oro 4.24 
U n a dentadura completa. . . . „ 11.72 
L o s puentes en oro & razón de $4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatas para 
efectuar los trabajos de noche a la per-
fecc ión. 
Aviso í los forasteros que se termina-
rán los trabajos en 24 horas. 
Consultas de 7 á 10, de 12 a 5 y de 7 a 8 p. m. 
3S65 Dbre . - ! 
D O C T O R A L B A U S E J O 
Medicina 7 Cira lía. — Consultas ds 12 á 4 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o A - 3 3 4 4 C o m pos t e l a I O I . 
£569 Dbre . - ! 
Ss G a a c í o B e l l o y A r a o g e 
A Ü O Ü A D O U 
3StS 
H A B A J Í A i J 
tez 
Dbrs.-1 
D r . M a n u e l V . Bango y L e ó n 
UMiea-CiraJaiM 
Consnltas 3~ 12 á * todos los Alas, • 
nos los domingos. I>->sliga4lo. por renuncia, 
de la Dirección de Vradonga. puede de. 
dlearse con mayor asiduidad & su clieote-
l a Gabinete, Prado número 34 1|2. 
227» 156-28 J L 
D r . J o s é E . F e r r á n 
CatedráUc* de is Bsooata de Medicina 
uxaA.au V I B O A T C B I O 
Consulta* ds 1 S 2. Ks^taaa adsssrs 4«. 
bajos. Te lé fone 14i*. Grana sdU ISnes y 
ai*'-' - »le». 
3367 Dbre . - l 
C L I N I C A G U Í R A L 
Sxc^uslvamaBto para oyeraeiontts de ios nj»s 
Dietas desde un ascad<< «a sd*lente. Man-
riqii«« 7J. «atrs Saa Amteél y San JosS. Ts-
téfn'.o 1354. 
SS53 Dbre.-1 
S E . G U S T A V O L O P E Z 
2;n;eria*dad*s dsl carebro y da los aerrfas 
Consultas «m Beia^coafa lORVá -próximo 
(L Reina, de 12 á 2 —Telé fono A-4912 
3357 Dbre . - l 
D r . R . C h o m a t 
Tratarafeato especial de Sífilis y eafer» 
medades venéreas . — CuraclOn rSplda. — 
Consultas d« 13 & $. — Teléfono tii. 
3346 Dbre.-1 
D R . H E R N A N D O S E S U I 
CATSLDRATSCO om J*A OTSITTIRSIOAJD 
GAlifiASTA MRIZ T OIDOS 
Neptuno 101 üe 13 a 2 toaos i»s <ií&a ss» 
eeyto I0.1 dominaros. Oeneultas 7 cpormcwam 
*« el Hospital Mércese*. inn*s, miércoles y 
viernes 4 i?» 7 de ¡s aaftaaa. 
3351 Dbre . - l 
i m í o 1 1 í mim 
I Antigua Médico del Dispensario de T u -berculosos de la Direcc ión de Sanidad. Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
I Hospital núm. L — S e dedica á Medicina en 
I general, y á las enfermedades del pecho 
¡ especialmente.—Consultas de 3 á 5 p. m. 
mirtes, j u é v e s y sábados .—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes , miérco les y 
v i érnes á ¡as mismas horas.—Monte 11J, 
altos. Te lé fonos 6387 y A-1968. 
3381 Dbre . - l 
Dr . G O N Z A L O P E D R O S O 
Ciruj la , v í a s urinarias y enfermedades 
venéreas . Consultas de 12 á 2 ^ , en E s -
cobar núm. 88. Domicilio, Tul ipán n ú m e -
ro 20. Teléfono. A-431S. 
Il?«i6 1S«-19 Q c t 
D O C T O R M M A R T I N E Z A T A L O S 
M E D I C O C I R U J A N O . Maloja 25. altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. Grát ls á los 
pobrss. los lúnes . Te lé fono 1573. A-4^84. 
14067 2«-10 D . 
D " P e r d o m o 
V í a s urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo . Hldrocele, Síflles tratada por in-
yecciones sin dolor. Te lé fono A-1322. De 13 
á 3 J e s ú s Mar ía número 22. 
3S44 Dbre . - l 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano ds Is Facultad de Psrfa 
Especialiata en enrermedadss del es tó 
mago é Intestinos s e g ú n el procedimliunto 
de los profesores doctores Hayeni y W l n -
ter, de Par í s , por el aná l i s i s del jugo g á s -
trico. Consultas d© 1 a 3, Prado 7B. bajea 
3559 Dbre . - l 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. M á s especialments: 
Enfermedades de la Piel. V e n é r e a s y Sifi-
l í t icas. Consultas de 3 á 5, San Mijruel 158, 
S340 Dhre . - l 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por opo^citn de la Facultad 
de Medicina.—Círujaao del HovpitaJ 
NSm. 1.—Oonsmltas d« l & 3. 
GAT.IAJfO 60. TBLJBFON'n n s t 
3355 Dbre . - l 
D r . J n a n P a b l o G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz 15, de 12 á 3. 
3350 Dbre. - l 
P o i i c a r n o L u j a n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Esoanol, ^rincip»!-
Te lé fono 3314. 
3453 52-1 Dbrs. 
DR. A D O L F O K E Y E S 
Enfermedades del S s t ó m a g o 
é Intestinos, exc'.usivamsnt* 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París , y por « , 
aná l i s i s de la orina, sangre y rricroscOplcn. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. L»''1.1**' 
filia 74, altos. Teléfono 374. Automit-i 
co A-3582. 
3354 Dbrc.-l 
D E . G O N Z A L O A E O S T E J Ü I 
Médico de la Casa ds . . . 
Beneficencia y Maternidad 
Especial ista en las enfermedades de 
los r.iños. médicas y quirúrgicas. 
• '(insultas de 33 A 2. 
Aguiar lOSl/a. Telefono A-309S-
3S74 Dhre.-l 
D r e s . I c r n a c i o P l a s e n c i a 
Lr«bornt.<r«c nae««rlolSslen d* *• cr6* 
Médle»-9,aly«rslca de U» kUbaaa 
fuadMdn ea JM7 ^ 
S« practica» «nSiUia de vrina. '̂ S 
•anCT*. leche «taa, ele- ele. 1>nA' ¿ . 
3440 Dbre.-i 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a I p ^ f ^ 6 1 Instituto 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especial ista efi Enfermedades de Muje-
r«ft Partos y C i r u j l a en general. Cónsul - 1 
ta j de 1 á 3. Erapedrüdo 50, Te lé fono 395. 
3366 Dbre . - l 
DR. H. A L Y i R ü Z Á R T i S 
NAK1Z I OIÜCB 
Cnr.sultas de 1 4 ». ConsuU<l« 
3362 Dbre . - l 
DR. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayo. Garganta, Nariz y 
Oídos. Aguacate 62, bajos de S á 4. 
3375 Dbre . - l 
J . R8. B A R H A Q U E 
A B O G A D O 
aa&aa y 




PELA YO GARCIA Y SANTIA80 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO SARGIA Y ORESTES FERRARA 
A B O G A D O S 
C U B A 50. T E L E F O N O 5153 
D E 8 A 11 A. M. Y D E 1 A 6 P. M 
3S60 Dbre . - l 
Ital de Paula. 
P I E L . S I F I L I S . V I A S P R I V A R I A S . 
Consultas: I-íines. Miércoles y ^ ie^;8* 
de 1 á S, Salud 55, Telérono 1026 • . 
3380 D b r e ^ 
D r . P a l a c i o -
Eoterujedades á* S^npra». — vjf * , J# li 
ría*. — Clmlta en U4Í . 
á 2. _ San ÍAsare 2 a . — TelM*»» 
S Í 1 * * ^ *"^ ,^* r)bT- '1 
D R . R O B E L i N 
P I E L . S I P I L E S , SASGR? 
Cizraciones rápidas por Eistema* 
modernísinics 
CONSULTAS D E 12 A 4 
P O B R E S GRATIS 
J E S U S MARIA NTJ1SSSO 91 
T E L E F O N O N U M - °31rt - i 
3345 
D R . J Ü A M A W T I S A r. 
Espcctalibta en la Terapéut^a ^ r >, 
t i ca Bnforrnedad^s da J " 5em S»» ^ 
fios. Consultas de 1 a ¿ P- ^ ' 
g-uM ia»B. Te l é íono 1005. 
3342 
Dbf«--J 
UÍASIO DE L A M A R I N A . — E d i c i on d« la raañaaxa—IMoLembre 21 de 1910 11 
H U O T O E L D I A 
jgjqnipra nota que hay notas 
Se puedítí anotar 
que 
ñor dar 
la notfl Wo siempre. 
B se diga quizás 
-on'notas an6dínás, 
fl noea noXorioJad. 
pero BO ' importa, es preciso 
Leer'una .nota mas 
[ blv cualquiera cosa, sobre 
s, Ladrón municipal. 
^ no padrón de ignominia 
L tontos de vecindad 
Ee pjígan los aéspüfarros 
^ e no ílebieran pagar. 
Lbre' la l í ^ 0 ? 8 l^areja' 
"íel toJÁto >': -M, a larán, 
Ua^eadores de rango. 
traííuis'al Gcnferat. 
(Cabré el ^eníido y la Támara 
n día?: de Navidad ^ 
su .abrumador tra'bajo 
íe fije«fle>«'ai;sar>én 
L ] qpQruni .v todo : sobre 
B Consejo Pi-ovineial 
me pone ehaqué do alpaca 
Llzoneá ^ sPedan 
| [as s'>ioi'->.l);,,*í.fV?as. 
fagritío se t wa á vot-ár. 
fobre^P^ez terri'hle 
i aofT^fánuel el barbián 
I as«t»tos diplomáticos 
otírbár ó no aprobar 
lombramiiMins do ?\linistros 
la < • 'rosarios v tal . 
G A V E T IL ÍIJA 
R I M A . — 
L a s carlclaa qup el sol manda a la t ierra 
ee convierten en vida y esplendor; 
las que env ía & las aguas, en reflejos; 
las que manda á, las nubes, en color. 
Los besos que & las plantas da el roclo 
flores hacen nacer de olor sutil; 
los que imprimen las olas en la playa 
se truecan en espumas de marfil. 
Mae los besos de amor y las caricias 
con que en lejanos d ía s te embriagué , 
¿en qué se convirtieron, mi adorada? 
¿on qué se convirtieron,— ;ay!—en q u é . . . ? 
Raúl Darión, 
nne er 
Rdbre cualquier cosa: vamos 
lo escrito fuera está 
Eta tfótá-1 Ahora respiro 
1 me W á descansar. 
D E L A V I D A 
imaginación soñadora 
i ínismós. en la volubilU 
ros íjcjeseos, . hallaremos 
IHM cié' los que creemos 
orno 
D U E L O A L A A M E R I C A N A . — 
Dos millonarios de Georgia, Mr. Mar-
r hand y Mr. Tate. acaban de perecer simul-
t á n e a m e n t e en t rág i cas y excepcionales 
clre-unstancias. 
Ambos millonarios se habían querido co-
mo hermanos y hablan estado asociados 
en casi todos sus negocios. Pero ©1 des-
tino puede m á s que la voluntad de los 
hombres y pronto convirtieron los azares 
de la vida á aquellos amigos í n t i m o s en 
enemigos irreconciliables. 
Hace algo m á s de un a ñ o fal leció un her-
mano de Mr. Marchand y la viuda se fué 
á vivir á casa del cufiado. Como Tate fre-
cuentaba aquel hogar asiduamente y era 
eoltero y joven, no tardó en enamorarse 
con pasión de la hermosa viudita. 
Ks ta confió e! suceso á la mujer de Mar-
chand, la cual lo l levó tan á mala parte 
qne se desarrolló una escena v i o l e n t í s i m a 
entre ambas mujeres. 
Knterado Mr. Marchand del caso, v i s i tó 
á Mr. Tate y le rogó que desistiera de un 
matrimonio que á él le parec ía horrenda 
profanación de la memoria de su hermano. 
Puesto en este conflicto entre el amor y 
la amistad, Mr. Tate, como la m a y o r í a de 
los hombres en tales casos, optó por el 
amor. 
I^a boda de Mr. Tate con la viuda se 
efectuó al fin y, por consecuencia de ello, 
ambos millonarios sostuvieron varias dis-
putas acaloradas. L a s dos mujeres, que se 
odiaban, lejos de apaciguarles, encend ían 
sus ires. 
Así estaban las cosas, cuando, paseando 
por una carretera, el carnaje de los Tate 
se cruzó con el de los Marchand. 
Ambas damas insu l táronse fieramente, y 
Mr. Marchand, saliendo en defensa de su 
esposa, saltó bruscamente del coche y gri-
tó á Mr. Tate. 
— ¡S igúeme, si eres hombre! 
Y su antiguo amigo fraternal le s iguió . 
Kn un paraje solitario se efectuó el de-
safío. Ambos adversarlos empuñaron el 
revólver y cambiaron seis tiros, cayendo á 
tierra en un charco de sangre. 
POIÍO después algunos paseantes se vle-
. ron dolorosamente sorprendidos por un te-
i rrible cuadro. Los dos millonarios yac ían 
SI la V ida , muertos. L a esposa de Mr. Marchand y 
c . 
E l ferroz suceso ha impresionado v iva-
mente á la opinión pública, aun t r a t á n d o s e 
de un género de duelos que en los E s t a -
dos Unidos no tienen nada de extraor-
dinario. 
S E Ñ O R R. D . — H A B A N A . — 
Sí, señor: tiene usted condiciones de 
poeta, tales como buen oído, propiedad y 
j delicadeza en las i m á g e n e s y facilidad. L e 
publicaremos la "Rima," re tocándola un 
poco. L a otra" compos ic ión no nos satis-
face, sin que se pueda decir que sea mala. 
Con la práct ica y el estudio puede us-
ted hacer buenos versos. L e a mucho á 
Becquer, ya que sigue usted sus huellas 
por la clase de compos ic ión que usted not 
envía. 
E S P E C T A C U L O S 
; i á íy i : in iu. 
• „ un lio .sueño V 110 tuviera las ^ Mr. Tate. abrazadas A los c a d á v e r e s de 
W T , ! * -, • SUR mandos, lloraban convulsivamente. 
. zas do. I r realidad que desconcierta 
h abruma. Si nos acostumbrásemos á 
feriar en clntacto con ella, no sentiría-
Enos tanto p amargura de ver que son 
[irrealizables los ma.s • hermosos ideales, 
los más gratos y nobles propósitos de 
la imaginjeión soñadora. No apren-
ideremos ájeonformarnos con lo que he-
mos alcanzado y siempre nos tor turará 
la Idea dejqué nrvb'tnos lograr raá.s. de 
que ha de S&P mejor aquello no logra-
do. 
Y mientras aguardamos lo que no 
Wga nunca, la inquieta mente no se 
pigna á !perder la . eonsoladora espe-
ranza de que algún día pueda lograr-
se, de ver'realizadas las nobles quime-
ras que forja la loca de la casa. ¡ Eter-
no misterio del pensamiento huma-
no! En las horas de inoertidum-
bre él nos; conforta y hasta nos hace 
'treer piaaósameffte^'XiSe tal vez exista 
ana posibilidad de convertir en amada 
rentura los fantásticos sueños. . 
¡Es tan ^rato engañarse y olvidar 
bn poco Ib^que de amargo y rudo tie-
te la exifaén-eia! 
p Por eso ,son tan felices los que tie-
nen la inmensa suerte de no d a r s 3 
tuenta ñn las eosaa, los que c r e e n en 
«ns ilusiones pomo si f i a s e n á con-
vertirse en "realidades próximas. 
No debamos de - ip^niodarnos con 
nosotros miamos. Anhelemos cuanto 
fcerámos'sin que-luego, cuando la rea-
lidad nos abmme y desconcierte, tra-
temos de justificar la ilusión de núes 
tros pensamientos con la triste verdad 
del desengaño. 
ÍOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
R E U M A T I S M O 
¿ T I E N E U S T E D ? 
Valicao Consejo & los que Sufren de 
Este Penoso Mal . 
E l Reumatismo no es un mal de in-
vierno, oomo muchos creen. Lo que 
hay eg que en invierno recrudece. Los 
ácidos vie se forman en la sangre, y 
que causan reumas, fte producen du-
rante todo el año. E l reumático sabe 
lo que tiene en puerta tan pronto se 
acerca el Invierno. E l mejor consejo 
que puede dlársele á quien de ese m i l 
padece, es de tomar "desde ahora" 
las Pildoras Rosadas del Dr. Williams, 
y limpiar bien la sangre le los vene-
nos que 'causan" dic<ho mal. No lay 
nada mejor para purificar la sangre 
que las Pildoras Rosadas del Dr. "Wil-
liams. Y cada bote tomado ahora va-
le por tres luego que el mal esté enci-
ma. Se recomienda observar el tra-
tamiento con constancia, guardarse 
de la humedad, y cuidar la dieta, evi-
tando la carne de res y puerco, y los 
alimentos que tengan exceso de s á l a l o 
y dulce. Con estas reglas y las Pildo-
ras Rosadas del Dr. Wliliarns el ali-
vio es positivo. Para evitarse los tor-
mentos del invierno pasado adóptese 
este sencillo tratamiento enseguida. 
Centenares se han curado en este 
mismo país. He aquí lo que uno de 
ellos escribe al doctor Williams Me-
dicine Company: "Me es muy graro 
informar á ustedes que las Pildoras 
del Dr. Williams me han hecho mucho 
bien en la curación del reumatismo, 
í l ab ía ociho años que padecía de ese 
penoso mal, que me atacaba pr in- i -
palmente en los cambios de estación 
y durante la mayor parte del invier-
no. E l mal empezó con pequeños dolo-
res k las articulación es, qne fueron 
aumentando hasta qne apenas podía 
moverme, y luego se me descompuso 
el estómago, por la falta de ejercicio. 
Había tomado ya muchos remedios, 
recetas y patentes, que no tuvieron 
efecto, y un señor amigo me dijo quís 
debiera <omar las Pildoras Rosadas 
del doctor Williams, y con un trata-
miento relativamente corto restable-
cí por completo. No tengo palabras 
con que expresar .ai agradecimiento y 
elogiar este eficaz remedio para los 
mafes d<» la sangre y > los nervios. 
(Carta dé la señora Vtcenta Jorge de 
Hernández, profesora de piano en San 
Diego del "Valle, 'Santa Clara, Cuba.. 
Todas las iBoticas de importancia 
venden las Pildoras Rosadas del OR. 
WIULIAMiS. No se acepten sustitutos. 
Fiesta en l a s E s c u e l a s P í a s 
^ En Ja,, notable institución de ense-
nanza qno en Ouanabacoa fundaron 
I ^ ' ^ J P - 1°? padres Escolapios, se 
^tfbraránna velada literario-musical, 
^ J í a 28 h TflR '0dho de la norfie. E l 
V60™^ del Colegio nuestro distingui-
amiíro p] pa ire Tsanda, nos invita 
TW?Ue Prom- te ser interesante fiesta. 
| ^ ^ l e las gracias por su atención 
• publioamívg albora el excelente pro-
rama: . 
W»no i" 0verture du Fauts (Gounod.) al 
"•cío'T nano y vioiIn- Por los señorea 1g-
;0 piel¿?ría-, José Molerá y J . López. 
t*»io^ t ñ(' *0f? iiiñ's-—Dlálogr» en 
«o A»nT< 105 alunmos señori tos Franc i s -
ftero. ^ Car los ; f :hr íquezr 'y Manuel Ro-
'^itars* ^UOTP of TTatorloo.—Poesía que 
61 ^ % n o . Fc'drr> Pal,lo Gan-nen-
Wfio''j0'!2á?-'í:stA?~_PQe'*ta Infantn P^r el 
Boífa'1!100 ^ TraPPi«ta. (Meyerbeer,) , 
«>n acorn 0 por el Spñor Jos^ E . Roca, 1 
omP»6att)ientó"de piano, ó r g a n o y ' 
Ter^a^Í*t>S dpr ía> Geografía.—DIMogo 
\n«" rntrP ' a , " ' r r i n r , s señori tos Cé-
««lUii;; • -^ítí-r.jr Navarro y Francisco 
H «efiorh r roeSía 'ínr" reoitarS- ^ í t lum-
ínter»ri r,r,^ Guillermo de Zaldo. 
^^gni ^ í̂'"' " *^ ^aval ler ía Rusticana VTr>fPv'n V̂ r>}̂ ' plano y órgano, por 
La r . ' ^ r • 'T'^a. mciu-i..ñafio?» 
)Í conV?-'-^ '.^ ; t ' l — i r a n i a tres 
'aroe!f¿' ^iP1IienTr' reparto: 
*n Juarf • Ruíz, 
•fsrdn j*^pa<Jr'e.) Joaquín Fsté fani . 
Mro, T-nis Martínez. 
! te ^a^í>*í,f>mo,) Joaquín Quirch. 
:,,ho2 ' a'ji''iai:tr' rif> portero) Rafael 
¿1 v•' Justo Campn 
. «"iftttco 'Darna. 
't^To,.' Apustta Parna . 
Af,,rpl Sánchez . 
•-!'^. Podro R •fnrmendfá. 
.• An.5e.io V'ilarerde. 
P .«''vestre Castillo. ro ? Humh <}% la Torró.-
-Monso. 
NACIONAL.— 
Gran Compañía Cómica Eapafiola 
de Juan Balaguer. 
Función por tandas. 
¡A hs ocho: la, c^m«dia en dos actos 
que llera por tí tulo El Abolengo. * 
A las nueve y media; la comedia en 
dos actos Viaje de Incógnito. 
I R Á N TEATRO PATMIT.— 
Temporada Invernal de la Compa-
ñía de Zarzuela dirigida por Regino 
López. — Función diaria por tandas. 
A las ocho: El Triunfo del Anwr.— 
A las nueve: El Centenario de Cuba. 
A L B I S U . — 
Gran Compañía Lírica. 
Función corrida. — A las ocho y 
cuarto se pondrá en escena la bellísi-




Compañía Cómica dirigida por el 
primer actor Alejandro Garrido.— 
Función diaria por tandas, á precios 
populares. 
A las ocho: vistas cinematográfieas 
y estreno de la comedia en un acto El 
Kilométrico. 
A las nueve: sección doble: vistas 
cinematográficas y la comedia en dos 
actos El Nid-o. 
Vaud&viUe.— 
Compañía de Zarzuela Española. — 
Función diaria por tandas. 
A las ocho y cuarto: reestreno de 
la zarzuela El Maldito Dinero. 
A las nueve y media: la zarzuela en 
un acto Una Vieja. 
TEATKCV MABTI-— 
Cinematógrafo y entremeses por el 
Quinteto " M a r t í " dirigido por Alber-
to Garrido. — Función diaria por tan-
das. 
A las ocho: Licopodio ó El Negrito 
de los Sitios. — A las nueve: Garrido 
en Italia. — A las diez: ¿Por qué te. 
fuiste mi negra? 
VA viernes estreno del apropósito 
cómico de Ruper. titulado La Rique-
za del Negrito. 
CINE NOKMA.— 
Cinematógrafo y Concierto, — San 
Rafael y Consulado. 
Estreno de las superiores creaciones 
del eine: Mar Linder es burlado, y la 
cinta de latente actualidad: Fiestas 
| drl Centenario de la República Meji-
\ cana. 
i Reestreno de la aplaudida cinta La 
j Reprises de las tituladas El Bndido, 
La novia del pintor. Eterno ronia/nec. 
\Monó)¡ Lesoaut La Dama dr Mpfpe-
¡ rrraux, etc.. etc. 
GRAN CIRCO P U B H . L O X E S . — 
I Situado en Zulueta frente al Par-
antPln. r a o t t í í o h a i o Pieza . a l ; ml<1 P e n t r a l 
señores r . , * 
.... Gran matinee dedicada fl los niños. 
• r ^ ^ s , i , , ; rTPan Compañía ecuestre y de varié-
ta.-, vi-- • s señoritos Jour.uM . , , „ r ... . . . t 
o-' .''onzijp^; Federico, DÍ» r-.a, da des. - - Función diarta. — Matines 
« t V : ; . ; ' - S g ' ? domingo*. — Cambio "de Programa 
, todas Jas semanas.. 
dor. no dudó que fuese el Mesías pro-
metido, y por tanto tiempo esperado. 
Lo mismo fué oirle, que dejar todas 
las cosas por s&guirle. Cuando el Sal-
vador quiso elegir entre los que le se-
guían con más continuación y le e r m 
más adictos, doce discípulos, á los que 
llamó apóstoles, Tomás fué de este nú-
mero; su celo, su fervor, su ; mor y su 
fidelidad 6. su amado maestro, hicie-
ron bien pronto ver la sabiduría y el 
nu'rilo <:iu habían concurii lo á esta 
elección. Son muchos los países que 
glorian r'e haber recibido de Süfito To-
ntós la luz de la fe; pero lo que hay 
de más cierto es. que nuestro Sanso 
ejerció las funciones de su misión 
principal en las Indias orientales. 
Después de un prodigioso número le 
trabajos, padecddos por Jesucristo, 
acabó su carrera este gran Apéstol 
atravesado con mudhas lanzas. 
Las reMquias de Santo Tomás f.ie-
ron depositadas primero en Edesa y 
luego á Goa. donde se guardan con 
mucha devoción. 
Fiestas el Jueves 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 21.— Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
Guiada hipe, en su iglesia. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción diaria por tandas. 
Presentación de la aplandida Pe-
pita Sevilla. 
— Presentación del cuadro cómico-líri-
co, formado por Pepe del Campo, Lo-
lita Pastor, José Heraa y Pepita Se-
villa. ' ^ -
TEATRO A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela, Cinemató 
grafo y Variedades. 
Función diaria por tandas. 
A las ocho y cuarto: Los Hombres 
no Lloran. — A las nueve y media: 
Vn Viejo Verde. — A las diez y me-
dia: Carne. Leche y Huevo. 
Presentación de Pepita Carbonell y 
de La Bella Camelia. 
TEATRO MOULIN ROUGE.— 
Compañía de Zarzuela. Cinemató-
grafo y Variedades. — Función dia-
ria, por tandas. 
Presentación de las bailarinas y 
coupletistas La Cirvasiana, La Dianet-
te y la Gatita Madrileña. 
A l final de cada tanda habrá Vario* 
números de variedades. 
C A S I N O E S P i S O L 
DE LA H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Conforme á lo dispuesto en los ar t í cu-
los 18 al 28, Inclusives, del Reglamento Ge-
neral de la Sociedad, el domingo. 25 de 
los corrientes, á, la una de la tarde y en 
el Sa lón de sesiones, se celebrara Junta 
General de Elecciones para renovac ión par-
cial de la Junta Directiva, & fln de cu-
brir los cargos de Presidente, Vicepresi-
dente primero y ve in t i t rés vocales, por 
cese de los señores cuya relaciAn es tá 
fijada en la puerta de la Secretar ía . 
P a r a constituir la Mesa de Elecciones y 
celebrar éstas , se ob? r v a r i n los procedi-
mientos que determinan los mencionados 
ar t í cu los 18 al 28, inclusives, del Regla-
mento. 
L o que por acuerdo de la Junta Direc-
tiva, se hace público para conocimiento de 
los señores socios. 
Habana, Diciembre 15 de 1910. 
E l Secretario, 
Ramón Armada Teijeiro. 
A 4-15 
C R O N I C A E M I O S á 
D I A 21 DE DICIEMBRE 
Este mea está consagrado al Xaci-
DÚento dé Xr.pstro S íño r Jesucristo. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en las Sier-
vas de María. 
Santo Tomás (ó Tomé) apóstol. Gl;-
cerio y Temístocles, rnlártires; sama 
Débora, profetisa. 
•Santo Tnnrás, apóstol, era galileo de 
nacimiento, de una condición pobre y 
oseura, como lo era la condición <\É 
los que Jesucristo escogió para ser sus 
apóstoles. Metafrastes dice, qne Dios 
le había prevenido desde su niñez con 
sus más dulces bendieionea, y que le 
había dado un espíritu tan: dócil, un 
corazón tan puro, un natural tan {•« 
liz y una inclina.-ión á la vi r tud tan 
poco común, que todos le admiraban. 
Habiendo oido Sanio Tomás hablar 
de las maravillas que obraba el Salvr-
P a r r c m i fle G i ü a i n p e 
E l miérco les 21, á las ocho y me-
dia de la mañana , se efectuará, una fies-
ta & la Virgen del Tarmen en a c c i ó n de 
gracias de una 'distinguida dama de esta 
soclédad. Se suplica la asistencia de los 
devotos. 
14433 it-19 lm-20 
A l distinguido doctor Rogelio Stin-
cer. 
Apreciable doctor: 
Nada puede compararse con la gra-
t i tud, y por ella van estas líneas des-
provistas de floridos conceptos, pero 
saturadas por el reconocimiento que 
le debo por siempre, por los cuidados 
é interés demostrados durante mi pe-
nosa enfermedad'. 
Ojalá estas líneas lleven el eco de 
mis entusiasmos hasta mis compañe-
ros de sosiedad, porque en él van ¿ 
más de mi ofrenda de simpatía el ha-
cer ostensibles los méritos de usted, 
digno de que la sección de Sanidad 
del Centro Gallego lo tome en consi-
deración. 
• Acepte estas líneas sinceras del qu? 
le vive agradecido. 
Juan Couto. 
•Slc. Salud 2.. 
14473 1-21 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente de esta 
Sociedad, cito A los señores socios para 
la cont inuac ión de la T E R C E R A J U N T A 
G E N E R A D O R D I N A R I A correspondiente 
al año en curso, ^ que se refiefe el a r t í c u -
lo 76 y sus éonoordantes del Reglamento," 
cuyo aoto tendrá efecto en el Gran T e a -
tro Nacional, el próx imo domingo, 25 del 
presente mes, á las 12 del día. 
Se hace saber á, los señores asociados, 
une para H acceso al local y tomar parte 
en las discusiones y votaciones, será, re-
quisito indispensable la presentac ión del 
recibo de la mota social perteneciente a l 
mes de la fecha, 
Habana, 20 de Diciembre de 1910. 
E l Secretario, 
A N T O N I O V I L L A A M I D 
C 3545 * 4-21 
P a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE 
L A CASA CALLE DE O 'REILLY 
NUMERO 50, ENTRE AOUIAR Y 
H A B A N A . PARA TRATAR D I R I -
GIRSE A J, M . BOUZA, OBISPO 35. 
3423 Dbre . - l 
L A H E R M O S A y bonita casa de dos 
ventanas, portal, espaciosas habitaciones, 
para cualquier apl icac ión , se alquila bara-
ta. San LAzaro 98. 14400 4-1S 
18, E N T R E 11 y 13, Vedado. E s t a pre-
ciosa casa de sala, comedor, tres cuartos, 
todo de mosá i cos , muy espaciosa y con 
alumbrado eléctrico, en ocho centenes, en 
los cuartos del fondo por la calle 11 e s tá 
la llave. Compostela 32, informan. 
14436 8-20 
V E D A D O 
Línea 93B, entre 6 y 8, portal, sala, saleta, 
t cuartos, 1 de criados y demis servicio». 
L a llave al lado. Informes en San Lázaro 
402, Farmacia . 14413 8-20 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . — S e alqui-
la la esquina de fraile y de moderna cons-
trucción, San Miguel y Soledad 183A, con 
235 metros de superficie. L a llave y su 
dueño en el 183C, altos. 
14410 4-20 
L o s c r i s t a l e s K r y p t o k 
s o n l a u l t i m a p a l a b r a , 
u n c r i s t a l p a r a l e c t u r a e s i n 
e s c o n d i d o e n e l c r i s t a l p a r a d i s -
t a n c i a . N o s e v e n r a y a s , n o s « 
e m p l e a c e m e n t o . 
S o l i c i t e K r y p t o k » 
E N L A F A B R I C A DE E S P E J U E L O S 
" E L A I M E N D A R E S " 
V.n nuestro bien montado Gabinete 
atendido por ópt icos eientíf icos, se 
reconoce la vista g-ratis. 
o m s p o .54 
3387 Dbre . - l 
A M A R G U R A 4 3 
Se alquilan los bajos. Informan en el ' 
mismo y en Amargura 19, 
14409 10-20 
QRÁN L O C A L , donde siempre hubo bo-
dega, se alquila para eso cualquier inr 
dustria: a d e m á s hay inquilinato, todo es- • 
tá ocupado; se prefiere arrendar toda la 1 
casa. Informan, de 12 á 3 p. m., G a l i a -
no 75, altos. 14445 4-20 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Se alquila, á familia respetable, la nue-
va y espaciosa casa Tamarindo 17. á. me^ 
dia cuadra de la Calzada, con todas las 
comodidades para una larga familia. L a 
llave en la bndoga de enfrenté é informes 
en Apodaca 69. 1 1373 - 8-18 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . — S e alqui-
lan dos casas modernas con extenso lo-
cal, en la Calzada de B e l a s c o a í n entre 
Monte y Campanario. Precio módico . I n -
formes, al ladof 14402 8-18 
a l o t j i l e b . e s 
V E D A D O 
Se alquilan 2 casas de 6 y 8 centenes. L a 
primera con sala, comedor, 2 cuartos, otro 
ríe criados, cocina, baño, etc. L a de 8 sa-
la, comedor. 4 cuartos, cocina, baño, etc., 
tiene n ins ta lac ión do gas y eléctrica, & 1 
cuadra del e léctrico, en la Loma, 13 y G , 
Quinta de Lourdes. 
14492 4-21 
S E A L Q U I L A 
U N MAGrNIFIOO Y A M P L I O LO-
CAL PROPIO PARA A L M A C E N O 
CASA D E COMERCIO. PUEDE VER-
SE E I N F O R M A N MERCADERES 5, 
H A B A N A . 
_ i l ^ L 
M A N R I Q U E 34, altos y bajos, indepen-
dientes, se alquilan, juntos ó separados. 
L a llave en la bodega. Su dueño, C u b a 51. 
14475 4-21 
V I B O R A 
Reparto Rivero, calle Gertrudis número 
33, entre Segunda y Tercera, se alquila, en 
once centenes, un hermoso chalet compues-
to de jardines, portal, sala, saleta, hall , 
cuatro cuartos, cocina, baño y cuarto y 
baño de criado y a d e m á s 20 metros de j a r -
dín al fondo. L a llave enfrente. Informa 
el conserge de la Bolsa, Amargura 3, altos. 
14471 . 4-21 
S E A L Q U I L A el hermoso chalet situa-
do en el Vedado, • calle F esquina á ter-
cera, compuesto de siete cuartos altos con 
tres b a ñ o s y abajo, sala, saleta, coitedor. 
baflo, etc. Tiene un gran patio y caballe-
riza. Informa su dueño, G. del Monte, P a -
seo esquina á Iñ-. ]4485 4-21 
S E A L Q U I L A N ?. casas en la Calzada de 
Palatino n ó m . 23, Cerro, con pisos de mo-
sá icos , sala, saleta, 3 cuartos y todo ser-
vicio sanitario moderno. L a s llaves en la 
bodega de la misma. Para condiciones, ca-
lle Vig ía n ú m e r o 14B, esquina á Cerrada, 
J e s ú s del Monte. 14481 4-21 
S E A L Q U I L A la casa de la Calzada de 
J e s ú s del Monte n ú m . 289. esquina de T o -
yo, propia para establecimiento ó para fa-
milia; compuesta do portal, z a g u á n , sala, 
comedor, cuatro cuartos bajos y dos altos, 
cocina y con insta lac ión sanitaria moder-
na. Informes en la misma casa. 
14480 8-21 
S E A L Q U I L A N 
los altos elegantes, modernos y de gran 
confort. San L&zaro núm. 115. Poco a l -
quiler y gran apariencia. Llave é informas 
en el mismo alto ó callp I núm. 15, Vedado. 
14478 4-21 
S E A L Q U I L A N '> SP arriendan, en pun-
to céntr ico , una carnicer ía y barbería con 
todos los utensilios, por no ser su dueño 
del giro, en Sol esquina á, San Pedro. I m -
pondrá su dueño al lado, bodega. 
14438 8-20 
M A I S O N B O R O 
Zulueta 32 Junto al Pasaje. 
K n esta casa se- alquilan habitaciones 
amuebladas y sin amueblar, á hombres so-
los y á familias de moralidad. 
14437 8.20 
P A L A C I O C A R N E A D O 
J y Mar, Vedado, recomendado por los 
méd icos para salud y apetito. Cuartos á. 
$5.30 v $8.50, s e g ú n piso. 
14395 13-18 D. 
S E A L Q U I L A , en módico precio, la ca -
sa ralle de la Habana número 207. R e ú -
ne buenas comodidades y está recién pin-
tada. L lave é informes en Amistad n ú m a -
ro 98. bajos. 14273 15-16 D. 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa T r o -
cadero núm. 73, compuestos de gran sala, 
saleta, seis cuartos grandes, comedor, du-
cha, ins ta lac ión sanitaria á la moderna, 
gran patio y buena cocina. Precio. 15 c é n -
tenes. L a llave en los altos. Su du«>ñn. 
Prado 77A, altos. 142fi2 8-15 
S A N L A Z A R O 199.—Se alquila esta ca -
sa, con zaguán , sala, cinco cuartos y bue-
nos pisos. L l a v e enfrente, número 298. I n -
forman en Amistad 78, Te lé fono A-1399. 
14391 4-18 
S E A L Q U I L A N dos hermosas habitacio-
nes con balcón á. la calle, pisos de m o s á i -
cos, luz e léctr ica y te léfono, baño y du-
cha, con muebles ó sin ellos, para caba-
lleros solos. Teniente Rey núm. 33, altos, 
esquina á Habana. 14383 4-18 
~ S E ALQÜTLAÑ los altos de la calle 
Dragones 88, compuestos de sala, saleta 
y cuatro cuartos, propios para una fami-
l ia de gusto. Informes, Gervasio núm. 96. 
14382 4-18 
S E A L Q U I L A , en 12 centenes, la mo-
derna casa Calzada del Cerro núm. 438C, á, 
media cuadra de'las reparadoras: tiene sa^ 
la, saleta, 4|4, uno para criados, comedor 
cuarto de baño y otro para criados. I n -
formes y llaves, al lado, letra D. 
14394 4-18 
SE__ALQÜILAN los altos J e s ú s Pere-
grino núm. 2, cerca de Reina y Be lascoa ín , 
con cinco cuartos, sala, comedor, cocina, 
baño y d e m á s comodidades. L a llave ó I n -
formarán en Bo lascoa ín 105, bodega. 
i-r.m 8-17 
H A B A N A ESQUINA A T E J A D I -
LLO.—uSe alquilan los bajos de la ox-
pr^sp.da casa, muy propios para esta-
blecimierito ú oficinas. Llaves é in-
formep: Muralhi número ÍW. 
H*>32 10-14 
E N L A V I B O R A 
Se alquilan dos casa? en la Calzada, en 
11 y 14 centenes, pasa el e léctrico por 
delante. L lave en el 5S2, Te lé fono A-3449. 
14244 8-14 
S É A L Q U I L A N , en Pr ínc ipe Alfonso iU, 
los modernos altos, compuestos de recibi-
dor, sala, saleta, cinco cuartos, saleta d« 
comer y todos los servicios. L a llave en loa 
bajos. Informará?! en Obispo 113, cami-
ser ía . 14246 15-14 D. 
C A M P A N A R I O 74 
Se alquilan los altos, modernos, en 12 
cent mes. L l a v e en los bajos. Informan en 
Escobar 166, Te lé fono A-3449. 
14243 8-14 
V I B O R A . — S e alquila la bonita casa c a -
lle Benito Lagueruela entre Tercera y 
Cuarta, Reparto Rivero. Rec ién pintada, 
con jardín, portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos bajos, un sa lón ^alto, dos baños , d o í 
inodoros y patio grande. L a llave en fren-
te. 14287 6-15 
E N P R A D O 
; Se -alquilan los modernos altos del n ú -
meró 52, con sala, saleta, comedor, 6 gran-
des cuartos, cuarto para criados y d e m á s | 
comodidades. L a llave é informes en San 
Lázaro 24, altos. 14357 4-17 
V I B O R A 
alquilan..ou 30 centenes, los hermo-
sos bajos de L u z 2. con portal, zaguán , sa -
la, saleta, comedor. 6 cuartos, gran pa-
tio y servicio sanitario. L a llave en los 
altos. Informarán en San Lázaro 24, altos. 
14358 4-17 
S E - A L Q Í J Í L A N los ventilados bajos de 
San Lázaro Ü , á media cuadra de Prado. 
L a llave' en el núm. 9, altos. 
143fi4 8-17 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de Amargura 16, un departa-
mento para depósi to , hay habitaciones con 
vista á la calle, para Oficinas. Informan 
en la misma. 14367 4-17 
S E A L Q U I L A N los altos de la bonita 
casa Crespo 14, entre San I^Azaro y Re-
fugio, tiene cinco habitaciones, baño y dos 
inodoros. Informan en Monte 156, Te lé fo -
no A-1443. 14368 1̂0_"17_ 
E S P L E N D I D O S A L T Ó S . — S e alqu Han 
los de Cerro 442, con siete cuartos, sala, 
comedor, galer ía , antesala y d e m á s co-
modidades, pisos de m á r m o l y m o s á i c o s . 
E n los bajos informará,n. 
14333 4-17 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa n ú -
mero 14 de la calle de la Habana; tienen 
sala, antesala, gabinete, tres cuartos y 
uno pequeño , comedor, cocina, cuarto de 
baño y dos inodoroe. Informarán en los 
14351 4-17 a l to3 ._ 
S E A L Q U I L A N los frescos y hermosos 
bajos de Reina 126. Informarán en los 
altos. 14337 6-17 
S E A L Q U I L A la casa Campanario n ú -
mero 100, entre San Miguel y San Rafael, 
de altos y bajos. 14341 8-17 
S E A L Q U I L A N loa hermosos altos de la 
nasa San Lázaro 158 y 160. esquina 4 B l a n -
co, con v i i t a al Malecón y propia para 
una ó dos familias. 14296 8-15 
E N E L V E D A D O 
Se alquila la casa F núm. 9, entre S é p -
tima y Quinta, con sala, comedor, cinco 
cuartos, patio y todo el servicio sanitario, 
puede verse de 12 á. 5. Informan, Obis-
po 94. 14319 8-16 
V E D A D O . — A l q u i l o dos casas nuevas, 
cerca de L í n e a y Colegio "Las Domini-
cas." sala, saleta, cuatro cuartos y de-
m á s dependencias. Informes; calle D n ú -
mos-o S,-entre Quinta y Tercera. 
14^21 8-14 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle Quinta n ú m e -
ro 21, esquina á G, con cinco grandea dor-
mitorios. Llaves é informes en G núm. 3. 
14 213 10-14 
S A N M I G U E L £.56. Se alquila es'taTes-
paciosa casa, con saia, saleta, cuatro cuar-
tos bajos y un salón alto. L a llave en la 
bodega de la esquina. Informarán en R e i -
na 124. 14193 8-13 
S E A L Q U I L A N los espléndido* a l t o s " í í 
la casa de nueva cons trucc ión calle Jove-
llar esquina á San Francisco, compuestos 
de 4 cuartos, sala, saleta, servicios A la' 
moderna. Precio, seis centenes. L a l lava 
en la bodega. Su dueño. San Rafael ^O1^. 
14210 1 0 - U 
J E S U S D E L M O N T E 335A.—S*' alquil»' 
esta hermosa casa, en 10 centenes. Sala , 
saleta. 5 cuartos, patio, traspatio y servi-
cio sanitario. L a llave al lado. Informes, 
Troradero 14. 14208 8-14 
S Z Á L Q U I L Á Ñ ~ l o s bonitos altos d7 la. 
casa San Miguel 200. con sala, saleta, t.-es 
cuartos, dos baños y dos inodoros, entra-
da independiente. L a llave en la bodeca d» 
la esquina. Informarán en Reina 124. 
14194 S-13 
M A L E C O N Núm, 12, segunda cuadra da' 
Prado, se alquila el piso bajo de esta casa, 
en 20 centenes: tiene sala, saleta, comedor.' 
seis cuartos, patio y demá.s servicios, tod^ 
moderno y de gusto. Se puede ver á todas1 
horas. Informan en Reina 131, T e l é f o -
no A-1373 14157 8-13 
S E A I Q D I I A N 
los altos de la casa Industria 176, dá.ndo-
les entrada independiente por Dragonea, 
grandes salones corridos. Informarán .en 
la misma. 14169 1B-13 D. 
A C O S T A 79 
Se alquilan estos bajos. Hay una divi -
s ión de oficina, carpeta y caja de hierro, 
que se venden. Se puede ver de una á tres. 
14136 8-18 
E N L A N U E V A C A S A Niza, de Reina 
22, altos, se alquilan hermosas y ventila-
das habitaciones, vista á la calle, con ó sin 
muebles y asistencia, luz e léctr ica y mag-
nífico servicid. 14252 8-15 
S E A L Q U I L A 
un chalet de alto, en el Vedado, calle A en-
tre Tercera y Quinta. Sala, comedor, hall. 
C cuartos, cocina, dos baños , etc.. bohardi-
lla, gas electricidad. L a llave en el cha-
let d»» esquina á Qrinta . 
14289 8-15 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Cerro 
837, con portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, patio y traspatio, cuarto de baño: to-
do á la moderna y en lo m á s alto de la 
loma. Informan.: L o n j a de Comercio 412 
y 413. 14294 8-15 
E N E S T A H E R M O S A casa, montada-^ 
la moderna y de mucha moarlidad. se a l -
quilan grandes habitaciones con vistas á 
la calle: tienen timbres y luz e léctr ica , 
hay también un gran baño, con agua fría 
y caliente, á todas horas, buena mesa, pu-
diendo el que lo desee comer en su habi-
tación. Informarán en O'Reilly 90, altos. 
Hay telefono. 14267 8-15 
S E A L Q U I L A la casa Villegas 18. A~fa^ 
milia. Sn dueño. Muralla 117, donde infor-
man de sus condiciones. 
14298 g - u 
S E A I ^ Q m ^ A T V 
una ca.sa en el Cerro, calle de San C a r -
los r ú m . 21. en cuatro luises. L a llave en 
la bodega de la esquina. Informes en el 
café "Centro Alemán." Prado esquina á 
Xeptuno; y una accesoria en la calle S a -
rabia casi esquina á la Calzada del Cerro, 
en tres luises. I/lave é informes en «M 
café "Centro Alemán," Prado esquina á 
Xeptuno. 14274 8-15 
S E A L Q U I L A el tercer piso d ^ V l r t i T ^ 
des 98A, con 5 cUisrtos. sala, saleta, come-
dor al fondo y todo lo d e m á s , en 10 cente-
nrs. L a s llaves en la Agencia de Muda-
da», núm. 89, tratarán. 14225 8-14 
L O C A L 
Se alquila, en Habana núm. 77, entra 
Obispo y Obrapía, compuesto de espacio-
sa tienda, 1 cuarto, patio y servicios. P i -
sos de m o s á i c o s y techos de cielo raso. 
L laves en la sombrerer ía de al lado. P r e -
cio, 13 centenes. H a y un tercer piso con 
servirlos y escalera independientes, que no 
se alquila por si conviene á quien toma 
la tienda. Razón , Muralla 23. 
14180 8-13 
L u z n ú m e r o 1 9 
E n once centenes se alquilan los boni-
tos bajos de esta casa, compuestos de sala, 
recibidor, cuatro cuartos, comedor, cuarto 
de baño, cocina y dos inodoros: tienen 
mamparas en todas las habitaciones. I n -
forman en San Xico lás 136, altos, T e l é f o -
no A-2009. 14171 8-15 
¡OJO! S E A L Q U I L A N 
dos denartamentos, juntos ó separados, con 
cuatro habitaciones cada uno, con todo el 
servicio sanitario y demás , propios para 
establecimientos, muy baratos. Calle da 
Zulueta núm. 32, pasaje de Rcliing, en la 
tienda de ropa darán razón y en Indus-
tria núm. 72A. 14167 8-13 
H A B I T A C I O N E S . — C o n baño y agua co~ 
rriente. ú n i c a casa en la Habana, con esta 
comodida.d. acabada de fabricar, el alquilan 
á precio razonables. Obrapía 91, entre Be r -
naza y Villegas, á dos cuadras del Parqua 
Central. 14188 3-13 
S E A L Q U I L A un departamento con bal-
cón á la calle. Informan en Cárcel núm. S. 
1^187 8-13 
S E A L Q U I L A 
un espacioso local para coches 6 a u t o m ó -
viles, en Aguiar 108%. 
C 3497 15-11 D b r e 
E N T R E S U E L O S 
Con cuatro habitaciones pequeñas , ven-
tanas á ambos lados, agua, retrete, entrada 
independiente, en Empedrado 15. 
jgOW 15-10 
E N R E I N A Núma. 14 y 49, se i-.lqullan 
hermosas habitaciones, con muebles f> sin 
ello?:, ron todo el servicio, entvada á todas' 
hora=. á personas de moralidad é igual en 
Gaiiano núm. 136. 
i:S53 26-21 Xbre. 
O R A N H O T E L A M E R I C A 
Inaustria 160, esquina á Barcelona. T e -
léfono A-299S. r í e n habitaciones con ba-
ño privado, elevador, tiltil re y luz e léctr i -
ca, comida á la carta y por aboro, precio» 
módicos , restaurant mo¿«rno. Cable: Grfctt 
hotel. P r o p l e í a n o : Manuel Purfln. 
c 3301 26-30 Kbra . 
1 2 DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la mañana—DHombr^ 21 do IMO 
U X A P R O F E S O R A I N O I J C S A (de l a n -
dres) da ciases á domicilio y en su casa 
& prec io» m ó d i c o s de idiomas "que e . i s s ñ a 
A h a t i a r en cua t ro meses, dibujo, mCslca 
(pla:-.o y ma i ido l ina ) t i r . - r n i c c i ó n . Otra 
que ttisefta casi lo mismo, üt:s<ía casa y 
comida en la K a b t n a en ca'nblo de lec-
ciones. Dejar las sertas en Escobar -47. 
1440S 4-18 
T O D A . P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
C O N T V B I I . J B A D . R E F O R M A D E L E -
tra. i>rtjgTa:ta r2-s t«l lana, etc., etc., perso-
na respetable, p r á c t i c a y con referencias, 
dispone de t i empo para la e n s e ñ a n z a á. do-
micilio. D i r i g i r s e á Rius, calle A m i s t a d 
146. altos. 14379 4-18 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Augus tus Roberts, au tor del Mé todo 
Novís imo . Clases nocturnas en su A c a -
demia; una hora todos los d í a s , menos los 
s t b a d o » . un c e n t é n a l mes. San Miguel 46. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rias; pues es el sistema m á s eficaz de edu-
car el oído. 
Las nuevas clases p r i n c i p i a r á n el d ía 
1e. de Enero. 14343 13-17 
P R O F E S O R A IIVGLBSA 
U n a s e ñ o r a inglesa, buena profesora de 
•u id ioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á. dar clases en su morada 
y A domicilio. Egido núm. 8. 
A Ae-a-
PROFESOR TITOLADO DE i" y 2' 
Rápida preparac ión . Bachillerato, M a -
gisterio y Comercio. 
También enseño á pequeños . A domicilio 
«n Marianao, Habana y alrededores. 
E . R. Angulo, Manila, 13, (Cerro.) 
14116 26-11 Dbre. 
C O L E G I O " E S T H E R " 
PARA M A S T SEÑORITAS 
I r a . y 2da. e n s e ñ a n z a y para Maestras. 
Labores en general, sistemas modernos. 
Pupilas, medio pupilas y externas. Se dan 
t í tu los autorizados para sombrereras, quí-
micas, etc. Reanuda sus clase el 4 de 
Enero de 1911. 
C 3488 Dbre .-9 
P R O F E S O R N O R M A L , C O N B U E N O S 
certificados de servicios prestados en el 
Departamento de Instrucc ión Públ ica , se 
ofrece para dar clases á domicilio, de en-
s e ñ a n z a elemental y superior. Informes, 
en Aguila 36 bajos. 
13917 26-6 Dbre. 
i A \ isa á su numerosa cl ientela y a l p f l -
• b l ico en general, la g ran rebaja de pre-
¡ cios en todos los a r t í c u l o s , para dar sal ida 
i á las grandes existencias que tiene, de-
1 ta l lando la S idra N a t u r a l en ba r r i l i t o s de 
l 32 y 50 l i t ros á $9.50 y $14 caja de 24:2, bo-
. tellas. y.'.'th, de 12 botellas $3.50. S idra C I -
! ina $5.50. I^a S idrera de Gi jón , $4. En v i -
• nos do mesa y generosos, esta casa i m -
j porta los mejores; t iene un var iado sur-
i tido do conservas finas y Queso Cabrales y 
I Reinosa. T u r r ó n de Gijona, Nueces, avel la-
I ñ a s y el sin r i v a l v inagre de Cast i l la y de 
Sidra, cas - tañas asadas y crudas. 
Obrapia 90, entre Bernaza y Villegas. 
C :1537 3t-21 nd-21 
F R A N C I S C O GAMEZ^ AGRICULTO R 
e s p a ñ o l , r e c i é n llegado, especialista en par-
ques y j a rd ines é ingertos de á r b o l e s f r u -
tales, como naranjos, etc.. etc., so l ic i ta ocu-
p a c i ó n para trabajos a n á l o g o s . Recibe ó r -
denes D. Juan Berlanga, Compostela 179. 
144S9 15-21 D b r e ^ 
~ D E S K A N R N r O N T R A R COLOFA'C I O N 
dos peninsulares para l impieza de h a b i -
taciones y coser á mano y en m á q u i n a una. 
y la o t ra para ama de casa de h u é s p e d e s 
ó i n q u i l i n a t o : t ienen muy buenas recomen-
daciones, San Rafael n ú m . 14, entresuelos. 
14488 , 4-21 
" i D E S E A - C O L O C A R S E U N A P E N I N S l % 
lar para cr iada de manos: tiene quien res-
ponda por su conducta. I n fo rman en Cha-
cón n ú m . 12. 14487 4-21 _ 
— S E S O L d C Í T A U N A r R I A D A - ! ) ! : ME-
CÍ tana edad para cocinarle á dos personas 
y ayudar en algunos quehaceres, tiene que 
d o r m i r en la casa. Hora , de las 10 en lo 
adelante. Lea l t ad 40, bajos. 
14490 4-2L 
U N A C R I A N D E R A R E C I E N U L E G A -
da. desea colocarse á leche entera, de dos 
meses, no tiene pretensiones. I n f o r m a n en 
Inqu i s idor 29, Ange la V á r e l a . 
14477 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una peninsular r e c i é n llegada. A n i -
mas n ú m . 190. 1448^. 4-21 
L E O N I G H A S O 
Licenciado en Fi losofía y Letras 
D a lecciones de P r i m e r a y Segunda E n -
s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n para el ma -
gisterio. I n f o r m a r á n en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de este p e r i ó d i c o ó en Teniente Rey 38, 
altos. G. 
C L A S E S A D O M I C I L I O 
P r e p a r a c i ó n de !as materias que com-
prenden la P r i m e r a y Segunda E n s e ñ a n -
za, A r i t m é t i c a M e r c a n t i l y T e n e d u r í a de 
L ibros . Ingreso en las carreras especiales y 
en el Magis ter io . 
T a m b i é n se dan clases individua 'es y co-
lectivas para cinco alumnos en Neptuno 6*., 
«•equina á San N ico l á s , altos, por San N i -
rolas. 
ta. 
I N T E R E S A N T E 
A L B E L L O S E X O 
U D A N C O I D E A L . — U n i c a preparación 
que produce una blancura uniforme y n a -
carada sin dañar el cutis, por delicado que 
Ufa. 
A N T I S E P T I C O , cura todas las afeccio-
nes del mismo, E M B E L L E C E y R E J U V E -
N E C E como n i n g ú n otro preparado. 
E l que lo use una vez no pedirá de otro. 
De venta en todas las farmacias y se-
der ías acreditadas. 
D E P O S I T O : Belascoain 19, Farmacia . 
G 4-13 
T e n p u n c o n p l o r 
Para un p e q u e ñ o lote de t i e r r a que es-
t é bien situado, que valga de $600 á $800. 
Av i se enseguida á M r . Beers, Real Esta-
te Dep^t., O 'Rei l ly 30-A, altos. Sin corre-
dores, de 8 á 12 A . M . 
C 353-3 4-20 
S E D E S E A C O M P R A R 
una casa que e s t é en buen estado y que 
no exceda de 5 m i l pesos; se prefiere de 
Zulue ta hacia adent ro ; t r a to con el in te -
resado. T a m b i é n se fac i l i t an dos m i l pe-
sos en hipoteca, no c o b r á n d o s e corre ta-
j e . I n f o r m a n en Vi l legas nf lm. 116, A. P. 
14371 8-17 
D E C R I A D A O M A N E J A D O R A D E S E A 
colocarse una joven r e c i é n llegada, en una 
buena casa: es amable y c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s y tiene quien la garantice. I n f o r -
mes, Vi l legas núm. 101, h a b i t a c i ó n núm. 8. 
14496 4.21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de cr iada de manos: sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n . Sueldo, 3 cente-
nes. In fo rman en Sit ios S6. 
14472 4.21 
""¿O S ~ P E Ñ] Ñ S U L A R É s T ) E S E A Ñ " r o T c T 
carse, una de c r i ada do manos y la o t r a 
de manejadora de un n i ñ o ó para l i m p i e -
za de habitaciones. Son cumplidos y t i e -
nen buenas referencias. Vi l legas n ú m . 105. 
14469 4.21 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA -
nos, peninsular, que seua su ob l igac ión y 
sea c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . Sueldo, 3 cen-
tenes y ropa l i m p i a . Calle 13 núm. 20. V e -
dado. <>ntro 2 y 4. 14466 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U^^TDCTÑERO 
y repostero con muy buenas referencias, 
que cocina á la e s p a ñ o l a , criolla v f r n ! i -
«•esa. I m p o n d r á n en M o r r o 50, I ra . de C o -
lón. 14465 i .L] 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I Ñ S I ~ 
Jar de dependiente de c a r n i c e r í a ó avmlun-
te de cocina. San L á z a r o 277. Tiene bne-
nas referencias. 14462 t . ^ i 
S E SOLÍCTTA~UN~ M A T R T M O X I O w-
ninsular . él para cochero v olla r a r a co-
cinera. S r le da h a b i t a c i ó n , comida v tres 
centenes de sueldo, á éL y $12 nHta á ella 
r a l l e 2.i casi esquina á 2, Vedado 
14460 " 4.21 
T E N E D O R D E L I B R O S 
S ; r ^ r a tod'~ de trabajos de 
contabilidad. L l e v a libros en hon . s d e so - i -
padas. Hace balances, liquidaciones et-
Neptuno 66 esquina á San Nico lás . 'alrc¿ 
> er San Nlcolfti». ^ ^ 
T' NA P E N I N S U L A R DETTEA COLÍT-
carse de c r iada de manos: sabe su o b l i -
g a c i ó n y tiene quien la garantice. I n f o r -
m a r á n en Luz esquina á Oficios, bodena 
14482 (...j 
D E S E A N COU »CA R ^ ^ D O t T P E Ñ T Ñ s r " 
lares. una de cocinera y la o t ra de mane-
..^dora 6 .T;nda de habijacionefe alsro en-
topdida costura: tienen quíéc la? g*. 
raotu-p. Monte n ú m . 
tAA** 4-21 
A V I S O 
Para asunto que les interesa, se so l ic i tan 
los herederos del doctor Carlos Belot . Los 
informes escritos á l a calle de la Habana 
n ú m e r o sesenta y uno, en la Habana, Se-
ñ o r Escoto. 14418 4-20 
U N A J O V E N D E COLOR D E S E A C o -
locarse de c r iada de habitaciones, desea 
ganar 3 centenes y ropa l i m p i a : t iene quien 
la recomiende. Revi l lagigedo 67, altos, i n -
ter ior . 14444 4-20 
T E N E D O R D E L I B R O S : P R A C T I C O , 
con buenas recomendaciones, desea encon-
t r a r una casa para hacerse cargo de l a 
contabi l idad, no t iene inconveniente en i r 
para el campo. Informes, por correo á G. 
G.. Apar t ado 142, Habana. 
14443 4-20_ 
" " D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N ES 
e s p a ñ o l a s de criadas de manos ó mane-
jadoras. Informes, calle Y entre 21 y 23, 
Qu in ta " E l A g u i l a , " Vedado. Tienen ga-
r a n t í a s . 14442 — 4-20 
SE Ó E R E C E U N B U E N C R I A D O - D E 
manos de mediana edad, formal y que sa-
be c u m p l i r bien con su o b l i g a c i ó n : t i e -
ne buena ropa y m u y buenas r e f e r e n c i a » . 
Santa Clara n ú m . 9, c e r v e c e r í a . 
14441 4-20 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N c o -
locarse, una de cocinera y la o t r a de c r i a -
da de cuartos y coser; menos de 3 cente-
nes no se colocan: t ienen quien las re-
comiende. I n f o r m a n : Aguacate 96. 
14438 4-20 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora. sol ic i ta co locac ión una peninsular 
con buenas referencias. Egido n ú m . 9, 
cuar to n ú m . 15. 14432 4-20 
V E N D E D O R ' 
P r á c t i c o para ventas á domic i l io necesi-
to uno. Buena c o m i s i ó n . Conteste á A p a r -
tado n ú m . 1011. 14429 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N CO-
oirero , blanco, de mediana edad, sin pre-
tensiones y que sabe cocinar á la france-
sa, espaf ío la y c r io l la . Ha t rabaiado en 
var ias casas de comercio y par t iculares . 
O 'Rei l ly y Agu ia r , Puesto de frutas. 
_14427 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E T'N~M^LTRÍMd~ 
nlo sin hijos, ella de cocinera y él de c r i a -
do de manos: saben cumpl i r con su de-
ber y t ienen buenas recomendaciones de 
las casas en que han t rabaiado. Drai ro-
nes 14. 14426 4-20 
— J O V E Ñ ~ P E N I Ñ S U L A R D E S E A ~ C O L O -
carse: sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
t iene quien la recomiende. Calle de Tere -
sa Blanco le t ra C, L u y a n ó . 
14425 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A " C R I A D A D E 
manos ó manejadora: sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n y es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s : 
sueldo, tres centenes, teniendo personas 
que la garant icen. Vives n ú m . 119. 
14424 4-20 
R E G E Ñ C I A : S Ñ E C E S T T A U N " F A R ^ 
m a c é u t i c o para el campo, en la D r o g u e r í a 
del doctor M . Johnson, Obispo 53, i n fo r -
m a r á n . 14423 4-20 
"DESEA C O L O C A R S E " U N - M A T R I M o T 
nio joven. 61 de cocinero y ella de cr iada 
de manos, no les i m p o r t a i r al campo. I n -
fo rman en A g u i l a 3, cuar to n ú m . 3. 
14414 4-20 
DESEA N ¿ o X ^ C A Í t S E - DOS M U C H A~ 
chas, acabadas de l l é g a r de E s p a ñ a , de 
criadas de manos ó manejadoras: una sa-
be de cbstura. G lo r i a ndm. 177. 
_14412 4-20 
DESEA COLOCARSE~DE~MANÉJADO-
r a una joven peninsular que tiene reco-
mendaciones de la casa en donde ha t r a -
bajado: sueldo, 3 centelles y ropa l i m p i a . 
Corrales n ú m . 46. 1 441 1 4-20 
~DESEA COLOCA^Sl^UÑA MUC H A~ 
cha peninsular, r e c i é n llegada, de cr iada 
de manos 6 manejadora: es t rabajadora y 
t iene quien responda por ella. I n f o r m a r á n , 
en San Migue l n ú m . 62. altos. 
14455 ' 4-20 
DESI^Ñ^COLOCARSE-DOS J O V E N E S 
peninsulares de criadas de manos ó ma-
nejadoras: saben c u m p l i r con su obliga-
c ión . San IJLzaro n ú m . 295. 
14374 4-18 
COPAS, VASOS. V A J I L L A S D E 
C R I S T A L Y PORCELANA, así como 
PLATOS. TAZAS y demás P I E Z A S 
; S U E L T A S , tiene el mejor surtido T 
los precios más ventajosos. 
L A CASA D E H I E R R O 
O'Reilly 51 y Obispo 68. 
Teléfono 560. 
3411 D b r e . - l 
DESEA COTTOCARSM UÑA"PÉNÍÑSU~ 
la r de c r iada de manos: sabe algo de co-
cina y tiene quien la recomiende. Ofi-ios 
n ú m . 7. 14417 4-20 
UN C O C I ÑERO VIZCAÍNO OESEATCt>-
locarse en a l m a c é n de v í v e r e s ó ferrete-
r í a . R a z ó n , San Pedro 20. 
__14454 4.20 
UN D E P E N D I E N T E DE F A R M A «TA 
que entienda de Labora to r io . I n f o r m a el 
D r . G o n z á l e z . Bot ica de San J o s é , Haoa -
na 112, de 11 á 3. ' 14452 4-20 
U N A C R I A N T J E R A PENíÑSULAR DE^ 
sea colocarse á leche entera, de tres me-
>ces; buena y abundante, teniendo p e g o -
nas que la garant icen, pudiendo i r al cam-
po. Calzada del Monte n ú m . 367. 
14449 4.20 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R - ' n ^ : 
sea colocarse, con preferencia en r] Ve-
dado: tiene un hi jo r¡e onee a ñ o s que pue-
de ocupar le en algunos quehaceres oi*>-
pore?. pero necesita que 1* den habi ta -
c i ó n : no i'n.purta que no haya plaza. S i -
t ios n ú m . 13-. 14448 4-20 
rices, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l , 
ó u>ie tengan medies de v ida pue-
den casarse legalmente, escr ibien-
do con sello, m u y fo rma l y conf i -
dencialmente a l Sr. Robles A p a r -
tado 1014 de correos. Habana. H a y 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que. acep-
tan m a t r i m o n i o con quien carez-
ca de cap i ta l y sea mera l . Mucha 
seriedad y reserva imcenetrable , 
aun para loa In t imos fami l ia res y 
amigoa 
14431 8-20 
MAQUINAS DE E S C R I B I R 
A l q u i l a m o s y v e n d e m o s m a q u i -
n a s <le u s o , d e t o c i a s m a r c a s . 
Se c o m p o n e n m a q u i n a s . 
La nueva m á - T > r i V A T P R E C I O 
quina de escribir * V J A JXiJ 9 85 
I M P R E N T A V P A P E L r £ R I A 
O b i s p o 3 í > 
H O U U U A D K . C K K W S Y C a . 
L f l Z I L I f l , S u a r e z 4 5 
3408 D b r e . - l 
< i a u i e r í M i v e s t i r b i e n y b a r a t o , a c u d a n á e s t a « 
e n e l l a b a i l a r á n n n b o n i t o , n u m e r o s o y v a r i a d o 
t i d o d e t o d a c l a s e d e r o p a , p r o p i a p a r a l a c s r a c i ó n 
E s p e c i a l i d a d e n a b r i p r o s p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r L 
ñ o s . _ _ T o d o s e v e n d e c a s i r e g a l a d o . ^ r o s y 
S Ü A E E Z 45. TELEFONO A - K / K 
33S2 
U N A C R I A N D E R A R E C I E N ' L L E C A -
da desea colocarse á leche entera, de dos 
meses y medio, buena y abundante : t iene 
referencias satisfactorias, pudiendo i r a l 
campo. S u á r e z n ú m . 105. 
14450 4-20 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S A S T U R I A -
nas. una de manejadora ó criada de manos 
y otra para limpiar habitaciones: tienen 
las mejores recomendaciones de las c.isas 
donde han estado y no se colocan m á s 
que en casas de moralidad. Dir í janse á. 
Aguiar 14. 14456 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E C N A . i p V E N pe-
n insu la r de cr iada de manos, teniendo 
quien responda por su conducta : sueldo, 
3 centenes. Progreso n ú m . 5, altn?. 
1445?. 4-20 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A R L A N -
ca que duerma en la co locac ión . Sueldo, 
3 centenes y ropa l i m p i a . Ravo 60, bajn.«. 
14457 4-20 
, E N ~ S A N J O A Q U I N N ú r n T ^ i , SE SCT 
l i c i t a una cr iada peninsular que tengí« 
buenas referencias. Sueldo, $15.90 oro. 
14403 6-18 
J 7 
De>sea usted i m p l a n t a r en su p o b l a c i ó n , 
no impor ta lo p e q u e ñ a que sea, una i n -
dus t r i a para la cual no hace fa l ta capi ta l 
y que le dará, de cinco á diez pesos d ia -
r ios? Mande su d i r e c c i ó n y diez centa-
vos en sellos á " L a A r t í s t i c a . " Galiano 88, 
Habana, y se le r e m i t r á n toda clase de 
d-etalles. 14399 6-18 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E 
color y qae sea m u y aseada, en San Ipna -
cio 110. 14334 4-17 
SE A<X )MÓP4 UNA. CRIANCERA, SA-
na, peninsular, & media 6 leche entera: t i e -
ne buenas referencias. I n f o r m a n en D r a -
g ó n o s 7, hotel "Nuevi tas . " 
14260 8-15 
SE O F R E C E U N J O V E N - P A R A V I A -
j a r por la I s la : tiene buenas recomenda-
ciones y quien lo garani ice , prefiere v i a -
j a r por el Ramo de Sombreros. D i r i g i r -
se por escrito á A. C , Damas n ú m . 15H. 
14165 8-13 
l'na persona de respeto y edueacum 
que posee ei franeés. italiano, pspañol 
y algo de inglés, desea eoloearse. sin 
pretensiones, bipn para mayordoma. 
encargado de una casa, cobrador, para 
dar clases en algún colegio ó en casa 
particular, para cuidar algún enfer-
mo ó para cualquier cosa análoga. 
En la Secretaría de Redacción de 
est- DIARIO informan. 
A. 8-13 
T R A B A J O D O V 
á. Agentes con Agencia, en Neptuno 48 y 
en Someruelos 26 (bot ica.) Buc-na c o m i -
s ión . 14016 15-9 D. 
M O D E R N A C A S A 
de 753 metros, que tiene dos establecimien-
1 tos al frente y renta $300 censuales , cer-
! ca del Malecón , se vende en 1-3.000, p u -
i dlendo dejarse la m i t a d w j ^ t g * ^ a j í 
lo desearen. Su d u e ñ o . San L á z a r o 93, 
altos. 14401 
H A B I T A C I O N Y UN C E N T E N 
se da á una mujer pobre, sola y de mo-
ra l idad , por los quehaceres de una s e ñ o -
ra . Manr ique 191, de 12 en adelante. 
14396 4-1S 
SE O E R E C E U N J A R D I N E R O C O N T i -
tu lo a g r í c o l a y jucst i f lcantes y buenas re -
ferencias; es agr icu l to r , o r t i cu l to r , arbo-
r i cu l to r , f l o r i cu l to r y cu l t ivador de na-
ranjas y enfermedades: sin grandes pre-
tensiones. Cerro, qu in ta "Santovenia," 
E m i l i o G a r c í a R. 14407 4-18 
U N A S E Ñ O R A F R A N C E S A D E T O D A 
honorabi l idad , que habla ing lés , desea co-
locarse para a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a 6 se-
ñ o r i t a s : tiene buenas recomendaciones. 
Informes : Prado 105. T e l é f o n o A-1540. 
14393 4-1S 
P A R A A D M I N I S T R A D O R . C O B R A D O R 
de rentas ó aIquib-ves ú o t ro carero a n á l o -
go, se ofrece persona resnetable con 30 
a ñ o s de comercio y g a r a n t í a s las que se 
deseen. E l A d m i n i s t r a d o r de este p e r i ó d i c o 
i n f o r m a r á . A . 15-4 
D i n e n ) é H i i i o í e c a s 
E N L A C A L L E D E D O M I N G U E Z N C -
mero 4, en el Cerro, se sol ici ta una cr iada 
de manos, blanca, que sea fina, tenga buen 
c a r á c t e r y sepa coser b ien: si no tiene bue-
nas recomendaciones de las casas donde 
haya servido ó no sabe coser m u y bien, 
que n o ' s e presente. Sueldo, 4 centenes y 
ropa l i m p i a : t iene que do rmi r en la co-
roctación. 14389 4-18 
— S l ^ S Ó L f O T A - U Ñ A B U E N A COCI N 
i a que duerma en la co locac ión y que 
t » n g a buenas referencias. Calle 17 esqui-
na á C, Vedado. 14388 4-18 
i C O Ü I N B R O R B P 0 3 T E R O : SE~"oPRR~ 
ce uno que ha t rabajado en las pr imeras 
y principales casas, tan to de comercio co-
mo de part iculares , en esta R e p ú b l i c a . I n -
forman en A m a r g u r a n ú m . 44. 
14161 9-13 
800 PESOS EN H I P O T E C A 
se toman sobre una casa en J e s ú s del 
Monte , que vale el t r i p l e . D i r ig i r s e á M a n -
r ique 191, de 12 en adelante. 
14397 4-18 
CASAS E N V E N T A 
Lagunas, ?7,500: Compostela, $10,600; 
Lea l tad . $12,000; Cr is t ina . $5,000; Lea l t ad , 
de esquina, $10,500. Evel lo MarJnez , H a -
bana n ú m . 70. 14266 10-15 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A l 7 y S por 100 y hasta en cantidades 
do $300 y para el campo, al 12 por 100; 
tengo casas desde $2,000 hr.sta $60,000. Es -
pejo. O'Rei l ly 47, de 3 a, 5. 
14236 8-14 
DINERO ES HIPOTECA 
Juan Pérez, San Ignacio 30, de 1 á 4 
A l 7 «. 9 y 10 por ciento, doy dinero en 
toda? cantidades .en esta ciudad. Vedado, 
J c s í i s del Monte y ( 'erro. Compro y ven -
do fincas r ú s t i c a s y urbanas. Negocio a l -
quileres y compro censos. 
1394.' 2C-7 Dbre. 
E Ñ T A " C U B A D A D E G Ü I N E S . V E N -
do í preciosa finca, con muchos frutales, 
palmar, aguada, á 2 v media leguas de 
Mta ciudad, buena vivienda. T a m b i é n ce-
el ar rendamiento de 1 finca de 2 y media 
c a b a l l - l a s . ron muchos frutales r i o . etc. 
Ki -a ro la , Empedrado 38, de _ á 4 
14406 í l 1 8 — 
" S E 5 Í B N D B , BN L A V I B O R A , U N SO-
lar de m i l metros cuadrados. San L á -
zaro casi esqairia á San Francisco. I n -
forman, Belascoain 25. 
j4355 l a - 1 ! P p r ^ 
"visNDO T R B S BODEGAS. DOS C A -
fée una l eche r í a , una f r u t e r í a , dos casi-
llas!, una t ienda m i x t a que vendo cien pe-
sos varias fincas en venta y da dinero 
en hipteca. A g u i a r 72, Roque Gallego 
14369 4 ' 1 ' 
SE V E N D E N 
Siete caballerizas y dos corrales de h ie -
r n . de lo mejor en su clase y varios j ue -
gos de perchas de hierro para colgar 
arreos, en Prado 88, bajos. 
14352 
( j u ü l e r m o del Wlonte 
C O R R E D O R 
Compra y venta de fincas, dinero en h i -
potecas, A d m i n i s t r í i c i ó n de bienes con s ó -
lidas g a r a n t í a s . A g u i a r y Empedrado, T e -
lé fono A-2474. 
14082 26-10 Dbre. 
N E G O C I O P R A C T I C O 
Vendo tres solares, juntes ó separados, 
en el mejor punto del RapftTtO Cetancoart . 
^ara informes, Orbón , Cuba ;!2. 
14247 15-14 Dbre. 
DE M I E L E S Y P E E N M S , 
E N AGUACATE 52. ALTOS, SE V K N -
de una l á m p a r a de c r i s ta l de cuat ro luces. 
14476 4-21 
i ' , S E 
U n o s a r m a t o s t e s p a r a t i e n d a y cua -
t r o m á q u i n a s ele eosor. S a n R a f a e l n ú -
m e r o 1G0. 
14408 4-21 
O P O R T U N I D A D 
Muebles ant iguos de caoba. Se venden 
í á precios reducidop. Pueden verse «s i n -
' fo rman en Linea 122, esquina á 10, Vedado. 
14453 6-20 
SE S O L I C I T A U N A B L ' E N A COCIN Ti-
r a del p a í s ó peninsular, cine tersra bue-
nas referencias y sepa bien su oficio: que 
sea m u y l impia . Sueldo, tres centenes. 
A g u i a r n ú m . 38. 14387 4-18 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D K S E A I 
colocarse de cocinera ó criada de ma!'"?: 
gana 3 centenes y desea tener á. su lado 
una h i j a que t a m b i é n sabe t rabajar , tiene 
17 a ñ o s y es de buena presencia. Obra n ía 
n ú m e r o 71. 14381 .'.-1S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular de cr iada de manos para el Ve- ! 
dado ó para la Habana : tiene quien la 
recomiende. I n f o r m a r á n en Esperanza n ú -
mero 117, altos, cuar to n ú m . 21. 
14380 4-18 
s M s i s M í i i g i i l o s 
I SE V E N D E U N PIA N I Ñ O D E E R A R D , 
| en diez centenes; e s t í en m u y buen es-
I tado y no tiene c o m e j é n . Neptuno 5, a l -
I tos. 14415 8-20 
I-a impren ta en venta es coTvir!ef.a 
para toda clase cié trabajos 
de obra y p e r i ó d i c o . / su pre-
cio es muy barato. No oierda 
esta ocas ión única . F a c i o r í a ndm. 31 
M48S 8-21 
SE V E N D E N DOS C A S A S E N L U Z T 
CRISTO, ele al to y bajo, modernas, s in i n -
t e r v e n c i ó n ' de corredores. I n f o r m a r á n , de 
2 á 6. M u r a l l a 95. < 
14470 2C-21 D. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P e -
n insu la r de costurera y l impieza de ha-
bltaclones. Informes, Inquis idor 29: tiene 
quien la garantice. 14375 4-18 
P R A C T I C O E N D R O G A S 
y productos ( i n í m i c o s , ' se ofrece. A p a r t a -
do 12*4 14360 4-1 
D E S E A - C O L O C A R S E U Ñ A S E Ñ O R A 
peninsular de manejadora ú criada de 
cuar tos: tiene referencias y para infor -
mes. F lo r ida n ú m . 86. 
14344 4-17 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D K S K A 
colocarse de cr iada de manos ú maneja- i 
dora : sabe c u m p l i r con su ob l igac ión y 
tiene recomendaciones. Informes, Benigna , 
M u ñ i z , San Ignacio 74. 
14354 4-17 
U N A ÜENÁ COCINERA FRANCESA 
desea colocarse en casa buena: tiene re-
ferencias, es repostera. Para informes, d i -
r ig i r se á Pasco y Tercera, empezando por 
el m a r la tercera casa. Vedado. 
14348 4-17 
U N S E Ñ O R D E A Í - G U N A KT̂ AV)'*DE-
sea encontrar co locac ión , bien sea para 
casa par t icu lar , para oficinas do p e r i ó d i -
co, para l levar cuentas, ep b ó t e l e s y restau-
•rants como t a m b i é n bacer balances de 
establecimientos. Vi l legas 9, altos. 
14347 4-17 
~~ÜN C O C I N E R O P E N 1 N R U I . VJR 15ÉÍSBA. 
colocarse en casa de f ami l i a ó comercio: 
t iene buenas referencias de las casas en 
donde ha servido. InformarfiM en el k ios -
co de tabacos de la p e l e t e r í a " L a Moda," 
Gal iano esquina á San Rafael. 
14346 4-17 
S O L I C I T A O O L O C A R S E C N A P E N I N -
sular para coser en casa particular ó es-
tablecimiento: no tiene Inconveniente en 
ayudar á los quehaceres de la casn y 
cuenta con referencias de las casas en 
que ha servido. Dan razón eh Misiór 7. 
14345 4-17 
U N J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E 
E s p a ñ a se ofrece para el p r imer trabajo 
que haya: es honrado y trabajador y tb-ne 
quien lo garantice. Plaza del Vapor "1 y 
32. entresuelos, por Galiano. 
14359 s 4-17 
v T52 oxr : r > o 
una casa <MI Vi]lcq-a<!. csquiiui . en $12,500, 
en L u z en $6,500, en Habana en $10,000, 
Bayona $4..'00, San N i c o l á s $2,600, C. del 
Cerro, dos casas, en $:!.500 cada una; T e j a -
dillo S6,500, Salud $9,000. Dragones $8.500, 
.Muralla $6,500, Compostela $7.000. T r a t o 
oirecto. Empedrado 10, de 12 á 3, J. M . 
Valdés Hordas. 14430 10-20 
¡ S a n A n t o n i o d e l o s B a ñ o s 
Teniendo necesidad de ausentarse de es-
ta v i l l a el propie tar io del acreditado es-
tablecimiento de ropa, s e d e r í a y qu inca -
lla t i t u l ado " E l Siglo X X , " ' se admi t en 
proposiciones para la c e s i ó n del local y 
sus existencias. D i r e c c i ó n : M a r t í 61, San 
Anton io de los B a ñ o s y Aguacate 114, H a -
bana. 14435 8-20 
I B Ü S N O F Ñ E G O C I O S ! -
Vendo u n g ran ca fé en $6.000, vale el 
doble. Doy $5,000 en hipoteca sobre casa 
que lo merezca. No cobro corretaje. S. 
Valera, Monte 31, s a s t r e r í a " L a F r a n c i a 
Moderna," de 1 á 3. 
__14428 10-20 
P L A Z A O E G A f ó C S R I ! 
á una cuadra de Carlos 111, se venden 
2,248 metros. P e ñ a l c e r , A g u i a r 92. 
14420 16-20 
" F R E N T E A T H E l í C S T O N C O N C R E T 
CO., Sit ios esquina & Plasencia. sé ven-
de ó se a lqui la un t e r i eno propio para 
d e p ó s i t o , superficie, 1,123 metros. I n f o r -
man en Vi r tudes 13, de 8 á y»£ v de 2 á 5. 
14446 4-20 
AHORA I F l T I o C A S I O F 
Se vende un buen ca fé , con v í v e r e s , de 
mecho porvenir , su d u e ñ o s^ re t i ra de los 
negocios y t a m b i é n se vende una bodega 
barata, sola en esquina y tiene buena m a r -
chanterla. I n f o r m a r á n , calle de los Oficios 
y L a m p a r i l l a , c a f é "La Lon ja , " de 8 á 10 y 
de 2 ó 4. M . F e r n á n d e z . 
14390 4.1S 
S E V E N D E N 
2 mostradores cantina, un armatos te can-
t ina, un armatoste con vidr ieras , dos mos-
tradores m á s chicos y otros objetos p ro -
pios para c a f é - c a n t i n a . I n f o r m a n en 
O'Rei l ly 66, c o l c h o n e r í a . 
14458 4-20 
1; N G R A N P I A N O D E COÑÜTE R T f b 
En Neptuno 189 se vende u n piano que 
dejó una fami l i a que por necesidad ha te-
nido que irse a l extranjero, es el mejor 
piano de coneieno que existe en la I s la 
de Cuba. Puede verse de S á 11 y de 
1 á 4. 14338 8-16 
P O R A l m E N T A RS E ~ S F " D U E Ñ O . SE 
venden los muebles de una casa, todos 6 
en parter I n fo rman , Correa 32, J e s ú s del 
Monte . 14332 8-16 
BAHAMONDE Y COMPAÑIA 
B E U N A Z A Ui 
Gran A l m a c é n de Muebles, L á m p a r a s , 
Mimbres y Joyas finas de todas clases y 
precios. L'nlcos importadores de los acre-
ditad ŝ planos de "Thomas F l l s en caoba 
maciza" y en "nagros" y de los "Players, 
Piano concertal ." Gran existencia de l ibros 
y estudios para piano. 
Afinaciones y reparaciones en pianos por 
JOSE M A E S T R E . Bernaza 16, Habana. 
13517 26-27 Nbre. 
A L M A C E N D E P Í A N O S 
Pianos H a m i i t o n , Boisselot, de Marsel la , 
y Lenoir Freres, se venden a l contado y 
• á plazos. Pianos de uso de 10 á 15 y 20 
j centenes; de a lqui le r desde $3 en adelan-
te. Se afinan y se hacen toda clase de re-
! paracionea. Vda . é H i j o s de Carreras, Te-
1 léfono A-3462, a u t o m á t i c o . Aguacate 53. 
I 13311 20-22 Nbre. 
t ro 
sea, de vue l ta entera. « 
do. I n f o r m a r á n en Ter ient 
donde ae puede ver 
14350 
SE V E N D E U N P A M l i T 
o asientos y adaptable á ^ L ^ 
M I LORD Y C A B A L L O ~ C Q \ r 5 r ¿ 
Se vende por la mi t a^ ^ « s 
pa r t i cu la r y casi nuevo p 
la c o c h e r í a " E l Coupé ," ^Kui 
formes. Cuba 37, d e p á r t a m 
14222 e' 
S E V E N D E r x a n Q - a 
arreos poco usados v un cal 
8 cuartas. In fo rman en P] 
11 núm. 43 ' t , entre 10 v i " 
14152 ' • 
A U T O M O V I L . — S E ~ V E X D F T 
nlfico. con sólo 6 meses d* uso 
gomas nuevas. 2 juegos de reiu 
rios aceesorios ú t i l e s y e W a i 
verse á cualqu'er hora 'en jíJfil 
te n ú m . 230. 13827 
H E u i o n u u 
Vendemos ó o n k e y s 
sas, barras, pistones, etc., d e ' b r ó 
pozos, ríos y todos servicios CaP 
motores de vapor; las mejores ron 
basculas de todas clases para 
mientos, ingenios, etc.. tuber ía fluaei 
chas para tanques y demás accesork 
terrechea Hermanos, Teléfono iss i 
tado 321, Te légrafo "Frambaste." 
rilla n ú m . 9. 
138 
Gr^etirx N e g o c i o \ 
Se venden, en precio económico u, 
tor e léctrico a l e m á n , de 5 caballos'de f 
za, una m á q u i n a de cepillar madera, 
sierra sin fin, dos sierras circulares 
tornos, una máquina de escoplear dot 
rrenadoras y un trompo. Para verló* 
Sol núm. 123 y para informes en S 
tad núm. 65, de 11 á. 5, 
141S4 
A N G A N | X 
L a mejor y m á s económica do las 
sillas para jun tas de vapor, agua, gas 
re y ác idos , f. las mAs altas presiones, 
danse muestras para prueba y folletoí 
test imonios de nifir- de ¡a mitad do jpe ;: 
genios de la Isla, q w ya no emplean o;' 
cosa. 
Suminis t ra t a m b i é n Magna 
jun t a s de poca importancia. Pa 
s ión . sólo garantizamos el Mb...e.. 
Agente exclusivo p?ra la Isla de Cuba 
A N D R E S P E T I T 
San Pedro 16 y 1S y Santa H a r á 1, alta 
Habana. Apar tado 1365. Teléfono A-15I 
Cable: A N P E T I T . 
14261 Ufi-r D TP i 
J A C I N T O P R I E T O Y MUYA. ME 
co cerrajero. Se hacen tanques de 
medidas, b ier ro garbanizado y corrienti 
precios sin igual . Calle de la Zanjan 
mero ,'. v an t ieno del Vedado, Infanta f 
Habana. 13S39 • D 
ARENA á $1.60 METRO M C 
PIEDRAS PARA HCRMIGOHMM 
M. C. P A L M E R 
Cuba 37.—Teléfono A-4736. 
13702 26-1 Dbra, 
• parí los Anuncies Franceses son lis 
J S Í S I L J U A Y E N C E j í ? 
• 18, rut de 'a eranqe-Bitn.iin. PtM 
CORA 
ANEMIA 
FIEBKB&, DEBILIDAD £1 mas económico y «( único i*aíurat>lSl.t.n 14, Rué de» Beaux-Art». PAB». 
I 
S R O N Q I M H 
E N F I S E M A 
V TODAS _ 
OPRESIONES 
' c u r a i n m e d i a t a 
c o n l o s POLVOS 
y CIGARRILLOS _ - , 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATt»' ^ 1 
UBOiUTorwos " B S C O " , BAISIEUX | y en Todas Buenas Farmtci*' 
Caballo de mon ta : Se vende uno, c r io -
l lo , muy hermoso, de 7 cuartas de alto. 
Se puede ver á. todas horas en San Ra-
fael 150. C 3018 15-15 D. 
S E V E X D E X 
j cinco caballos de var ias alzadas, maes-
j tros de t i r o , una yegua alazana de 7 y 
, media cuartas alzada, maestra de t i r o , r e -
cien par ida y dos coches. In fo rma , B l a n -
co, Aforro 30. 14386 4-18 
S E S O L I C I T A H N A C R I A D A P E N I N -
sular para la limpieza de unas habitado-
res y que sepa coper á mano y máquina . ' 
Sueldo. 3 centenes: también un criado, pe- , 
ninsular: tienen que tener buenas recomen- I 
daciones. Consulado n ú m . 62. 
14363 4-17 
S E O F R E C E U N A J Ó V E N P E 19 años , 
peninsular, para criada de manos: tiene 
MU'en responda por ella. Sol núm. 12, cuar-
to 10. altos. 14372 4-17 
A O E N C I A D E C O L O C A " ' I * "NES D E 
Roque Oallego, Aguiar 72, Telefono A-2404. 
E n 15 minutos y con refeurnclas, facilita 
criados, dependientes, camareros, cr ian-
deras y trabajadores. 
14370 4-17 
A E C O M E R C I O Y HACENDADOS 
I ' n señor de mediana edad Fe ofrece pa-
r a cargo de confianza, cobrador, listero, 
encargado de fincas 6 cargo aná logo . I n -
f o r m a r á n en J e s ú s del Monte núm. 9. D a 
to^.a clase de g a r a n t í a s . 
14235 4-17 
S E ^ O L I C I T A U N A CRIXDAT D E M A -
nos que sepa zurcir y coser A máquina , 
s i no tiene recomendaciones y buen c a r á c -
ter, oue no se presente. Calle 17 entre 
O y H . VertaH... 14336 4-17 
^ S ^ S O M C r p A l 'NA C R I A I ' A _ D E MA-
nos para avurtar á los quehaceres de la 
casa, que sej:a coter en máq' ira y trai-
go refArercia? de la easp dor,<-'e balín sor-
vido; cf, ^a buen Btiindo. rora limpia y 
rr»pa de carra, que sea peniasular. V ^ n -
te 346 1424 Z 4-1S 
U R B A N I Z A D A la finca "San Nico lás" 
Se venden, baratos, diez m i l y pico me 
tros de terreno, l ibres de gravamen, a l con 
tadn y íí plazos, propios para indus t r ias 
4 cualquier o t ra f a b r i c a c i ó n , por tener m á s i 
de 200 metrqs de frente á calles abiertas, | 
con buenas estiuinas: los a t raviesa la zan- I 
j a real, hay fftbricas que producen 14 cen-
tenes mensuales, t ienen agua de Vento , | 
cloacas é instalaciones sani tar ias y se ha- | 
l i an si tuados á una c u a d r a de la C a l - I 
zada de Zapata y tres de Carlos I I I , con ; 
frentes á las calles A y P. del Vedado. 
T a m b i é n se venden dos lotes, uno de 1.000 
metros, con buena esquina, sin fabricar , 
propia para bodega y con una eiudadela 
a l fondo que tiene ocho habitaciones, y el 
o t ro en la calle A esquina á 33. coii 20 
metros de frente por 33 y 2S.30 por la 
calle A. Informes, M a r q u é s Gonzá l ez 12. 
B A R R I O D E G U A D A L U P E . V E N D O 1 
g ran casa, ant igua , m u y inmedia ta á la 
Iglesia, á l a br isa, 8 x 29 1'2 metros; en 
Manr ique 1. de a l to y bajo, moderna. 2 ven-
tanas, escalera de m á r m o l , renta $80. Pre -
cio, $9,000. Figarola , E m p e d r a 38, de 2 á 4 
14405 4.1S 
D o s casas de a l t o y b a j o , n u e v a s , 
c o n t o d o s los s e r v i c i o s , c a l l e 6 n n m e -
r o 24. enti-o 13 y 15 , e n el V e d a d o . 
Sp p u e d e d e j a r g r a n p a r t e dA preo io 
s o b r e las easas. P r e c i o 14 ,000 pesos 
<»rn í i m e r e m o . B n f e t p d e l d o c t o r D o 1 
m¡v?\:-7. R o M á n . E m p e d r a r l o ; U . d ^ ' 
u n a a c u a t r o t o d o s los d í a s . 
14366 12.17 1 
SE V E N D E 
una duquesa, un caballo americano, arreos 
y equipo completo del cochero. Calzada del 
Monte 412. 1 4484 4-21 
SK V B N D E U N " AUTOMOVÍLTRCnau 11", 
con sus cua t ro gomas nuevas, anda muv 
bien, en $300 O. A. I n f o r m a r á n en Ga-
llano 68. 14448 4-20 
A U T O M O V I L E S 
S* venden varios, nuevos y usados. Ga-
rage In ternacional , Blanco Í2, entre T r o -
cadero y San L á z a r o . 
14404 15.ig D 
s e v e n d e ñ T g a m b i í n " 
Carnajes de todas clases, como Duque-
sas, Mylords , Faetones, Traps, T í j b u r y s . 
Los inmejorables carruajes del fabr ican-
te "Babcok" só lo esta casa los recibe v los 
hay de vuel ta entera y media vuel ta . 
Ta l l e r de carruajes de Federico D o m í n -
guez, Manr ique 138, entre Salud y Reina. 
14365 2C-17 D . 
A U T O M O V I L F R A N C E S 
Se vende, barato, uno de 6 asientos, mo-
tor inmejorable, de 20 á 24 caballos y 4 
c i i i rd ros . San L á z a r o 24, altos. 
14356 4-17 
SE V E N D E 
Un m i l o r d én Empedrado 42. Un cupé 
en Compostela 19. U n Dogcart, en E.eH -
20. toiio nuevu y m u y barato 
14353 . ^ j 
E S C O 
eS radicalmente CURAD0* 
en poco tiempo por ü 
VINO 
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EI ym URANIAOO K f ^ 
faena y vigor ; tilma !a se 
lo» accidentes: ^ 
G a n g r e n a . A n t r a x . ^ 
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